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S t n r l i i i  T i l t  d l t i i i i f  t t  w  C e n o 4 t * i  i m i t  I t w l
E«A»w^w» B i i i y i  C i iw i tA k :  I « m  I3>
1. Race Riot Flares 
In North Chicago
SMARTER'THAN'AVERAGE YOGI I VehkiesBum ed,Shopslooted
HADE A BOOJOO AT pooislOE, ahh PiBrto Rkan Youlh Sliot
M M B A Y  -fEeulM'ss—Y«|.i L- &. M»a IteKMed a la  a -posi 
»t pufcdit'-^esi waas-ii-4<«-*
«s-(Sia«i»*i:«v® hei* Stirjaay.
He fci-' 2 .W  s-pect»V»s #jfenAai<dsi ^  
day « td  kad a fail Satoidaj', toio fi€«a d r a a is f
air is io  tiis. Kiake fe.itRs.ed ' a s  Itjftit as a &ai-
tos#,'"'
' 'Earfeer.. feefia« a 'batwry ^4 fa m e ia s , ^  y4i«i
sa a ltea e d  *wsi* a fed 'ta A s, UMWi ftS iw  mm
m i  fw*-
s y fC E E fe E I}  IK T R W O * f« »  eaf'^y i»-er-i«r r f
G « f  a a i  C»yasiry '»*» a it'iai i£*s, a id
O'vfe i* au «*j«xi fey 'a«»ai#i4  clufe e& rial* s ty  a  a « i |-4 « e
I*«ri ©f
REBUILDING CERTAIN
fefeiai'a,i.tif a i d  lie ffr’i-es-r
.a*.ry., Tteai'»».a*«:'ls
fw  t t i i  aurstJsef' a ' i l  i©  » ,te a i
a s  pi.aiuEicd,., © fftiiais say. Tfei* 
yi*-m sfeoYis afeat a  a s  ccii# 
HltiB l»ws^* » j« a
I CHICAGO YAP* — 'V i  ® 1 * E i j mmf tkem Mi Ajt«tii*. 
jsu « * «  fcffetjRg w ^ e d  »  a  i » e - ; A f i «  a »  a m * s « i
* dtaaifeaatiy ?:««*«& E ita is  .ae ijfe -«c**d»  iw»a«d Msia ifee stree la .
■feccteiMd m  C te fa f^ 's  »anfe a tdei A ,pa4i« cteg t o  
'Switoay lagfet a.lt«- a  p is lrte s ;* * : J u a a  a f e  a a s  te sfe ss  ♦»
sittit a  P'lKMta Urcm feejlfee s» *
saw  |«.iiia3  a f t *  s«  few® jf4a>'«ii %a tfee riwad m i  W im
Tine a u i s i a  ■I'wA ▼ tta'i'a 'ifiil ia  a  .laaifey itsrsjatfei,
SSW-* mm t e t d w  :!»#*« »
: ' i W  n a te y *  d f f t e l  a  *f%y t\\m  tM m*m-
] t a r  c *  ills « d e  a»a t o r t i d  it. j S ia w s is - s j^ t^ s i i  ?« ■ »
li'Midi;ta€5ia.s m  .iR *® y  a t #  E«'5Ra» Ckt'stolit
aesie kw’tikfSE fer K*r’t s  i^ .a  .'■ ya’iest.s -fesiiiis tentUhsffi'iS ds ;y«t!|ia
irn m  ' w  l« « d w  ' fed* ® *si# 'S S  !«if « » a d a
s ta r to a  ta  a.ir6S l« t :|#i(fef* cai'.'i igiBS’ita *ir jAnssfeid iftoaa.
i»ui mmrnv e t i iM - io a w a   I i  « « '*  t s a A r t t a  a  r w
m  « a i« £ fc t a t k a r t  „ « J a » a « a * 9 i  mm 
dtMt® iiwfctais iiiW t**is sajiiiiErti ] y-iirfais ii*t.'*rd t m  1̂ 4 ^
mti »£M.e aa.js 111 p.a,r.l«id yffs®?’© ra ra .  '1ft»t*y affiasAad •'I®*
a t i e  jafei*a a a i  ■«'»« <**»
-Ibiiil ^̂ -itSFlS its |St.jpy tj'l'fisl i %©
ita  !£*» .o*»*d* %m a  •- a s. *- »a
OTTAWA tC ps-=PruiBa ASUa..fo v e re m e e t fes4 lw>*, a ^ n - ';  at-u»J«t-fei6« a  a re a . *'** ***  it* few  feWa fefef




i s t o  T ra raw i a i j l  lî 'UAefe •  f« t,id ea» < i fec>pe |fe«t •  %-isd.uBifeJ-f m- 
sa ra l m « l5tt.K» r f f a n  »» •  Itrt.-i -v&m t o  reatfeW ..
d iifh  fe*S to  » « l  ©tit ■ sttile-'l lewtowrtJo® ef' k'gifcfet*® tm 
mmi e l  ifee r r iH * A «  t|.!^ toec.;E |ya«  *1 fo o a r* 't» ir*  ^  
km ta % m * m m 't  rtrUie. a ie ii-1 » a i  aa  u « im ib  «f «atfe k p r t* .  
tb ie  adoTmmi feadty,. itKs® m  ifee Oa«uJ«M:£i |A -
■The irrime m m irter's pia« is il* ^  dW ifeirtW  to MF* tfeii 
i«Y..ne .  s iR tli f.© u p  ©f r d f  « 3y to
etYuli to  
fee tid  fetwl to - ttf il  * • »  
as s e v « * l  i to f a
tcetll, t to *  ta;tr«W «*
Ate'wsst i» i« « a .i t to y  i t o t
t.f»a ttw *»« laiA  a to  t to  f» r
«'*s ^fuii-fejy W iW'teiW la  to a ,  
i f  A * T H >  IM ALLCT Faeati** . a i r r f 'a i  is  fiffei t l «
F ts j’ei.ffias Tfe»Ra* Mtaij*a8 _'fiis«ie*,, *.«f* |» i ie d  •'iife ttofe** 
Si, i t o  a fliref »'ti® t i m  i t o  «s ttw-y a'j*-stl«i aitfe to te #
yengtfe. d es rn tfW  i.iFi# lar'.iiSt'i-it, jaHKEti* tto  t i ’owas.
■■■■Jily *ad  } is to j l\'4w e to t '*  mm tito
Ab m t* m g  t f  ito ;  tYn# tu €  * » s  uadtr a ti*Yt« fe-if to ilers sfvr yK,s.atiirKis
K tk a & i Gvlf atol C m m U f Oufe ;<<*«©! »to»u! _feS iftssatrs itfer , 
fAs-iwtns «■ as ftU W  t o  iM*ja;tot 'fey U itl tiisie M few ^-iryk'
t.*'',!,**. fe» <j3!:n'ii»* jiilaat lij fe^ fd  Sto ifilefif'ii' t l  ttse 
ti.ikj thr t.i«U w .jw , •W ife »*i.fetid  tfrrtn*jW tto  it» l. fei«y5*. 
dr.U'c'^W fev fste ffetly S.i.a4*,y, ;!.«■» •? t to  ».te*e r c s r iw  %m 
H,to-s8 Oat:«;»9iy. «tal» t rt . , ti i i l i sf tfee et»ly  »■!**« 
drftfe tfe»4 fertay fee t o f*  fee»l U»e l»i*|.e feto ftsrwrd !«■•
fe..,.* Uiv t« -k l to:«tdi», tiii>t*>ri » i4  w?J»e m  tfet
«•:»».vf'S #r as>"tfei»e t o t  •  «<&*■»■';fvrRi!.li»jt* 
pir’r Vjis, *r.fetvfet» dcts-: T. 3 Itrfetiry. m aM frr *1 Ito
, »kJEY -toii} t r  vp to Ifee tfiruifefite cldfe, tfeid I to  toskfelst fefe» f"4lly 
^ R'\(3r?;i.fetî .y assit'i'rt fcir StS.tCfe
Mr.. HefeiSey sfeii the felfese r» i'u (ie  ©ffififel
’ t a i l
tlicill
k v t l  pefet'4e f t e f  *»efe »M« ^  ».i4 -ifefej'tw lit# rr»fed»,
•tit d»*'» wiSfe fe>«> to  Otisfe'fei u s M  feuris «suei.t.ri2C • - ■ rtfertW  to  i-taii • !  A fe-»«\ia,s * to  ferr lfei«*-yiNur*
tl td  irtMli e « l  « MdOfmefel i4  to  - ............................  ....... .....................
t t e  f ra ism u ig  iioiislt is  d ispdie, 
"Ifeis feonuSa fee arrfeii.f»si »s
it  Wiiifeely lor ft ©orapuihary fcr- 
toifftltoa toli.
f 'u s  fiatH 'ai,«Ser fcit siiirt a»J |C lS  ife id  * « ie  tottcfeed Itoirti 
I t to i  t o ir  Ttmt 'aeie *to»yit*.R3 toM-ifctri la  toe ««!«#■.
I t  ut II  lArt'tsc** if! i t o  felSc'y . I T'dif* rfe4»», tofcd*4 fe'ilit 
m mf lifertsief fe»«f I tSi*|«'»r» fettii«4 a rto  dr*a®  fttofts r ie s  l^wple i»a! trf-M*Ck, to't to i» e» u 4  to  feitont'!a lead ■ hfei«!.*'.i^_^ f*ji,slfe!e, lit# uttow ftK t! MKfllATIO'li TAIWI ,.■ « »  . .3,. „■«
I* M yi« t to  f a d  itoffi ism i* .r.!  J t o  I k e  C*»fesi»a gm\*m  to ftvy  fcl^to tofe* ,
fety K *t »  Aftofefe. rfeUi " ... ' « « ly .m
•* it - t f t  iLV «.urt,e . .-i ^  f # 4 # r  f t l  is .« l4 * lf^ | mttsyiJdM ira.a *fei ideato'tiA e rtitYrt,* »  ».» ftllfeisife
,  « . .  t Mefttiwtoi#. M r. P rftrftea h f td jd s d fe  R .f »  Ito  r e t e f » i 4 | f ^  „  Ar?#4it. M ^ee t*  w to i-  **
He 1 * 4  t to  ttfeff, » e  fd il-iane-f^ rrt .cfeiiW •  m eetiR f d  l©j» e a t e e t  j to  fea « * i M asy ea  1 * 4  t o  ferwd f « a r \ fey <*e IT tete  bewftW to  la*
exalA, !* «  tf i i 'v r tiity  rtwie«t*;i }a J » « .  »!» ftd to tt®  u i,»  Ife^ j^ v e rn -  rnW ifetoa e t t o l  to t#  tofe^iay k a d e i t to p  i« itrf ti© *4 *.
e«k!,£j„ {...*ti-!SHse ftfii It-dr fefett-'to s<. *ito.«£fe it *** »fey:n,.^65‘t  isr*t m m t  to titotX*  to***4 »fei to fe n e d  to  fee ittm ysf ]  .....        ,........
sstttT tofefe l e t o d  !iiifefety-iu,w4  m  is»d*«jo.feto to  xitup. mm ito lU  » tf e ; fe i tk  to »>4*y j
fer I'ifeted to t» KeivwRfe ih r hwiuW i trf t*.sl!rti tii tf lt  *fer;(|gy_ ’ j Jt l i  #»i.»re1p(1f tfefet Jwrtf**!
,r*f«.* »w> wtoer l«v,sai.r»s.f» duirfst toe j e ik  i l  !l»e,; m w ftU e i i i t e e u l * * j l ' # l - * . . ' r t  « .* l* a s |
. .  . ;iK «  ifeit ki'iilfeUoti *tlJ fee ui.«4 ‘rr< t:tm m «ttl»v r.e i«»
dfrtfvyW , Mr.. t iw tk y  ft c l  5t o ' i e i l » r y  « .^ .4  b e ,
t o  t . r t  4  toe
I  ̂ itiil. ? w A HlwiW. _,a
fes'U (kfin/iel* feusitj ■ fec-t# fl'afe- '■*> '**■*■ rcientd*1or''!f% ^r»T«»V »tei»e«J to Trw-H-Ruirrr* »,w1;tai.«4. B' t̂ » >ri«'.’<rt _*-l ?■*»♦ E,fe>»4|fe TOtoto* fe»a l e . T . i e t j  ix.i a. ..,, . . .*fe'.y*fei«tt.ik •r»'wfe '-I ♦-"! "ta. . . ,
The b ie  * • *  «t } tS j bjiU ti'w lc'l tt«!*t»». te» U  ftnd l»tt»
a m  hm >tm  € U th m i.it  n m u x  h m t  m 'tm  i<cM- «li»»K»;>tr.».
W ilSiun Sfeiiuas r «»1 fe» f  I'nAwf. to r  'O fctejgo feXAm.ftfr.ent He »ft4 . fe sa e v rr. to n e  iug>
fe t»ftihW ",i '*”■*'” ’b f  JuSy » feiil ff ttry  fed •» mat itf lc tiy  in toe «4..fwlav * « !  nftkW hj»
m tM  ««t He rnlrted the s.infl; *   ^  "ij'Siri# »taee'‘ #n.>'t tWitosne ran;* a<ffetay ftWrt twftttj ni*
wKTKiiH of ihr Ui c'hrck'iO fV IC I^fD II NOW * de-riitn^i until the frniU^ thro-ugh th^ ini<Hik1fnnjj
»n r:rtiTii *iy h irak ff i^*U hJ Club ' mrctuiifi i f r  m ido i.ub- to hl» h x k e r  Whrn
Kit ■ »*.n'.eii.nr‘ t«'njmlr̂ '1 ito thc.iftKl twJiiy oft«e»  htv# V«‘rn »eli. ' he cvttofY.! It, he found h.lt ih<>c»
Axir and t.okl m e tf#  nm,d aftsiup  tti the rm  fhofe r»f the cluti,^ ^  «k*„K«ir ik« rh.H' smelling
♦fiiitftte Kitlding turd far} « h m  ft&ftWi »hetb#r Ihe jnioke, w ere undfttn-
jY<.--;r.i to the riijltotius.e. fti4 ,Q .,j.tice City j w l i .  titfntm ftnta: lu» f ta«*uM «ed) t r  ir»«»l if to # ' 
af!!:e ►«;«« tjf the rd iiip m ta t » » i  lycfe ftcHon li  not lm- ■, v f  I •  f •  ft m td u ie r  reci*fekti<a\
'■dfj'.tej>«5, a la igr feftrt of St 
..mat left untouched by toe blnie. 
i'm t jnftn tA'rnl to the golf ciub
By Um lim e luvm efe f tn rtc d .iia ib riS  auppSiei *Wl r to tin g  «* h k d ^ a -  to th e  Re 
th e  fire had 'd 'tiftd  fm m  th e 'g o lf .^r,.irm ent t i  .  r m
feouth-i »M . r . i r n r  id the ffmd to He lah l the r lu b  m em lw t* f tre ib n ’ lii.g tis ib . he said  thir w,tniUl 
m ost <4 the ri»d and j a i l  of the am king  to m»1«U * »m»il i:<dfe#4w’ tm id K lH y  « 1» U* the e x ru i-  
InlriK r « ( the buii im(t shop >n the feuiidiiig. to  t>r»>vWe ttve to d r t  ide, ‘
Mr (.ilhiady m id he dfx"'* md
Gulfing *t the d u b  conttnuei
a» u iu a l.
Britain's EnliKIntoECM 
Alarms Commonwealtli Group
knew hew  the  mm tiuiiduifti t( 
th e re  i» one. viill tie f in * m « 1. 
He m id  he doe* not know how 
m iirh  m oney th e re  ia Avftdnlde 
fft f « f l ^  « «  




rninerd |th » t  ftU fh n rr f t i  <4 a i t i l ia lf try
One high-level to u rce  iftid  the ftetUement h»»l v».rii«.h#4
Doukhobor Pair 'Satislactory' 
Hunger Strike In tith Week
Marchers Move Into Fields 
On Voter-Registration Drive
IIKID. M itt f% P i—T t»m *  e# rteftitR g Aiffif-.j’ty tn f e t t to f
N e g rm i fan rwjt tmm the M ere. ;r*rRr'i.}1.r* At G r»ft*di. fewnri 
dit.h m ar.'h  into « d ! r*  t4*n i* ..r.,| Ke«tm-» ««!'l tm cffeo fe» tfeft 
tirjT.* tf*l*y t.o t'.\i»h 'voler f# |l* » |f te r-c rn 'k fl
traiK'to #m.ong N egro »r»?k»fi m i l>r, M ftrtin U 'h r r  King, Jr...
the field*
'd 'm  •o re  we will m eet w ith 
•om # n|>noitt.tam m «fewr of
rn jbhrdv  00 the M e r  e  d 11 h i araf ih e tr  goal-.hv  June 
fflftrch.”  *iiM r h i r lM  H o w l tr . jn ^ e l r  rm m U r "w itl rival
I a w hite it.vff w orker fr-r the 
KINGSTON. Ont. (C P t — Tw o]W om en m  they could have the K r e e d o m  IV m o-
Doukholvir w om en. In the  11th lK*»t im d k a l  ca re  j««»lb!e t » i , , j n „ .  p ^ fiv  • Hut we will go
keep them  alive, la id  the j ri»nn ; fln iw ay ,"
who ie?wr>ed th e  titTice»ilnB 
K iefly  }M)'wt*v. »»ial t.hey ifeeKuM 
t»  l« J».rt'«v«--tfee *tftte e»f»M..»1
» .  
tfw
BONN (ftc idctftt
would undoubtedly  have to be will w ithrlraw  F rench  Air F orce 
borrow ed. 1 units sta tioned  in West uer*
Some m crnbcra a pecu la ted  the 
m oney could  be ra ile d  by con­
tacting  all golfers who ever
U iN lH iN  I A lb « T rade  min» hi* countrv u td c rs la n d i the eco*
Is te r i of 23 C uinm onw ealth coun* jiiomlc difficulties tha t have com 
tries iK'gan shid.iiiig !'*l»v how hadled H rllaiu  to cut liack 111|played the lo u rse  and asking 
Iheir eciinoinics would tw’ nf*iOversea» investm ent riutflow 
fected by lU iuim '* i<o»smle eii- These difficulties Include •  chro- 
try  Into the F u ro |iean  Com mon tolc c s c e s i of tpertdlng over 
M arket |earnlng» abroad.
B rita in  is In no m ean* neiirjR K STR IC T BORIIOWINO 
Joltung the Com m on M arket. I N evertheless, he said, ciirlvH 
P rim e  Mini* te r  Wifeon‘« lmi>oied on his country’s bor
m any, a  West G erm an  foreign 
m iiiu lry  »i«»kesin#n said  fexlay, 
The «|wikesinnn sa id  It w as not 
c lear w helher die en tire  force— 
eai h of them  for a I I  conlrllni- consisting  of two a ir  wing* anrl 
tlon. 11,000 m en — would be pullerl
"W e h av e  the club add resses 1 out.
ir
governm ent sa> » It w ants to Ix* 
com e a  m cm lrer and Is m oving 
•lowly lowiiitls a new negntla. 
tlon with the sis-nallon group, 
A linkup would have profound 
effects on her trnd tng , fiscal 
IIIkI iHillHciil te latlons \v 11 li 
nrem lH 'is of the Com m onw ealth.
All the imi>liciilioiis form  the 
them e of the cu rren t m eeting 
opened liy Com m onw ealth Hela- 
tlon.s S ecre to ry  A rthur Bottom , 
ley and femrd of trad e  Pre.sl* 
dent Douglas Jay .
rowing In B rita in  w ere ‘'unne 
ce iso rlty  sev ere"  and could be 
very •crious" a t a lim e of 
need,
Fef firm  coneluslonii a rc  llkif. 
ly to em erge  from  the Com* 
moiiweallh ta lks If only tH'cnuse 
the en tire  p a tte rn  of tra d e  U 
likely to  have changw i by the 
lim e B ritish  m em bersh ip  of the 
Common M arket become* a  re* 
nllly.
But the  m in iste rs a re  expected  
a t least to check Into som e of
T rade  M inister John M arshall jthe big problem s iilngulng their 
of New Zeiiland told rc |H irterslow ii trad ing  relation*.
MiG Downed, Troopers Attack, 
Vietnamese Cattiolics Protest
SAIGON ( A P I -A  U.S, N avy 
pilot shot rlown the llllh MIG 
of the Viet N am  w ar and n a r­
rowly ml.ssed getting  another In 
an n lr  bu ttle  southw est of H ai­
phong, an A m erican  sixikesm an 
reiHjrted tiKlay.
Four F -8 C ru sad er Jets from
52 Indian Commuters Die 
As Rush-Hour Trains Collide
» BOMBAY < R eu ters 1 — Two 1 anieal dev ice o r  an e r ro r  of htt*
p a f k e d  rush ■ hour train* iiian judgm ent,
sm ashed hegdm n into each other I TikIu.v's c ra sh  was the most 
here tiHlay.' killing at le is t  in a recent series of
persoiii»«fti}tt«.i«,v.ei:ily.,JnJutUig(.epa(hoft*or-explosloni*on*lndlaii4.l 
IWi ,,, , , I rnilways.
The collision, . Tlie B ingaiore-Poona E xpress
' m!! hnt tol nf toil .'*•* AbOUt 3.1(t
® >. r .  !l i iniles from  Poona May M, k ill­
ing 22 persons and injuring'2fl.
An exiiinsion In |i f r e i g h t
train a t  Bhusnval 2flO m i l e s
northeast of Bom bay' l.lHecl 11 
iind injured m o te  than UK) a t the 
iH'glnning of May,
Another explosion r i p p e d
had m inor
nisli to Viork, 
hlxt.v-four |H>r»on 
inlurics.
7’he tra in s  colildrti licur a 
level.cros.sing as tlio norililxnmd 
train  for ’riiana , 2tl m iles frmn 
ilom bay, was being dlvertcsl 
ft (ni'M 'one iVai’k to imorher
the U.S. c a r r ie r  H ancock en 
I 'ountered four of the Sovict-de- 
slgruHl planes ou tside the key 
N orth V ietnam ese port, the 
Bpoke.sman said,
In the Jungled cen tra l high 
lands o f South V iet N am , U.S. 
p ara tro o p s closed in on rem - 
nant.H of a N orth V ietnam ese 
reg im en t on a  m ountainside 
a fte r a m assive , pinpoint a ttack  
on the positions by high-flying 
B-52s from  G uam .
week of a nunger itr lk e , a re  In 
sftUftfftctory cofedtUm todftf 4a 
the Cflnadlan Force* H oip lta l a t 
Bnrrlefield  a rm y  ram p .
The wom en w ere m oved Frl*
j  -..- DyieAfeftiMft.titsy irfHvI fvifllffwn » rTfWre iw
California 
Burns Again
SANTA BARDARA, Calif. 
fA Pi — F ifteen  hundred  fire  
fighters w ere  In v irtua l hand-to- 
hand com bat tixlay aga in st a 
20,iK)0*acro b rush  and  pine (ire  
which th rea ten ed  the bath ing  
area  of the n ea rly  ex tinct Cali­
fornia condors in Im  P ad res  
N ational F orest.
T ow ering clouds of sm oke 
cast an orange-tin ted  pall over 
the sciisido re so rt town of S anta 
B a rb a ra , alxiut eight m iles to 
the south.
Five hundred  expert Indian 
fire figh ters a rr iv e d  on the  lines 
during the n ight, a irlifted  from  
Arizona and New Mexico, O ther 
fire fighters m oved in from  all 
over C alifornia by bus and 
plane.
The c ra sh  of a light plane 
s ta rted  the blaze S atu rday .
ftupeftatfeodcatt f tx tiiJd  Ofttk* 
T he doctors w ant them  In hos­
p ita l to  avoid eomrillcfttlon*. 
such as  pneum onia, th a t coukl 
fttrtlff 'tftf ' ftPKtfef ti" td ' 'ttwlf'"weftlt*' 
ened slate.
"H ow  long they s ta y  th e re  I* 
up to  the m edical peop le ,"  Mr 
C lark ta id  
M ary M alakoff and M ary  As* 
laforoff, K ith In th e ir  mld*.V)«i. 
have been f« l th rough  nasal 
tubes since Afirll 3 w hen they 
sto p tx d  ea tin g  to  p ro te s t five- 
y ea r sen tences for a rso n  com ­
m itted  n ea r K am loops.
T he po.sslbtllly of paro le  for 
the women H Ix lng  exam ined, 
the sutrerln tcndent sa id________ _
P.O. Group 
Against Deal
QUEBEC (C P )-M e m t)c rs  of 
a Quebec p a t r i o t i c  society 
passed  a resolution Sunday In­
viting the iirovlnclal govern­
m ent not to conclude an ag re e ­
m ent with the B ritish  New- 
foundliind Corp. (B rlncoi or the 
N ewfoundland governm ent on 
the profiosed C hurchill F ails  
hydro-electric developm ent In 
I,,abrador.
T tw  Hifttn body e l  m «fcbftr« 
will \ t  on U S M again  w ith a 
goal of m aking 20 rn ilri to  G re­
nada In* nightfall, the la rg e s t
■|WRTV"hV -<(*«»:...... ........ ........... .
M arch  leader* a rc  fsc ing  In-
AUrssma p i l g r i m a g e  frixn 
ftclma to Mi'iotrumery l a  a t  
Y ear." King pt*-<1irted. ‘n*# 
.Srlmft m » rrh  rnded  with 2S.OOO
jirnSTITâ  feiRm WiaTixggft!»TTi4PTjr•
Civil ligh t*  griup*  a round thft 
U S  held m crtlng* nod *ym-
-M jwg)*....:
port of the Mi M-dith m arch .
Swedes Refuse To Sell Anns 
For U.S. Use in Viet Nam
STOCKHOLM (A PI -  Muni- 
tlon* tra d e  source* sa y  the 
SwE-dish governm ent has turnerl 
iiuwn reim atcd U.S. tc tiucsta  to 
buy SwEHllsh a rm s  and am m u- 
iilUori for the use of A m erican 
forces In Viet N am .
H arv ard  Prof. John  G alb ra ith , 
fo rm er U.S. am b assad o r to In­
d ia , .said .Sunday In P rovidence, 
I t,I .: "Sw eden ! . . has ttioiight 
so llllle  of our frollcy Mn Viet 
N am ) tha t she has Imimsed an 
a rm s  em bargo—a nuarantlnEr— 
upon u s."
T here  has Iwen no official 
confirm ation of the rcix irls In 
W ashington or Stockholm .
Swedish T rade M inister Gun 
n a r  luinge said last May 2.1 his 
d ep a rtm en t has not turnesl down 
any U.S. rerpiest to tiuy arm »
S evera l days la te r, the  U.B. 
defence dep a iim en l acknowl- 
erlged th a t It had m ade "ln» 
fo rm al Innulrlcs" about which 
tyjxH of T N T explosive w er# 
availab le In Sweden. It w aa 
learncrl th a t Swedish m anufac­
tu re rs  had refused t<i sell ex ­
plosives to  the United Stall*#.
Tlie P entagon also said It 
"does not a t present piirchasft 
or Intend to  luirchase arm s o r  
am m unition  from  Sw eden."
Official Swe<llsh policy forblda 
a rm s aa les to any nation In­
volved In foreign or dom estic  
conflicts, o r  almut to be d raw n  
Into them . 'Die em liargo cu r­
ren tly  applies to C om m unist 
and A rab  nations, Israel, Spain, 
P o rtugal a n d  South Afrlc 




nllvvi wfT" “  “ nroinfn^" rS” wp^FTnr*nfTifF'*vTw»*
k(i‘"U(' (Kfii'iiils vnid an enipilry 
would N , lfl,t?r to‘1'!)' or
Tuesdit.'^'i ‘
T.0 CBI ra il m anagvr B «tnn l-ni 
itidd the re  w ere two lluw rlcs-^ 
(allui’C ol an  c |cc li leal ur mccji-
rakphur, 400 m iles sou theast of 
Delhi, May 28 ' killing five and 
Injuring; eight, *
At the time* of the e a rlie r  In 
ciiients, ruLi offlclais hlamcvl sa 
lK)lcun|i,' \
*yenps**agoi^M pS'i‘*QaHdhlr »*48i«» -felftthotbMdUfeftna-i-BLaliUi
'P r im e  M ln irte r Ind ira G an­
dhi Haul Snm lay’ a ciiripllng 
ei'onom lc crisis  1)0,1 tiu 'usl 
India Into its m ost c ru d a l 
peiiud  since dndeiwndenco 11)
REM O V E HOME ALTARS
P re m ie r  N guyen Cno Ky's 
com bat police continued his ef­
fort to  re a s s e r t  governm ent con­
trol in the d issiden t northern  
B uddhist stronghold of Hue by 
rem uv ing  som e J J u d d h ls t«tro t t  
altar,H, tint gave up in the face 
of B uddhist opixisition,
A n  u d d h i s t com m unlt|ue 
w arned  th a t P re s id en t Johnson 
l ^ h W ’BrHISW Fd"! f *"Wffi-ith1itt '
hap p en s"  tn tho Buddhist chief 
In H ue, Thich (venerab le) T rl 
Q uang, wlio Is In the sixth day 
of an nntl-gov^rnm ent hunger
strike,
South Viet N am ’s Rom an 
C atholics staged n large anti 
Com im inlst, prn-A nicriean dam  
on rtra tio n  in Saigon, P leiku lind 
o ther cenli'es flundav, A decin- 
ratioh  piibllsherl by tho "B ine of
PHILOSOPHICAL WOUND NOT HEALED
calied  in a countryw ide radio 
b ro ad cast for hard  wdrk and 
dt.scipllne for the "long, hard  
and exciting  Jourpey" ^hend, 
lis India tries m shpd Itself of 
w idosiucad  ix ivcriy , 1 ,
All Is Not Perf ect With Doctors
"*>"'KDM ONTON** ( R eoenb 
talks Iretweon the C anadian  
M edical A ssociation and tho fed­
e ra l gnvernm opt have failed to 
ellm inato  deep philosophical d if­
ferences over the fiuestlori of 
m edical Insurnnee, Dr, Ilolrert 
Jones of H alifax, re tiring  CMA 
pre,Hidonl, said M onday, 
lie  said th a t a f te r  CMA offi­
cials m et w ith H ealth  M inister 
M acE achen  10 days ago, " tho
nii|xise<l any deal with the Viet 
Copg, It was evidently  Intended 
to suggest th a t such 'B  pact w as 
the rea l,p )irix )se ,o f anti-govern-  ̂
m enl unrest fom ented by the Dr. Jones told the CMA annual 
iiiliuuiii BuddhiMs. , 1 convention, " I t  Is ftjfto tru e  th a t
skleH as a resti 
Ing."
■!U Is T rue th a t ,agrejam «nt 
w as reached  on sev era l ixlin ts,"
■yva.*shftyply3.'dlsBgre0-*on'*^sftveraL .|S’—‘phllosophleftL-^^..— 
poin ts,"
Dr, Jones sa id  p as t expe­
rience In dealings w ith O ttaw a 
has n iade him  w ary  of feeling 
any g rea t optlml.*m,
Tito federal governm ent pro- 
posfis a national p rog ram  of 
m edical Insurance, O t t a w a  
would underw rite  60 j)or cent of 
tho cost of m edlonl Insurance 
schem es opera ted  ,b.y 'provincial 
jtillfy for as 
BistrtncoB, me p r (fr^vrii c 
Schemos would nave tn l)o unl- 
versal--d>rovldlng ,lnBur«nco for 
v irtually  all of thc ipopulation. 
D r. J(;»ncs said  the CM A's 
m o jo r obieotlon to  un iversa lity
oalty»ftnd»oould»inean-«,vftry»reil«««»>|
"F ro m  the philosophical s ide ,]ix tw er.
un lvcrsailty  c(|uates w ith com -j "W e a re  conceriicrl, too, th a t 
pulsion, 'n») pro|X)nenls of com - a single paym aster for the doc- 
pulslnn In n dem ocratic  society to r, w hether It Iw the depart*
should dom cjnstrate g ro a t need 
which, to my m ind has not been 
done."
" F u rth e r , a un iversal p lan  for 
the insurance of ithyslcians' 
serv ices m eans governm ent be­
com es Ihc' one d is tribu to r of 
e allh funds, By Mr. M acE ach
rnent will spend 12,000,800,000 
nex t y ea r  and lh« im o u n t . Is
steadily  rising
m en t of health , a university  o r  
any special Insurance schem e, 
m eans possible control and m ay  
seriously in terfere with tho re* 
latlonship of doctor and ,pa* 
tien t."
Dr. Jones said lh i\ CMA bo* 
lleveH that If all licnilli-nnrj
m en t trelistirlos, tho tax ,burden 
Will r e ic b  Ihg sa lurallpn  POint 
-~tho i>olnt a t which people no
"Sui’oly control of Ihlft kind of longer Vvlll Ihi propttrod to wet 
ndlng could tn* u i t d  tx>Utt*liaxci locreased .
i 9$m* wmmmg wnmw mmsm* mm a . m t O f F reigh t R a te s ' Pnme Mmbler SpeAs Out 
M acP herson D ies In Weekend U.S. SpeechesI »  weft, '1 * 1  w t  tieen.
s i
W a j J A I I t f  0 » M ,
„ iiCF'!—Has *S€sslst«p mvm  * «  »Aii wstfc w
■RK IStA .A... 14*e-* l i e  .Iwaft 'i» ^ ii^ ree wnd 1»  » - i f e e s a  » e s »  9snd» » t Ib»hm4 Atiaaffl® ,s«rf»w*XKat « •  :a® At*
PV ^L oa  16. msrn*'^:tpef m  ■ F « i t #  UsMkms' Peftrsoe A S » a c «  vi- 'iw i^ arjsa^
r * « *  t*aiegt'.|ftiii ■Ctefeafawr- , *  ’WS* a  **  ,* * ^ '■cej?4«S |t i» i. » i *  ;:stefeM.. Aaspa^pled fcv
xfea' Bsm  •*  G r tp d t m  O f t f f i a i i  « M a o e 4 . « a  £ f e x a » » *  A ^ jsp e e c fe * *  j* liiiasf-s* .«s4i M m **-| F s » e * - .  m 4  ^  « d y  Ft*®***
lis*' ®l d a  * * ? '* » ) 'S r e l* ,.  A m i  lA  liH ., te« I * * *  BrfeliS:- S'cteaiSrtrtis d ' a a i  *A* \tttM  tfe*t ss’sftiss’i*®'!*! E\,.n>'f'<f -5*
tA -esefsfefese if*rsj- ic iM t *si4.Sifi* tm  a l ♦ i*W »y #  i • » » ! » » »  im  * K M r  t p r i» «  SM*»S«r *:m |»f*'a> iar iSiw*E A* l* r f e
iM t I m t  S'a&d*y * ft i*  »  f f ® « * t * »  ScsM  *n *  t o  eer tj  wra-M « •  O k * * *  p w t  bw«tt.ve «f tiw  Kenvcrewis 7 »-
isuae^s. ^ t iu a s w a  • » »  s}* s5  «  to* I*- ^  . s'sMsSf* r# to# I -  -  to  i *
A iarsAtJ S * s * r « » * * r .  c*K  s*ra - . . .  t e r *  w as *eis«ried'®^«s** H i W M a r e i  : pT ** 5̂  n i^ tfu ) i;N*te to t ia
i£.ei s^mx. Ui. Mftii-toasoB;^ i a t y .  fc* tM  war m ' be- ; » ' i  t» O sto** &*toKtoy; oootooi «# t i*  po&r** t i  to#
■'w« € « a r a « «  i* *  t o ^  ^  « * !« » .;A S ii» « * .
i «  d' a  s « £ » i i t o »  4*  D m ^ m sf  b tu * « n m - ^  5 '"Yl'lteae Ft-**?# I* mai *!«•«* to
ixvrntm-uvm. U 'm m M  fey to* . M i. M * s F ^ w  ec tw  l*r*fe». ' ^  ^  >to es»jR|totoi * ll 'to i»  toetss^f. 9sir <h G * '4 k  fe»s
«  to t **« el a  Mto*4 Mto_* Mto,«« m m m t  9»m  m m m m m xx  *ito m -m * 4  *» »iAwtot*4 to toto j^ © y  m ti
 ̂ *'«««• cf to t  « * « «  “  k .-mmx mtojp;', i i « *  to t  'On*** e * $ * to  tot*  *»» i * i  * to t4 .
?  ««*a»i,K«* fe* t o t  0 # K A fO  to  A*w.>».
j,'^®t*sEii ® * 'feiia ter * m M * , ^  P « * r  t « »  df&vwei ♦..ttots* p r s Y t i^  tc ikcev#  fcj. 
..$4 QfeKtoSM tfA t, ■!,.$53**!?% S * t s i 4 * y  Mii^t t o ■ y,]^' naitto*'
[ f9 t t i  j t M t  tot*» b* * « *  «toc-; IM,.,, « i i f c f * l  si'
'Osa te- to* SwAttoto**** to f to iU iA td  Stoto* p tocy  to*r*i4. W A J fll E®l?.AL P O i i l W l
fef tto « t OsasAtrv-*'; KAtG. |  . Ife r « i  m% G«sr«r*J At
t#tow«i iS'-sfsrmtas...
Italians Forget Local Elections 
In Favor Of Seaside Frolk
Ŝ SŜ 6s3#SitS'«APi—M **y **•*&**-3**to ®t to* lu a * *  ------ ------  -- ----------------  , , ; v ■ ^
to l i t * l i t * »  p * i« r * 4  iiAptot. ittvt# to  * w  ito tytt^atoy w itolG M iat. I*  is  A « * * ^
S * c 4* f '  to toe  S-sfflty as ;■ Besatoa S a® * a « i  F ferttne«.'i»*  ! « *  y«w » to«w ^  s»v«a:;tot' t s f 4 « t o » *  fet F**»to P u m ^ to f  is*  F t* w *  » i » « s m  ss t t#  
l a  « i i» i  as»4 -tois* > f w  »Bftrt*asit »  ®tecfe te  to* * fe v « s« * » t  *M* »  *  #* G t-si^ 'to  s«^s«|, e lf U A } A w * i« f  ,*iCiii*l %& tfest
« y s  r n m ' M t m m  *1 ©I to t
t k f f i 'i * *  E2.v*ifce*ea$-. :.£fe,3* w  Pto*. S m ' m m  * a i  sstotpssstott « * » -?  'H *  le to* r* ito tM ,« * * »  »  .ci • t 'S . .  »  w-
A ke»Y'a*i vjimivs ¥*» *»■ F s a .^  a « l P w i- ifetif- > Itoim  to i.. fc£te**S tratoto d ty tl  t  tonspwcrat * s . s » ^ *
isstoy »  iM s® si*  »  M-3 c * » « t o » t o H  *  »  * t  ^  r*-l » •  • to s # » ty -^ « * M : to* HAPO t w * s ^  ^ s j ^ r |» t o a s t o » *  e f  to* KSsassae.'
b « ia  mrnmi s i  »is sMr 1 L w * i l  * » ' 1 3 »  wto »  iSM,, to  *s^« m- j * *«« iS i a  ftrasKK*, v to t#  C »*-| f i *  F tto t iil UsAs*. «»  sstoi-
■jsiyjsr fwrtiCT, i*A4 3*i. «  M  iFk'... li-I'v..,;«■ ':x;3..I.' âyjBctot to* «# fKWYWEial‘ i f *  tefcA *  p»3toi» * 4 * : ^  t o t lM f e ^ i i  to** f « »
■ '■ ' - ..........  M ^tvSH trtw  f e w  r*r«.. "̂|(6f" p-f*!*?* «» At}*»'-f
I t *  im w *  .«Kif»w:w mH  t o  ;_**«• A««®&
* ii m$ ApfTOn* fjAtif#* -iitja-i. ,pf*i*«»aa» %*wA fto-r* »
A i » »  'Sl ’''wfval 5
. . . .  . toA£.vs^... to x to sr tS ' to  « m ,  • # »  P»^9to
A m  M m  s ruiifAti to t f?.>i».'srj; A®i.; r a i^ - t» c «  .a  towtom..,
IS 'toe »sn ■■?« ©- îiMAto ’>'4* to* ttSad far ♦  w *  aayM iay a': t o p  ito. f s  a *
to  i c « i  
t'^eto S uatoy sa i t o  to y  R & «  
eiertB* cciHipaito %* I* I J»i 
cemi sm. ta* fern  ss*y cT t to  IM
K.v.jui''S.;:-Al i s  sftsie iri'ti-
jatM.|.»«-'ii't.te» toe  fii'a-axy
:e't.wA toity tWY'ito t o  airsktJto. t4T **».«t,
' Uftmt mtsmmi stow  p ^ lto i i f w  >«*i to*
4*4e*tto
i S S i a f i i J i
»s.lli .fe'si is,a'*y . * « * t k . * i
%tsx>i.:gsxîiH t i*  s*j'C*si*|* m f%*f> *s>v*fs^*«i » » i
{EWi - ®*r toestis*., to e  C a ® -to r4  t o  *«•* to'C>s>»w* ©» i
x m a i u  itat UEi«^i&*to a «»-,jM r’ 8<e*i<«5 tc» s*t ttp 
te r te d l  tfi-fert I#  to * '*  C*tofi4'C i i ia s d is * r  to *  'Fvm xt C i « a i i «  j 
%mm. t ArT:*si4«aifet A «  mxd, »  ItM,''
J%i» €*.mfmis *:At ttpecMdly jto  vftm
*5. ia*  a.s «5 .|.'*J' ees'it evAtesai m  feme- a t e *  t t o  i rse '*-'to*t jfexto t o i m  to *  f ^ *  *'©r« M * «► j«4toi t e y  ll.tosilpsw  ««U K .a»i» a» p a m .
ttijA i e A f^  to t a  to#  i s * » p * S l M P
% m m  v4Yi«ft... .*tov4 <,i*^i*Yv:P©ttw.t»to t »  y*»r« t ^ .  iC w c iw i to P  a w # * . . ...
Hong Kong Braces Again 
For Dealh-Deaiing Downpour
iK ftfia to*  » ,w a to *  
t o  toCAW* l*RK» .'11«*W»»3 fSSsMffta'*
tpim S t t o . .  11 . * « * ♦  Afera
lMi» airj eyiSi! '1*1*.. is«f-t4» 
« 4 e  to e  U  srito: trfm Ktm 
S * l» *  *0 Sf-inaftstM  tor to t  
toi.>©»ttoG to  !• '« .
S'ai4t.y.. Ml, Pf5*.r#*aE 
' |« to  to»J**.rf aarts* «T i i* »  4*- 
i p t *  a t4  t to  « v » -
M M m to iO . y€F» w
Marchand Urges 
Cl(»er Ties
to  H tpfe* to , i'*M,
fijrra M arPtetes... L*M» a i4  
Tymmm.. to  | i »  'to ^
t to  mwmi CtoitM'YAtw* ^
witoip Is* to t  fert') o® « Ato:
iia i fef •  mi'FfiR..
W* S«®r4 *w M  
W*f W'to* C:|**a»'''i f'»2*fe*-'*'
S» aritrtt's* etfe.awant
9 M  PASSENGER AIRCRAFT
to fsa fr p te td  l i  
#mt*tea fef vr-;* '»3 t'tf'l"> 
4 m r  «r r, }l'.y»»w!d
***1(39 c4 "',« i*  1 x t j r s  » » i
fefi'Setleid • )  to*  fer«*t M iiiett,*
G* feiifi.#«. 'TH» fl*.'**, 
tm  At9.1itr y  Ift to*
A.j i ' !'?'<'« }» liSS. » 'll  we^pi
n&'ijftii #®i »iBt, ^  
rU'Piitsle €# ©trrytof SltSifl
l»ia:<s% id -f'ti'X';® la  ■ft!'?!''**?’-
t i i l  IJ »'4li CtJTf SUB 
fttt;ti"rs.,
*'i fe# xm  i»«*a  t o t t  to*  1W-- 
tr id  ps.s«i*fsssii«.-i -Aisiiy fBtisfeiS*;
.»  fu m - m tm  *JS't»-i,,.'*' taiA M i..’
.M.Mftsfci»a,. * te  3* ,iw!iiiffc*w4 M 
.:i*;jife 51* **•■« fc4«,»1 #e}'ts.rl. 
its.*!«MsS te& fcftlt It* ,j ^  * jii i ia a j-
r t i*  m-t**iM, M i. Mwitoerw*?-!
•fee to * *  C AP w » \ m m  *«„wf3veJ>- »n'© A
lC'4ii|li»t
t o  ♦ 'I H e t o 4  toew* -wf'T't ©I t to  t r e t
M a*  a'»,fei,!.a®i'lfe*,* ife*Wttfec»f
a a i*  'to** to tto' l.lto  «ssst.»rjr 
mi mmi «!to*«fe» to a»w* to to# 
Prto
H mI »to®  «**«#* it  tttfttetto i 
BEWSi»«* tto 'ty t  ,iTitt 5to.i '"’to  
fcliiw to*-*B f *  to
;*3to ti.ft«fe sri4.rtif«*..“
tfetfl* tleej'Sfeif
There's Little To Cheer 
On Canada Stock Markets
• f  u l t i T  m m u H
Piffet ito tl M'rlitf
T fer it * * i  I f e it  to t lie e r  
a to a l m C»tto4#‘* ife<k m*r- 
lm »  i«,is * r r l  ».» fei'Ift* 
ttowffi to ifetw trMt *,.r«l
teum'f'i. »»rie » fil !«5s''» y*$t‘r>'
###»'»£'*»
A* Ti'''n'-‘i*'!fi. \ “3,*.„i"r..e
IJ fS l '’'T* »'■ ••■fY
ll,;4).5 .* l *.|*1 «r«li *s*.''S *'.
A5;jr.tfirli! tto f#  twfe^wrf *'*» 
t.l|l.,5Se i.lil,*
IKS f a  tfc# s.tme pttU '4.
AmlXiif  S'.ftf Cfetlr *»* * 
tr?  '}  to
Ifer » t'* l i.iilutlh:*). 
i)£hj mtusty. xbr V»J N tm  » m  
».4  Itl*.* U«ibi* l»
t‘»r.tj*
'Thti t.*Y i«vt'»^sr u sftrlito ly
tl'k.-.L* «•■.,.» 1'%i* .>••« pfKdiU
■■ft !«'•..«?,{ ftff„r;»'ii,i-«i *»y
M«NX1 E'C^Ci .Oiifetirt » * r*  .twepfi. ta  t t e r
i.iR.fe! arfevtly a  im to*jmfei I'ffleato to .fiaadtfttors.- i
EU;it,«* ©t'isvsy'ri.Wit t e  • 's'Wliafel, iT c f^ i iy  * » s  «*«-
iitijart:'.! iSkitv *B,iii(S fei»,ri'iifij;j, B'i'fcted a  jiEiiJi** xd f e t^ iii  
m x  * tw*M 'a<’« lfe4#*S ia f. to#  fW *# Lf't«t>4 r ily  e « t e *  » »  „
t«.yr atorfe l-r-e** ©Bl d y r a i  ^  JfSte 'fc* »M3w*F» gt4 m
Tfer cts.Bsltjf iJiU jf'tDaetei t* ifeeiiiW r s ir i tm Pffctri*
I 'ttra e '» T r te -s . fetlieril fey Em-1 fcaS to * *  e t i i t r ! -
:iffe rcwtiB'.'ied «s&j''!'af'if',»*'*>, to  t te i 'c m . * '* * 'lijtiiHii la  tfee C r o e a it f ' !  P *ss.
km 'anaw »® tw er.;. l u t n 3 «  *..#•,«ai iuMm  *■*'‘> 2 l i^j  ^  « « -
i r i s i  aud tin.?.3i a |  sk y , w i k s  «H,ud i»a iuB #rr ju b  to  life* . f#dei'*J U tiu l*  i s
tAltrt. fetdic* f i f u i t i  luwB to l4i»*'u, .litM.. ’
|f l« a '  IS |,*es'u»*'v©d 4'#»'3 t f t ' 4 hx̂ m. m'Vk *to,j ■'^ rtYS'trvttH* I#  frt-
i ifcrfee* *if I ' t a  f t i  to;* 5'
m u  A'l to# t e t t y  to  to#  fettot#.'**** Mxmghi t o  tt,*,!!*? TVrferr 
■fk«i;«fvi**,"f». l<.ii,'|,t»iS C'tl'i ttttttffeto# L itortl I#'i4rf *1
fe,ie t-mk*. M**y iW ffU  m-rif-'itoe femev_______________
toinNpi!
,rt»-J4*i*ty(Sa «fee tefe-;
:«tf *3 #f4 tib# fete.
YifM'iel fe»'*f'fi,W'»«i.i,** Ik# icA4
rto i'»*i,M!'i,*w lfrfu»irt,»| Tf'iiis*- 
AsMmaUt:*,.
t o l t  \
QUAUTY CAR




l iy h ttn y  f 7  —  VffUMi ItdL Pbowr S 4 I S I
*1,«! to «*!i#
f t  fefefRlrf up ttetlW  t i#  T to  n^fH |smg tnmy tosyer* ,# » a f toe fr;k'e'..t'*i, fc i * l Ci r y. to'i-ftto
sRfttotte ;i:ifr»fst is5s tm dokt
All ptY-fe* « '« *  ,!» '•«  4*t->x f'ft't' k » ' « 4  .. ,
»l Tmue^a m-ito p*li* fcV.i, *,*d tu^a-y




Dies At Age 70
TORONTO crP*™  l# --iv sf..u T t.,c , 
■■iU-y-.tX St f'Tif.iiU'i si! Ihe 
efeenint i f !r#*1in« !'"«<»'i', «to*-f<1 
I to  P  r rn r -  m  r u  f<Kt ihn rr*  
b) n vm l'as tc liv ily  cfl !tw T»,>r* 
onto '*!!ork Etfht'-"'#
»!ArV et TB een!i
#M ff trH r l a kii'h I'if 77 tf'f'ire 
fel’lnf htfW T>,i» r.-imran' !i
d r l i i in p  fo r  t . i -  »»’ ' '■
Ml r-l)lr? B'lfN «'f
ltStt%4«r««M',rt !{«4ti4 fhy,tc,»(
Tfi«*ay when (t sdvinred S 
CfnH
In nlhnp •trfii!*)Uve mHvitV, 
- O 'l ’iffcfefel # A##d " ," f (»
cent* on 67 ofit ii. fc* I' roio I 
10 cent* rr*'1'".’ on 775 ym  
•htre* tflor  ferfng n'ltet for 
i to u t  fev<' rnoothy,
The ro 'f  of Hm mrirkc t tHnf-i! 
f ra c th n n ilv  hl"h«*r In o^ivtr-rntr* 
Iracttnii. A fuffl t.f l.l37,fe»o 
ihx ren  w ere •rnd rd  ft! 11 « m. 
fo m p n red  with MS,000 a t the 
itm ©  tim e F'-Mav 
Among Inriiiifrint*, HarrllnR 
c a rre l*  wr»* r.o ' i  to 45, iM nn 
A lum lnlttm  and f evv to to !''*» 
•n d  IS'n nnd rn m d in n  W efllng- 
hoiiwe i|i to ??»(, Bell Telerihone 
iirKl CPR dropiYed 'n  to SS** and 
• 1%.
W estern oil* fi;>d the lnrRr*t
S oun gain with I lim e  R nnd 
»nff up to 18!« nnd I 6 k  and 
C tnndlnri Superior ’< to 19 
On index, Indu-trir’!* were 
.12 to IRHM. Roldr- ?5 to  17,' 
W fitern  oils ,55 In 10,1.51 nnd the 
T S E  .12 to 1517ti nn*e inetnl 
c t i c d  .00 to 00 01.
Supplied by 
O h tn tc a n  InTestmrnti I.tmlle
M em ber of the Investm ent 
D e tlc r s ' A ssorlntion of Cnnac!
T oday’t  F .sstrrn  r r l e e t
(B* m 12 uooir)
M itfel S 41H
Cfeiii l ’aj#r 17 H
l"f.j.i,h Inlrrnitiofift! 14’i 
tiisi toSK iim * 34
Dwm. T it  II
Earn, l’l*>er* 26'w
inti Ace. 4'orp. ?0 '.j,
in 'rr, N ic se l Oy-t
!.!»'At!» 17
l.iii'li'A' "A" liiH
lyt b ltd  I J 'i
INcl.STIU.AIS 
AblUbi 11,
A lum inium  dJi'i
I1n^lnl^^t I r.n'r 22''i,
H.C. Suwni 37'a
B ell Telephone 52 H







C5gkvm“f! o u r ....... m ....
Ok H cllcoi tcr* 3 15
Ok. Tele; hone 20
li .ihuuirt,* 27' i
.‘-a ia to^ a  Pruccsa. 3 7 0
.su i l id Can, 23
Trader* "A ” 10>*
United Corp. **0** 12'*
W alkers 33
WiKHlward’s "A" 24*4
* OILS AND GA8F.8
n  A. Oil 3 2 4
Central D el Rio 1 0 4
Hom e ‘‘A" 1 8 4
Husky Oil Canada 1 2 4
! Im perial Oil 5 2 4
' Inland G as 8",
P ac. Pete. 12>',
M INES
R eth lfhem  Copper 6,10
Rrcnda 6,80
Endako l l ' a
Grnndue 3.70
Highiarut Hell 7..55
Noranda 5 2 4
Pyram id 131*
P IP E L IN E S
Alta. Oaa Trunk 32'4
Inter. P ipe ofd.
Trans.-Can, 3 2 4
W ciitcnast 2 8 4
W cstpac 1 6 4
to# to"*v)«! lv*i»
ITfer t  ,:.k| U''4r« dni',''f>r#! 7 »  
to I 7 H 4  Ikj-ff'* tod to'f 
■t*\i'-f.;i $ *,'1 4tL  SlrffttYY# *‘4  
'G lif .t  Vf ■w'T'f# r»sts
r t ’*'?, I fs  '*7 a.»f 17k,
■ t-tli I!f4  |..*kr *» !a 74»j »*4-
■: Krrt-A4rti!.-« to ILk :
I tft4'.i,$!fSi!i rrs'-'i'ied toW'f'f,
I Df!»Y» in e # - r - f f 4  rh s r 'ie *  to 
i Itir fijrfe Aft »rro«Tj’r><1 f-.'r the'
(v-f •?'»<,,'»ir'.f 5 - , « * * • ' !
[ Trif'-r-'to • tVv.T'iin;■'"!* ! ’■,
‘ 'r s fh  to 60*i nnd *1*1(, Iw  
rom m rrre 1*« to fclk  »n<! M fot- 
i .r e a l »fi-'t li>,<>al *, each to 5S'i 
I 'itnd  T3t<|.
‘ AP.*nt» Suear tdvanei-d 3'4
* . (rt rO. Alf.*n AlvpTiinitini 1̂ 't *n
* '4 P . .ind C'lna'tian i!mv<*i!cy 
» to 7»«,
* t.««fertlde Ftnanre fell IH  to^ , „ ,  „ ,. ,
, , S‘i  ! '̂* rnm,r'.toy, tot'1 i t j w  » ‘.T h  Austrtllan, m e tt
‘ L xp ert*  a suh.fantlaHo** ln )h e ] ,„  the day he bmiRht h it  hruise. |W lev ed  to Ym r n u m , f  i ' - '
eu ire n t f b ra l  * r a r  M n” ''v .}.cr. h,vm«i nriehtxin In to  tuc - » ‘‘®7 * h en  they
Cuban Exiles 
Will Be Active
BftO,4tM:'„4ffr W AtN tNCI
la i#.*B,i»,« Uiiamt 
mi'tw toi,.#dfft,a i# £ U * ily  mtt 
tfer te.i.r.y I r*;f',M3> tv f  4 w'«  f k 
S'lJKiKk fk(i.r4 fe»r Ife# diy  tr«a,
'fi-iKiy |jfe,i.a*'i.i fMtm*  « « «  ee i' NCW YORK fAP»-»As tati*
O ftiiro  C'.ife*,n #»'fe# w ftr.,lj„t'.»n  
t%9 lily htll (rm tto f to t h tr- h*,i *fr*'r4'WJ to  t i l t r  by 
t»;.<r » t i  liMoiJrd ta 4  h»d to «'*»•.''Jtrrj# S<W,f'l, r#«'»kf#c! e l  N ltt-  
« l  *d fejiii'-tn t a  tiui «c#A 'iitfu* , to u,»,e h u  'Coi'WSU'y t» • 
Armjn,R l:«»J,ni ri'Covtred w k r t iv .tn t  c t c t i#  f «  (o i f f ' l  to  to- 
f»r %ti#' W'Xii# c l  a Itr'iisrh tosyjvtfi# C«H'* 
tfife ife'O Ife'wrfeiliiti »b4j »of'h,#d| jh #  C entral Uherttton Ito'ird.
MEXICO C trl’ «A p< -r.i4 i
: A li's ff ? d<! Cau:^'i Atfkife^rr, t
Mexifaf, 4i'-P''B-:a1. *r4
:» fi!r r . d t f l  the t j 5*u»toianR.iafi# tk>uth
!d,fl (,»ttilto. ii>, »#t*r*l 1’’ , *̂ '̂'*;';tfejrs,a hforniftg 1*0 *1,
,;ih.in yb rc',iin!r.r», d yn n c h)» li*
, Y fitt  to the di,pSonvinc yrn'ir'f,
': ttr wrote »e\rrad t'«*>k* on i h - e te n d  
i h istory of M exico,
n r v ir R i i  w it n t  ito w m
NIOBT, F rance 'AP» -  ’T'd 
' h ave  tiern t*r1!er off tireaklnR a 
I P '
-t'ird fell  I
Itolirr b e l i e v e d  Ih# boy** 
»n the h*it»:»r. »#*' 
dial of ll-.vrar<iW Tcjmmy Kre- 
nan. ion of a Brlthh Army 
iii'gcar.t. The t.Kiy wa* *wcpt 
av%ay In a torrent tn Kowlocm. 
'itic two j<Kirna!l»ti!. a South
a Cutian #»iJ# tr« jp  form at a 
week afn by V'eteran* nf the 
Hay of 1*1*1 Invaiifm. *#ld Son
day n ifh t It i#ftt * form al oot*
of Rratitwde to Shlck for ,hli 
stand aRalnit "the fctrmal dtv- 
iarallcm o f  s u b v e r s i v e  war 
agreed to a t  i la v tn a 't  trleontl 
nental ronferenr#.’*
S r h l f k '*  offer to let N lctra- 
■ftiin tendtM y b# w*fed -fftr tttto - 
Ing ardi-Caitro fo rm  wa* made 
in a pres* conference at thefftison wn* dfnvn *i to 3 t ’«i nnd !!r„'*rVi*'ihn*^ffld*^urniture and " ‘*'® caught In the rains. T h rir  .
SiMEjJ„„:,̂ *,„to.-3iiM,',„,.:„........ -.. ......... .......................... «cN{*p««dv''.'44M«rt«f'-l«fi^^..
At M ontreal n rin co  declined jvisitor*. In court N iorl w as or- 
% to  5% on 51.705 sh ares  due u jcred  to pay d am ag es of m ore 
to investor uneertn tn tv  of ih e jth .'in  $20,000.
n ttllude  of Quel>ec‘s Union Nn- — ——— ■ ■ ......... ..
tlonnie n o v e rn rn rn t t o w a r d i  SUflORKTR AT7NUK 
Newfoundinnd nnd such pro-j (.CSAKA <lleuler»i — Zam- 
lect* fls the develonm ent . o f , pifPi p r e s i d e n t  Kenneth 
Chiirchlil F aiis  tn f.nbrador. j K a„nda has w ritten  to Indian 
Srw culnllves. paced by Louvl- P rim e  M lnlsler Ind ira Ciandhl 
court held the lim elight In Tor- suR geiting India as the venue 
onto F rldny , for the nex t Com m onwenlth
fO .M T K  A M ) T U IS ., J t iM I  I I  A M ) 14
■Btawhp%«f 
fw « 0 *  "*"*•»»*/1-
m
» 4 J L
e.g, »g»«’ “ 2»*’ I
H i i i & K i & i




I /u iv ienurt. w hich l.s drliiinit 
ntxnit 25 m iles rnrth of Mont- 
i r e s i. ndvanced 12 to 60 cents on 
1.602,250 sh ares, with m ost o f' 
the tr.ifle romliiR Frldny,
! D'Kidona giilned fl to 75 cent.* 
on m ore ttinn .100,000 shiirrs. 
T he Rinrk has tieen qiiii I for 
about tw o m onths. Norgnid w as 
up 4 to 20 cents.
In xpecu intive oil.*, P la ce  in- 
cren.sed 21 cen ts to 2,69 nnd 
Spooner 3 to H7 cent.*.
W ealern o ils w ere down, d e­
sp ite  gno<l gnins In n few issues, 
Union m oved up 2'4 to .lo 'j. 
Scurry Rainbow L’ i to 32 .md 
H om e A ®'i to Ifi'Ii. Homo 
dropiicd 1 to 14 nnd P acific  Pe­
troleum
prim e ministers* conference, a 
presidentia l sjxrkesm an •  a l d
Tuesday.
DIAL 2 -8 2 2 3
★  ( a ' A R A N T i : i - R  
W O R K
On call anytim e, 7 d ays a 
w eek. At your serv ice  NO 










Cdn. Imp, Com m , (MV* 
M ontreal iiHi)*













M rT P A I. n 'N O S
(Irmiped Incom e 4.06 4,41
United A ccum , 9.42 10.30
0 ^ ' '5X,,|k
C O M V f M lf A ir  O f f t
i m i r  P A R K iH O
O K A . \ , V i ; . \ , N
INV EST.M l'.N TS
.,W„,„'',.„',„.,„UMITKD,'..,,V„.
I l l  ltri\«nl A«*n.«, Ktl««a«, l,C , 
ri<M««74im]
A V ER A 0E8 U  A.M. (R ,8 ,T,V 
New Vorli Toronto
Inds, -f 7,08 , Inds, -h ,12 
Rnlis -It ,80 G olds -I- ,28 
Utilitlca unch, 13, M etals ~  ,06 
W, Oils, ,-|* ,55
tum fD U
M utual ; 
O row th I’'iind 




ST R E E T
S T A R T I.N G  T O D A Y
SIDNEY POmERAHDANNE BAN




SK K m tr
7 and 0
[p̂ W p f ^ ;|,,,J,,f|
THE "DREAM TRIP", th e  cru ise  sou th , th e  new  car, th e  
faraway skiing vaca tion . You can  have th e m .  By saving,
, wiriimiiiiiStflftrTnowiriQriflnifliiSavlnffSr A ifC O unI »atntti
In te re s t  will fa t ten  it up .  Anfi th e  Royai is th e  c o n ­
v e n ie n t  placp b e c a u s e  t h e r e ’s, a  b ranch  n e a r  you.
R n V A l R A N K  Ii ^ V 3 r i T T c r c T / ^ i “ A^






«;ri Si*'S«:«»*■ *>** l i
. . -S  Irie r . . .  ,.,.-«,«“is.’l i  3#.> t*>*. CteJ* fii i f*
g 14* jAx-il'i i i  if;-.'.e5S '#eie  -rwiiso
.  •.... '.i - ' ■',: vj „-.t S4r„Bl«4> t l  IS*
: iS:;' ..'l':'© '4 VS't * f t  t'-'z
^  Vs*. >. .J  lt,<.' va'S. 44 M.r
1,,.:,., \  -..i;.*. .■ 'iW 'ft©;,' *B cv '.acB,-




3f, T ;' /......rfi.-4. ft*. V
4i MvV.i
IS rtl *
*:<4 »:8'.IC " 1*
fe'=-
*■;:• V#.’ ■.4,.s»S fefei i't
%* f iw  Vi4 C * i « * ;a
i;.,.. C*r w;,.;V̂  feiii- #«■« »
■4 . i w  #*> 5rf;..' ♦: :w  -4'4 staaag
lA. #.■.;* £a 4M fia a  « * i
¥vf© I 't *  vv. itissx t
:.T« -£ e*,«l;l.4S.4 tia x*li
ife« 4V».‘«s9#.'r4,,
Tm v-*,,..trv -.4 .UW'-f f tB .M i w y  # T ie  SrB- ,tSs;:*tc
*-. ',4  :*,Kf * -»  4 M r C#By,'.?= 5sf> ' * « «  #i
»*.J. l i i iw -  ***«  i w  '»#-«* S>»ia4*j‘ * W
C  44 ’J *  #* *.J «vS*s*.4 to -a  r
» « i«  «il*S |'*K '4’S i*# fSti.U4«»ft
i-f * .3 ^ i* 4  a ie  s.ert *** KA per
A «4 S i  * « «
^  f e  'y'W' v4 l» e




i» r y  *cfe(»ai ey a iic U ^ a i ; Xm a  tfe# »«'#
fepiM s ii *ciS3e|iftft»c« tey m4mr ■ u i  «.ie tv e s ’stok- i#- Wfew© 5^ yer ressl e i  Ifea
uy, vfeCfttMMd xtixaoss an a  :a»-:iirA' hmw**. iirfea*' l l . 4 t « s » a u '  ur.w  i* .v"£*** »  »%*►
siK iitei « ! ' ii« l» a fc .|y \ » s ie p a n - ’ Tlic- fw.-? a. » r  for » i--*n*>.';«t
WE*t ©f ediiCftiJSMi i f t a d h e r t e i f o  it ia iS sf fo »  l .«  l^ i it e r  r.r*iaw#
**#« Ssftiiiroftj.. ; w«54€st->r.if'r., \x.4l’«-g.i‘.'., f!ir*\i.\v" ,«*!. » e  «k-:! « l tft*
«s»-W'eiis»4*a' «ifa V4#*ts4« | fetti e%»d**"
4»iiiS.U4fe<. Xet'teeft'i *Sfi tifc‘i4.Es-e ; «■*»!
5y*se»l ©di*#Ui«, ■#*» *,:<® 1'V  cv.̂ *: w- »,te»x©« !.» |»w
V# )& i&e jf?v*4 ' # •  4s VB foe*; f* i  !'©der*l Misi S . l
oan *»4*»  m s Ws-ix EowWa»j b V  fe u ® 1 J. «.al * j«.vis.ri4r, „ai< j a IM l afi**-
w « w fc  «fc3Uiaai s * i i  a t t  .iiiyrnnrsi 'T^m a f e ’ sat*!.. Tfe« #sfe* *t
'Ŝ .VferdikX ftfed Sw¥r ; swa3'.™>V--#■*,' 4
« > '-  £’.i'*£i»s!:'' s.eniy-fj., i  «&* 'laider tfei*
K E LO W N A  DAILY COURIER
CITY PAGE
IKINS EXECUnVE TAKES OFfia
Tut
W »i-Five W diend Accidents 
Injure Three Motorists
i''S># fei'Sjatiiiy i^yfuS'Ura t(#-r.'«lii:' MfeV'fe#'#-!*- 1?!h4 T ..il Sx
to  .tfo« M 'M F  S!.a.*ii4  ««£ #«<*- »■*« «# w a a sv i s.* S w rr.» s '
m\9- #«*■ fefei fo*rf Txiat- A i* f !  I  ,*'sft a*«i3|,>', «£*■«
«#» . * W<a ft
"’ a  »*r mairnm f e  M«> ife«''lt.T »**; ©*:UWsftl»»i ft!
■f'Mrv<t-,t; feti faaMtHwCif R a ., ft'Uc»«T ,1*'** 4«fc» H»»«* ■Tt»r.« u i-i*
53 >'•-.ft: 'fett.Mj'Ciiiy ftfti ■■tiftaisi iii* ».s4ij4r>
■iSi n,i- til .Vi.' -nar f'.'t* feiu’lt'i;. i t  ft Itvim ft.l I'MlSi.vitW
cLri.t'.! fe«a ft .vfti €fti g.-st.a»* ftt i r . i e  « is; »i
ftiS<a ftft> #:i ftus Y7 .ft.rfx fefei-
tUftf CUftl'ftt. fr,;4w«:l if e  ftiua _______
!ftf k t t  tirt' fe'ifl'/ftfti' Mft,i"i«*-i iitmi'JiRli, 'ift-isSw'ftS R i  ^̂ ,,54,1, 
3 »  * « .  ftiLi. aftfe-
.ft'! Ilifts im ra if ftf# '»ft.i ft!
-'.ft feilS..}- tSiiiiSi 
iLf'ift..'.*t.<..»£ -ii 
tii'iS  ..iS t m
i' ft! t  34< .J>. S SftliJ'Csfty
iirt.liiH.ia3 fti'
yft-ftiirtisti i i  tm iiOA iaiJi# 
Wifi t£; 3 . ft* '* .>.* ies .i*l ..is'lJ*i
1^'. *:ft..ft,rt‘.5. ^vft.ift.ift 
f e i  i'tftaJ i'lftSi lfo..ftSft*. 
Si«, is.*:i *.ft.i#-a , C H..| 1.4 fti-.a
i'ftU-r'iiig ,j> J e ft 1 a  € fi t  J-ft.H.'ft’.ft
fe.:.vr> . lY«# iSrtlft.iiiS.4 ■44-tji’tir 
Vft,̂  4£r*.!a.ft.iji*ft.tvS Irti&ft -Wi(Si|.., 5'ftfc-
stj.». t'i A a,ft.;..i ft ft ftj. iit'&
fttltrr t t ir  tfei-l-ftiiiftliiiB 'tiftSri'-Al- 
bftt }-i.i£r:*' liuft jftfft-
.Mr. ftftfti «rdtift»ti-y i-\-4a>
.ssLttt«eft. tsftoe «*?. ®f rrpresc-at** j
tl'.f.S flWB ttv S i ,1
f t t t e i f t  t e  e*ft.'iir« fe,»t tfee iw *  j 
» ’rtr'«-ft « . » s |  s i ie i t f e  » e r « :' 
M*sm4 »  ti&e type t i  *'i'«"fe©r a -  ■ 
S'ftfttry re%.-aieft.
tk£m- b m i k i i N t i i
He i*M- fetee » .# . © iara'feir®  
n  ftS ied  ill feesfs** !2e« as»-
i|Liirti'''̂ ‘-̂4̂ -̂ C S-ikaiSSfESi ^  t j*.
.Grs.de il.. i'sadej ifee .fe-a j;#'.«- 
gmstf, fumy tm ye* «**i « l r iv
nSakfej ftiSt'iftit-ifel G ift*# 2 ftiftt 
i:* ***#%#.. fesyft trtw? fcfe#
M :V«* «A5l %* p'ftA*a!..,te« 
iWiirtJ'i*,! fer»fecfeS«fe *A*«e 
ttftf ter tsta  Wtna W»,r feas). 
f» ftft»a  ft ftSiftje ymsitft
ftlft .aWASil'fe.j ftfewr tui'Sitfft ii.. -Mr 
.Jyff! ftftii T fei t..*}. vuftras a «  
tai'ift f *  aift j-jjii'JE
S f c w A i ) ,  htm  I J «  l i M i
Rutland Youth Sentenced 
For Series Of Area Thefts
A
Warm Days Of Summer 
To Be Full Of Activities
A> 5"« > 'i.’l l  K.rijti»a >.V<iAtl :’U ti Yii il.lB!' l.#ft4 JHa'i'S.Stl*?
■ftft'ft .-Tl’in.lriH'tfcl .i.B .”::6 |,rtti"ftl«.''ft >*tl-ii 1a,» fen ir Ifar i'41ft .'Jfeir :||Slpftt
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ftaa jA  ',:'.a*llrt ai'St. ;r.l iraSiftlt: f tf ttt-  i i t  .'.ft.»3 . '*bwiw%'i i a i 6''1
» .lEi 16ft t6»l kiiwfcrt' ili.j- 11 't i  tiiftAftVW.
ftft isr j.r.S'ifta .»« ib t Ywri 5.Hi,i.i feftir ft'i:jt«S#if’'Ss'
Cui.r«itt'ii&*l Si.fefei tie i.u' > a«r ftfPtHi*.’*
_  , , . . .  B.!iftti U-fti.iaft.vife feft-vftsarty
Ttftift*. » ift-W yteiviy fevVi i-ynr te  frtftft tlllfjfe .ft
!-»»«■. l'*t.tft*l»5v tsst ?Ik* r''l4̂ ■llâ  ;.fc| ife-#t Pkv lY it .Mmwifefft' TIm‘ .H''sftfef:'Uftit' .i-.ft.i4 fe# ift'fftsi
.fe-S,* tft.-! 1 ftii4 'iSil' .rttiivi-.fsi j-Uli tft 34 ■sftiCit'tviXft':!!:! t^i ft.tl . '".twr tftH’vfe ft-fti-oi’si 'feft-tft'
e®ftJTtsit'ii'S. ¥fe# feltixftjl i-i’Hf; In jftifetfifiw .Mftf.is-.il'ftle fc ’'ft' fe>*‘ ©tfw^sei-
€mftfe*#.fcfe tft-U!- ferf )«.«& _-p„ u .  WtiJU- h«:4 m  d«a ftav-ue m» t e f t  i®* | i \ *
ftWi tm sd y  la  aiiftr-.ft-ift.ie :i,*>a^ue. t»ssi tft-iftihft trf ivs* xm .. ftfi« *
Cloudy
11
* *1*  ifcvxjWiftiija
4*1 •? 7
;ii ftl ftliit
i . I s  iLtfe.ft-ii*
i «,jt4 lUftW «*** IftisS' t»»e fe  
a *  iftv.fe's5 i& ijftitfta ia  iat*Nfiftaii te sB  3
'iMyftiaa.i'.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ftv-.t''usei.-a .faft.4 tftftin j.ft<ts ‘.'tvfttii'ft 19 '.M-ftj-ii ft t- if ta f
W » s .-  ytii.i.ii*a :t«' ii£ .te ftki4 ..feft® 'Ui;!%,vi..si ifeftai tixmw tviil ft t-siiuiwi





.......ft feftigjftff fttii ift-sni.i.'f twif-Kife -Vftift-riKsS
f:rf*3 ;j ftk :,.»;il4 ft'r •ft.*'-’.!’*" 'Isfc-W* 1#  S*.ii!i«!l»,i -ftl i.4 '-< lIKfta 113. ft.ua ttif
ftwa 'iiift.f I'ftw'ftiftiffl I'll# i'iwtiftba R a -ii i  Ss ptn
aifturiftia »t WitSftfty
97 fefed felftt’k »l! R4 fttf- p,.,! fisj ftft.tiw.ift'tft .fe ifet
Ikft-r Arfe.i.i.». i#«ft ftt*.i:l*;fek .4«.:Hvft£* ft.*» fttftdftfet' s a l  t»a
A mmmartiir tU'ltft* I'#' A ift*. WjftJ'Wft ft'rt*  I'ftpesittKl
:»it #:.,£• Uc iiftfEiitna u iiaa ifc ift*  f e  tfet .i4aKS.,u.4ft* la  t  p * s . i i  sasJ.., l i s m . !  *m  t * M '—
«  f t j  tftftiftlif ftua |:»ftTft.i ,f ’t»r ift'iSilSOlif JtffttflftHi, ftJtli f*fee r i *  t l « S  |%f.fca,f*te;a fta a  IlftiB-i
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«  m m  -m ^ m^ui i II  fe  ^ v  ' c w m i ^ k  41
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Two-Section Celebration 
Marks Chamber Birthday
Cloudy, Damp Weather 
Just Right For Rangers
.♦f-. “  ^ ' ’7"*, ft.&4 Fi. SI ».&a Pti
V ''‘i t  “uik ""ri” “*
IN TOWN 
WHAT'S ON
l5-i4it4ft.r*a SK  'S- iLriSMft-*
:i-».!ft:fcS,fc5.t*s*H,ftft ftlt5 HiUifttS Vftlstf A*Af#«
|at.fti'£«3 ftiu* t* '» 4  m,m m x m
fe  i»4f«if.. ftfti
;ti'*k.tS t'Jiii .fc.t*4 fekJiS tfVi- lautftJ'A 
;b m «re  ft%*uM t e  fe#
j# )iftr  4  fee rw.wiftd ©e ft ♦aai. 
i:ll(-l" wias fijBed
T«-}pe3«iuff-.i i«  ifee | , | | |  'lYft't j-vk'ft-iltsal i'WJRy-
A iVil't'ulft £»f ivlvtudi, tiioftftlft
ftBil ..Hft-a tftJEi-'K-jfttui'fti csvny
.}-:.5ri<-nS a ftvttfilh fe ĵlrVr&il iaft-ftl 
ftffttiitM ifti.ft tia' SLiiftj..!
'.tuft | * ! v ' \ ! ' . * 3ftsl ti.®!.!'H‘5fc 
. l is f  yjen tr-!a#i .k.<srj.l iSit.53 srls ’ fuft .̂ dul'llsi Waft *.»me 5.ftj'it»d
hftto ri-fi-y W«*aiit’s4.ft>' fJ« ts
118. m li  1 p  S5S i
TOOL » l» V
; T t i t  Aq-uft'u.c J \ i t4  fe fttt*  e v e ry ;
ifi ifae eit-.i3ici,, i\i;t.as£ ftto'fe ig^'t I  ,  0 j, fo r li^e feftjofta*;
l^ .w ie  U f t j «  !#»*« p r f tc t ic e .  T h e  irftisij
t h e  p j i E f e  R u t f t r t  Svaert d J* * ;»,!»» ftt l i e  jftftrf I rw n
i jM i IsfttJ 63 f 'u e r  m » ffci, ct.a.Visg 
i i t o l  S3.«» III l » -  S! liftJ 53
k-ftsie 4ft.> ft year »fs> ftere m  
fti&dl S|.
..!c
t a t i  »-l 'J i t  e e le ln f t -
-fil ik h r n  ft S5*kl».l 
i*it,:£?4*n »kS i#  
.•-* t'HlIC trk ’iis-i'-a:
•  r
I h r
Jaw U  






ft! I*:i y j i> It;
TXr *11'. **1'; ti.vkkle iE-
U ftir-ft-i »'.th H C. S. 'tV ik rt.
ftn I’figsnftl m rtnt.irr *»f 'h f  
fh* n ':t* 't, t u r r t n l  (a rsu ic n l W 
H Ik-nr.ril ai'»4 o th rr }a.>*. r r r i i -  
d r i i i .  in i .1 D.eir-lft't* tif th r  
ch.uiiU-r 
Wfftinefea.v. a! S p sm n» the 
K rt.m n a  AuuaUf. shi* m ain  pari 
of the fflr lira lio n  will Ix* hrW 
AUnil V» g u ftU  a r r  e \ |< c t r t l  
111 «M( lilt Uic M ' ria l dm nn- 
w hich veil! tx' foHowift! hy a
huiwuiiUN film dcpi'iH fe ih<
Iftj.K.is tttd til ft iialtf'l'iSt ftj i s *  I s  
' iiivtiftl ftlft
Ttaf IM;* i't.iif ii i
m iim g  tS .fefil to e rn iig  a»fe 
'?»«> Nelwio f« r s !  diitr'ifl hft.4 
72 .fi(r», C'farJifkft 13 ..(**» to LiSSte,
Lions Install 
New Officers
* G)rft..i;!'wi ft JJrj I ft .i 




S p.m.- 5 p«-i. aad i.S 0  p h;
fe ia if* id  %;aii tf ttea i.
f»t«3 «  ft |irf«.fft. G «prf«
W3'i»€«,,, WetitoiRk., I'deftdffti 
f'yj.i1,v iiJjO * » s fiaod SSS. lift 
**1. « n '« n « i t»iai«jft>' «» Mill
Si. lc..rk»WU3ft ft i'«s.iS}:JftMi! lO |*a»
12 mmm -uraUi 1 p.ii:». ftas! ftot« 5
p.tis to 6  p.iH 
Ito'Wic kwmimmg i» hekS 
fjufii £ p in . 'ostlil I  p in . duly..
■Hw* |aefMiei-li-»i'iiri»«t re lftlio sik ip
piftt'ftioyod^ p fe tr f tto  ftito h tg ia iI  V'i»iiftUt»fti, a la iit  u .if«
Lioii* Itstoffsanoua! t-sn 
; m oti helj.*fal by jM&ui* haifeKlt'fellSi 1. IliSfe-WC l-At if il-iuCt.‘ii-M.ftiift ij a ftfcamtftT tllftftfer*.!* Ka««-
fftlttoftto*t5 !:» st-iftifc i!» fe*1S k-w{» to !l»ft , Uic fi:.ft'««r»
iri»*t.* ,h.t a r r i  . ^ <*.-!#■»! f-ae ir.ift.rt ft»i4 |l*»rt yfftr. She AMtvrX h»4 Mp**’)  * «»• ftw ap  toM Kctowftft
I to m li llifeiftfdftWi I.ft.>» sh eU to! t-H m fe .10 ttae la m m e .  V * ; '*  . .--v - * r * S u i  i S i  ^m S  to r i i i y  t «  «»* KelowM d u b ’i
ftivamto-r fe m s  * ft. I# t« l a . t o , I .irJigtiting tv .tr  were f t W r l ' ,  « T  ft reel A moo* H ^ H l evrBU |4««»ft<ll “ •» » « •« '*  “»
siftlfie j.'ivWemt Th# Lm* lHe« |»u;.v *”*'* 1,T  ' the u ’v duitA* She »•«! n»ueh b»» l#rB n c
coceM fty »■ I n t r r ^ ^ S !  com phrhH  f e  l4«nY c lu fe  all
.K J  lT ,T lr«aH 8. Au«. W to 13 »ml th e !0 'ver She world tiy ihu  »p{araieh.
• ^ . 'H n u ih  Columbift
1® }.iiH. — At't.iiiiifts ftir fey s liice  fe  b-eiei'al pftwidft iisto*ic»l» 
■jaged I to  J l. led to the aift-ft. He w*» the u e lf
1 Mwaeiftsa !«'ir Ifet w fe«  1*4*## ftr*iv'«l.. Hft
I iMi.li feit-eS* Uai-J he was- i »  hi* wa.y bosa*.
'! 1 p,iJi.-3 p  sn.—liu to J ii 's l  L*. "■’Vosi dfefi't g r t  i f e f e  la a l
r h tw g h S h t"  iuft*i*U0to  ftftld.
t-'i hJ t t‘»e liUn i n f <KU
tfe f ts  ftfeiit H*'.i tH.g* Ofi K r l ' ' 1'tir Kill!'.
m ito  n tf fe t  i f tk ts h  Ihi'i
He »a»«1 ii# « "h r»  '*tl! L< Lrs>t,; ja n g n  t!.is
it-—..-'j.'i f.*,*.icat i- l- i.r ic t,.
■ ;4 o  I h r  K r t o * R » ' « «  to  fifhS , 
.•ta.113 h».iS th r  rri r j  .'Hrstwh i.* Cup hydro-1 He »»bl m uch ha* been done
to ft mmifliiifn $m, Uve i-rv irf tm ln x srt fsrrt » i« :e Mat- I, « j ta  2U - « # > •  ;p.s*w r i c c i  Ju ly  13 to II . lic f td d ia  ftchievta* gtxidwill and under*
will be "ft ifeh i-h r« rled  aw l fum  ,,,r- r to .! . I>..e fu tv  have co .t an  The te jo r l  *»W the outlook for jm,. ,<-n *i the R egatt*  tnflvidc| itftndin*. 
filled w .e ' f  stisr aifti'f 33 fC«,'> to fight. H u * , the p rov in re . aithough t h ejvocalt*!* Hilly D aniels, Bonnie! L ion's clubs m ust carefully
Thi Kekfwna r h a m f e r  is rr-  •!.,», s j - .a 'i  !.-'a! ;» fekiw  h a ra rd  cond ition ' a r e  ' 'iH iC u ita r  arid J e r ry  M uiad ’i  H ar- a n t ly rc  th e ir  fcLiixm ship* with
tu tm B.C.'* lectitfe ih»i «J '..s - t , w run 21* fire* tmtenlialiy d an g e io u j. u  gwftl. .n ion ica t;, e ith e r  countries, he said. This
la rg fs l, next to VftticnuviT,
' Bl I I Mi K'  g llT K ""  '
T ta ffir  was held up  on the
w crr rci.»-iitrd dutu'jg the sam e ik*nerally ccxil and showery c«.»n* 
jc ru* ! ditw ns in m ost sections of the
ftfw-r ..% ••»* province a re  eximcted to keep
i i t o i  j i . v i i  jv danger a t low to inixt-
In 1!Xk,. Ih r lo - t i.f (itdding , levels,
claim  It wasn t Im cau 'e  the s p a n ; * '*•'* K aoil‘" ’t>'‘ In the Kelowna i,inKcr die-
wi»» "s to c k "  It w»* iiierelv d i i t a c i  to Ju n e  Itj, wa* $lft,lwO. th e re  w ere no new fires
taking a little longer than  usual The I 'n iu e  (ie-oige fore,-I > last week
O kanagan l.ake bridge tfxta '' for 
,;>i '.iinu tf ,'. Inil b u d g e  oj>eraltir»
luobleins and ach ievem ents o f  to roine down. d is tu i l  ha- Ihe next ia ig es t
till' 1 haiidx’r in the i»asl fi<i An oiw rator .-aid a fte r th e m u n ib e r  of l u e s  Ih u  year, with 
je . i r s  b r id g e  had lieen ra ised  to allow j 132 (i,e» relen  ted since the
J. C IkinaUl ili.iiiilw r inan ja  tug to i>iiss, som ething went | (hc season officially
ag er, - a id  tiKlav giieHts 
inclirde 35 t.h'si pfe''tdv 'id-. 
ing back to IfC’J P as t
p i c 'c n t  im  iiib«'i ,s o f th e  i h ,im - g e m " ,
w ill w lo n g  w ith  th e  e l e c t i u i i l  sv -stem  * |,.(j
rtst-Ttyp th e  Inwering tttnw rs and i t '  T he co l for fighting the fires 
a n d 'h a d  to  Ik* b ro u g h t d o w n  in low  SLDJmmi, m u c h  m o re
jthan the $St,4(k) leipiired to fight 
I mJm»  Bpyu)«Jb« p«i m i
U.f 1%5
The V ancouver fo rest di.strict 
had 117 fires to da te , costing 
i alKiut $,1.iHHi, In I1M.5, for the 
. nam e peritKl, there w ere 8(1 fires
H. C. Hewlett, forest ranger, 
said today there a re  still two 
fire* under olMcrvnlion One Is 
alxnil 10 m iles northw est hf Kel­
owna in Ih e  H ear Creek area 
and the o ther b  hboiit five 
m iles northw est of F’eaehlnnd, 
He said the fire  hazard  in the 
J k k jyp * .-* .«* .,-l*,„,teWft...Hewtv,pf, 
he said  cam iicrs a rc  still urged 
to keci) a close w atch on cam p­
fires and m ake sure the fires 
a rc  com pletely ex tinguished be­
fore leaving.
ICK AITIVITY
T he .Mrrnorial Arena iirovidcs 
the unlikely com bination of Ice 
and s u m m e r  Ju ly  4 to Aug. 29 
with th e  annual s u m m e r  school 
fo r  figure .-kater,' A siicclal 
skating C o n cert i.s planned r v e r y  
F riday  night a l  8 p .m . «nd a 
f ig u r e  s k a t in g  carn ival Aug 9 
a t 8 p m 
T he Kelowna Jun io r lU 'gatla 
opens Aug 7 at th e  Kelowna 
A quatic one <lay a f te r  th e  mid
! m ust b e  done by undcritand ing  
the vary ing  problem s of clubs 
in o the r countries 
They m ust m easu re  uf> to j 
Ihclr resi>onslbiliiy «s officers 
and m cm liers.
H. R. (RockyI r u i t ic  w as in­
sta lled  as p residen t a t the m eet­
ing and S tan Tirompson first 
v ice-president. Second v ice-pre­
sident is IXin Johnston  and sec- 
re ta ry - trc a su re r  Jack  Ritch. 
B rian  H o c h c and B crl
Vessel Inspection System 
Organized By Power Squadron
Th. uwmr Rower Boat jackets. O ther regulntlons me
Siiiindron i> planning its .siMh 
nnnunl Ixuil inspection to lie
her on the side, llonl.s under 1(1 
feet and over 10 hoi'.seixiwcr
 .................   “ «i»i i„ivi„u-c,i
reciuired for ce rta in  .size lx>at,H 
Any boat over 10 horsepower 
held ill the .vat111 club hasin at shoiiid have a reg is tra tio n  mmi 
the fool of Doyle Ave., .some, 
tim e within the iie.st 10 days.
All lioat ow ners a re  urged to 
bring Iheii boats in for n clieck-jobtnined from the
up. Dr, K enneth lle ls  said the .flee  in Kelowna, , , ,
«(|Hudi'on will try  to hold thcl Inlxiard m olors should hiivc!" 
Inspection in conjiinetion with 
the W estbank Y acht Club,
M em bers of the I’ow cr Stpiad- 
ron nnd the ilCMI* will attend  
to Inspect each boat for s a fe ty i . , , , .  
fea tu res free  of charge
sum rner htH*key g a tw  in Hi*! Knowles w ere Inslallcd  mt one- 
aren a , . , . I y e a r  d irec to rs  and Vic W elder
The B C. rrnleiinlB l vintage Cleoff Cottle as tw o-year 
ca r run is scheduled Ju ly  4. The
|,lon»hi>« o |,en  .1  C ly  P . r k . , „ j  C l i .r ic ,  ,1c
O v a l J u ly  1, i
T he OgoiKigo Oiten Golf T our-j ________________________
nam ent heads a  list of th ree  
tou rnam en ts p lanned at the Kel-' 
ownn Golf and Country Club, i 
T he Ogo(Kigo Open gocg fro m |
Ju ly  7 to 0, j
K( I I 0 0 L 8  AND GOLF ,
The Zone 3, Open Golf T our­
nam ent, 1.S achedulerl Ju ly  31 a n d ,
I the Kelowna Closed Golf Tour-i 
nam ent Aug, 21.
I TVn sum m er schools »t the 
Kelowna Secondary Schol will 
Ire held during  Ju ly , The sum ­
m er f-chiMil for llKMl last from  
Ju ly  4 to 29 nnd the siim m er 
scIkhiI for m usic all of Ju ly ,
The m usic school ineludcs be
Store Hours 
Ballot Delayed
The question of wide-open 
shopping hours In Kelowna will 
likely rem ain  vtiuinswered until 
A ugust,
Hon F reem an , ass is tan t city 
clerk , said  today delays In p re­
paring  the secre t ballot m ake 
unlikely any Iioihi of obtaining 
a  decision earlier,
iiiLsiHiM iiiiMiH,' 0IIIIIIIVI iMi i In Aiiniiat fi'ton th® cnomiouK task  of guth-
a fire extinguLsher. Fuel lines' i . .. ... ..m,.,., ..i.„ ^
will be checked for leaks, , "  * ', • r ? '  to  vote. Ho said  fiirtlier delays
In 19(14, SO iKiats w ere check 
ed in Kelowna and 18 In Weat- 
Dnto and hours for llic
Ing cham iilonshlps move Into 
Kelowna, The cham pionships arc  
held from  Aug, 19 to 21,
will probably com e nlioul when 
the ballo t is draw n up.
When the ballots a re  comiilet-Two regu la r events roiind o u t , ^  t',
II. KkWl sum m er iiriiurnm. " 5 , " ' ' 'F n iii Isiat .should contain oars insiH'ction cheek will be hckl'e 'ver''' *" **'“
'z
or paddles, a bucket and llfe 'nnunccd later.
Boy Must Sleep With Toy 
Because Dog Was Poisoned
’t  ,d « v " « V c it  b S S»)Ui)(Uiy Ml yuy l h/mrM iiAVAj itt #1u lten in te  
Oval while supervised gymnas 
Imtic). a re  held every  W ednesday 
and Frldny a t the Kelowna 
A(|Untle.
Totals Climb
ping hours now In ii.se r i 
d u ring  wide-open .store hours.
A seven-year-old Ixiy i,s go in g |ih e lr  young son could not bear 
to bed With a toy dog each  night j to p art with it, Me offered to
IHThomm h is io 'a rf^  t(«i ex|ieu.Mve" to brTiig r a h f E iu a le  B oitrd I'cikincd w la y
F rank ie  T horburn , 4 H  f lle n -w e s t, The fam ily shipped Ihe tha t sa les through it.s Multlplo
dog by air,
Henry T ull, presiden t of the 
Society for the Brevention of
lil.Hting Service .contlnuoH to 
clim b during  jho month of M ay, 
The dollar volume of May
\  G -
wood Ave, i.s a sad little lioy
today w ithout his white te rr ie r .
The toy dog he takes to Ix'd w i t h    . .
him was the te r r ie r 's  favorite Cruelty to Animal,h .said twlny, siUeH, 12,121,320 was a 23 po2 
piny thing, . ' i f  d eliberate , this is a cruel type cen t Inerease over lasl y e a r 's
' S a tu rday  alxnit m idnight Ihe ,of (Icsiruetlon, Most iKiisonlngs | May , to tal of $1,734,15.1, Total
dog brought his n ih lier toy to a rc  due tn earclijsH handling of -kales tn dale  for 10(MI giilnod 31
M l', Fdwiird T horburn  and mou,se seed jxilsoh, he said. Ipcr cent from Wi,5(12,4(K) last
S toro.1 a re  now alkiwed to re ­
m ain open until 0 p.m . on wcck- 
dftys and S atu rday , They m ay 
rem ain  open until ii p.m . F riday, 
S ervice shops and grocery
ilQMs ,i».r.«.,,..,.s^,i!iHPl,,,„(wm„„,.ih«.
early  closing bylaw,
Tho m a tte r  of wide-open .store 
hours has lieen before city coun- 
Beal ell for nlxiut two m onths, The
bors of tho E lectronic Guild of 
B.C. petllioned for open hours 
In re ta il .stores os well as se r­
vicing firm s.
The petition sparked a debate! 
In council nlxmt the igishibiliiy | 
of Introducing open Nhopping
hniii'fti in k’niriujnfv C*niir\nil (nrn.i
. -S«w£.ryi<6*uai6
placed It on her lap. He '.ecnied BC'MP said dog 
to be telling her he w asn 't feel-, reported  perifidieajly
hoiii'H In Kelowna, Council lurn- 
cd the m a tlo r over to ihe re
ixiisoning l.s yea r to $8,579,548 for the (‘“ H'e ta llc rs ' aisoiilation which sug 
In Ihe city period this year
Ing
(C««irtfr iMaMftti
G OLF (T .l  il R i 'n n i ,K  
I
fTipiis ai i 2 : :i(i a , 111, and <1. ..
two hours la ter, Mrs, T horburn  itu 'a t, Ixines or suet, should cen- 
is su re  the dog w as jwlsoniHl, * ta c t th« police, ,
ItKOL'GIIT WEHT , . T licre Is a .fine,,of $500, s|x
The T h o rtm rn ' fimiilv hi'm'Kht m onths im prisonm ent, or Ixith 
tiic t|og with them  from  .S’e w -fo r  the wanton 
Ifoupdland last. A ugust b ec au se la n im a li.
gesldd tha t city reKillei'H give 
4helP»dB»liiloi»*b»Mi>eMifebftlk*fe4*y|
Service to d a te  for 19(18 w ere 
S7Q, H  m ore than fo r 'Ih e  f l r i t  
five m onths of 1985, Tlic ntim- 
Ixir of listings for tlio siimc ise- 
desltucHun* of,i;i(Kl Increased from  1,839 to  1,- 
859.
NO HMOKK
Tltc Kclowhn'' FIrii Brlghdo 
anaw ercd a false a la rm  at;7:32 
p.m . Siilurday to G lcnm ore St, 
itmd Coronaliun' Ave,
REGABA ATTRACTIONS
M agic an all-tim e favorite will 
appear as. one pf the headline 
ac ts  fit Kelownii s 80th iritei'- 
i^ tlo n a l B egulia^ Mi', Daniel,s 
Tflcelltly received higlil.v lavor- 
iiVla tuviowft durmg, ft nlKhl
club tour In l<os Angeles, Also 
appeai'liig ,at I teg a tta  will l>e
Ibeliiwi the group who m ade 
,,th e  harm onica IxUh an ac­
cepted aiid famouH Inklrufhent. 
The Ihird h ttadllncr scheduled' 
a t  Itegutth IS vpcallsl Uunnie 
G uita r.
Kdowna Daily Courier
b y  IlkonMOQ 1 -C - y » a « 4
4 § 2  D e ^ i i  A i« ihbî  # € , .
R . P . U a c U a t t .
m e l v b a t ,  j o i E .  1*. w m  •
Kelowna Chamber Marks 
Its Diamond Jubilee
T'txl*'* i» K e'k>*a« C s i s i b c f
l.&e
d f tt t  w iii b e  vejeM 'ilS ’d  4  a
mMim-i m  «4aei-7la> - i*).®*
2 2 - Om U uxk  2 3 . a s  w p .a i 2 -
a iu c « iJ  » a s  fesM B i i  a  c a a n e f
ft^fs4iie4 toF. lt» «  v iis .rtrf wa* udM C vi 
tm x t  i s s  tkmkis.s,'®' ■at I r « k
A c i «  1 -«sid: tM fk x i t t f u i a r
&i i f *  mm Qtsy^amim  '■**$ 
fepefel @9 Imm 13, m xf  %e..ai> a fc ‘ loaay:- 
'fM ' C « a » f  t o i i a  » i e c a  a i r i r s i l
m tSBi *i9iS4'tffi3J>. i . t  i i *
» l  y e a i i  iM  fs4(.fef feav fe-feS
f e S w ’i  ' i * |  s,7fv e k  f e « f  iwijssi %m
mx g!U'.imkf 'ki t t #
,s*| i i *  p^MrskWf:. 19* *3. C .
E « sf.. e i W t r l  a
y a e  w i.* a  i if  !o f x a s *  l i s * ,
>a* j,ffve£S m
f s r a i f iF i t  s® 11)41',.
11*  pttki'pL'xr xi itit !kelv»*s.i B u iiitl 
c f  T. r * i e — il *•«» c a lk i j  -sBliS a  
l r »  }tMa s , f> —w as 1 0  p̂ iMnoie tb®, 
*c&«M!4»c » s 3  |e£* t« .! iE te i t r ts  d  i&e 
Ci!>' e i  Ke.iuwRa a s d  l i *  i f e a i  a,f*a 
U4l»s.air> la  « *  van-
'1 'i*  i t i H f s  ia fw tirisA ttp  ®4 ife« 
Ifes. 4ritf>- ; i a  t r f l  th a l  
0 *  * f« iveiisW ) i$ ■• tvm i
'jcfcl k »  e i w y  r tp te ,  Il«d, t a  i *  fsixasl 
.0# t i *  r«)C«’d  e4' i.i.K.a a a d
c4 t? *  k » |  34rt r f  4!S arturvcsHW fls,, 
Wi'lira «  was f.t«:Sr»riJ C *  'bt'ssf-J itT*’ 
f*xes!if»S a limiMf c ta s a s a ia a t  «  *** 
W iiJ i f4  W
CiV'ilariiMie ofsly b y  a  ta i l* #  C a is s l 
g l f a » b a «  > * n « *  c w if t f i ia a f  mnh t$i 
■gtni'pe i e  ib e  -(tsatt.. ¥ 1*  f v k fw t h  ■» 
v is i iy  ili f lw e e l « *  <a»3ay *» 3 . 
obvioditlv  ihff ch,*,rei*r c a a a c n  c k a s i  
r f i .p a B « y i i iy  f t*  i l l  libr tS ea tl’e fu iie s i. 
il v an  * i ih  caxsifSflr c la im
lh a i  i! p lav c4  »  w nall p a r t  in  th » i 4e* 
v t io p m r n i  a n d  ih » i. »iiht'»uJ 
oW'-na lod.ay m ifh i  he q u ttc  * d if le ilf fn l 
c iiy  th a n  il is. '¥1*  c h s m h e r  h.as b e e n  
ftom eihifij! o f  a  w a!cM o,s,, a  so ic e , fo r  
th e  p en e ra l poW ie l u  m tlu e n c e  lia s
b e e n  fe lt in  all la c e t i  o f  puh isc  life II
h a s  poi®»9d  o u t to  th e  m o m d p a l  a n d
p m v in c ta l a n d  fe d e ra l ip v e .rn m en !s  
Mfial! an d  la r f e  th in f s  w h ich  n ee d ed  
I a c tio n  a n d  n eed led  th e  te tp o n itW e
1 e m e r n m r n t  u n til a c tio n  w as ta k e n .
M a n y  o f the  m a jo r p fo je c ts  o f  th i t  
a re a  w ere  f t n t  cem ceived in  th e  eoun»  
d i t  o f  th e  c h a m b e r. S o  in tim a te ly  h a t  
th e  c h a m b e r  b ee n  c o n n e c te d  w ith  
c o m m u n ity  life th a t a  h is to ry  o f  th e  
c h a m b e r  co u ld  on ly  b e  a  h is to ry  o f
l i *  ps>%iJ5|  cc’SiiB'V.&ity k  h a s  s*fs,«d 
p i i t  >a.vts vC'Sis,.
I i *  33 ikm tx m m b m  ia  19^06 
rtp«es*04ed  a  se iy  k s p  .pccf«rU 'oa t¥
.ti*  revf**®v.:We aQ u eM ja i. a a w  cd 
th e  i M s ^  c a y . u s  » * ty
sc-w s th e  ikm:k€i Isas \q
'm*'» u> t t * o  XM d  t i *  Esaft
ic f t ts  t i  th e  -respoftMW* « * d  p e M a ^  
i.p rA < d  -smrn XM li i t
um  i t o  cfesjB.her, Id-e aS  o f -  
h a s  fesd a s  tefJ* w i  i l l  
stowEs, hm *$m  h i *  o r p * ^
iis  *ad_ e i « « s « -
jfee-sS 4 e |* * 2‘!i tefviR 1:1*  ciS'W ® c f  tM  
mm m  e w c ttd  k s
l i i f t j f a  €M IS*- tPAM*
t* f  V# w'*Amm«c* c m .
l a  iii*, coiwrwii,, t *  i j *  svcirt xtfAuts&i^ 
« *  t o  « v f *  t t
iM'it s * J  :«> f t* r  pciiicy .»— £w siiOriBid 
t * — to  vs.pfK « m J  p fcssoS f^ r * ^ '  
f»o s if t t i r f  how. s s i a l ,  gm  
may ke d  a c « *  sd v i& ts a e  l o  t r *  c < » -  
mmay.
E v e r y  fu ® -. ev ,rf>  l » r i ' i » |  a
b^'jOiaess... every  mm  t e  o w n
busioes.s s.ad evCfy ia ie ie > ie d  a
th e  ftdv ''»»ve«*«  t i  i t e s  fttA  s h i e l d  
■he i  << th e  c h w o e f  xd
K ifece Mcvst-, I *  s;himW 'he w  a r t iv e
fB rashef. t h f e t  u t  x M e
h aM »e> issr«  w iia  sis,.s»d sslax^, E cw  ,cf 
l isv e  my *cs.l c*  s!y.bt.i.mii.iii.i 
t f e  s.v tt-'ifir
p k i 'e s  imm  as iM  r*!i«rf
|vc»»a.iv« e l  i e i i* |  lit*  CM d-htea-cl'iS ieft 
S e*  ■cvS t i *  ivsg'tssBftay r iiis s#  a s  l i *  
h ic k s  ei i t *  'Swisihidv:. m o sh e r  w a d s ,  
ST? afk.to-'ifflf. c € t* fs  to  fin.SOCe 
m i  c a r r y  tfej'tvagh p i e y e c i s  w few ls m t 
d^tcvilv ‘m ia d jte c ily  h e t ^ 'f id i l  to  
ih e m s x ’lv f s
¥ 1w  chsB ^tvf h i s  betMftd it i  s l i ty *  
sr,i»r Wnmy of sw w sIm I a.Eliieve«4,efii. 
T h e  n e s t  H sty  s e a r s  snty_ w ell p to -  
d « r e  its  even  m o te  i t o m in |  r e c o rd . 
T h a t  der'CB.di m m> i.m al! _ i« ta s« re  
Ufxvn th e  h«siBei,s.ttien cd t l *  c o m - 
m u m ty  d u t io f  shat p c f io d .
If o a r  h iiiioesv  le a d e r’s » d o p i th e  
*'I..et G ei.* g f d o  it** a tf itu d e . it m ay 
w ell 1*  th a t th e  c h a m b e r  w ill n ev e r 
ce!fh r.a ie  »iv h u n d te d th  b ir ih d iis . Hut 







mg e e i t i i i i i i s  B^tyLUaiMMi
M E M F iiiS . Turn - fP fe  N e*re
tigmi few 9 |* r* h (#
mtiyi Mrtckfeia. wfaisE *  J'm** 
dtit {■‘gi'-w Imt brnti Mis- 
a «:v3 i&t j-£4Hi|;aa# _ s f l  
_i;5 s itiiri*  m to d w k  
CIIkX'̂ x̂aOW pkC©:
"Aai I t*  i+.<a to  t «
G'.Vfi Mwa. " I 'fe  ym f u
l>«' »i gSfi S ilk  ‘S*.'*#
aiaws, U * * # ''
Mit: xsd G^wa M.,** its'iaesi 
r-i ...„iMC.-.'■ "-’w  i '2 ®ss
if y .!«. i.; V1 iti # .-iii I'Xt.
'rSjft.jft >a» h'lS 9
Wt,.iv. tSyi&. •*»« LC'tSO iw i .  '"Y#:* 
fc'.> M.a, I Will U fV tf W'ilfe 
—,£v: vcxy i i  i* I i i  MftSFte.*’-** 
Fiv ay*.« Fis'is’.i.fc.j., Wtf Ktfsx) 





TO YOUR G O C 0 HFAITH
Stubborn Leg Ulcers 
Need Careful Study
» i  mm. t m c m  &.. mm-M'm
lk '* f  t^ '.  Mi-4&w 
j 9'ia fiiftfkitiil wai:h 'Irf .cU'i'fi
*1 th# I rh
likiStg 9 I‘d.
lav#
Tfe# Slifftrs J*’rJftstoiSiSi 'la 'U'l'it*
Biwet * n r r  * k * i  M art 1
t.»kaii iri.arli-
isMtJjf a  tcvaiii >.au su.££ti,t 
W>S'ae5ll.ii;l4 t-ist* ta  K'illltoii'if# o r  
p frv e m  'fttmrYs'' 1 *h5 C?.—'
HABBY B 
I fcftie ,|.#vei*}
T tiry  m  Km« tt iM  :a-', « sr;.*’.*
|« t fe  
t x f  uit*r». »'*fi t«*
!,hry ark tsk,#ly to I*.”  ■--■■ " _ -  . ia  t if t . ,  w ry *f# »««■ .
cham ber the lupport *t dcctrv'ec. and xh^ fejw#r nw rm stirv  «,*r th# 
if  Ih ty  p .o iU c  Ihc Icadtivhip which i t  J S  “ “ t d S S S
t ndoubtedly w ill need, the cham ber t
c e n te n n ia l c d c b r a tk m  w d l b e  a  m o- 
m e n to u i o c c a t io n  in d e ed .
Not Canadianism Surely
A  d is tu rb in g  new s s to ry  ca m e  o u t  
o f  T o ro n to  th is  w eek . It e x p la in e d  
h o w  a c ro w d  o f som e 4,(KK) p e o p le  
s u r ro u n d e d  y o u n g  J o h n  B e a ttie , se lf- 
s ty le d  lead e r o f  th e  C a n a d ia n  Naad 
nCovcm ent. c h a n tin g  " k i l l  th e  N a i i ,  
k ill h im , k ill h im  . . .”
N o w  it sh o u ld  n o t b e  n ecessa ry  fo r  
u s  to  say  w e ho ld  n o  b r ie f  fo r th e  
N az is . B ut B e a ttie  w as a p p a re n tly  c o n ­
d u c tin g  a p eacefu l d e m o n s tra tio n ; n o  
N a z i vo ice w as ra ised  in  a c h a n t, n o  
N a / i  sug g ested  th a t a n y  o th e r  p e rso n  
b e  k illctl.
T h e  ¥ u r o n to  r e p o r te r  h ed g ed  i t  
c a B i t i r i i l  A h u t  th S t I f  
e x a c tly  w hat' it w as— a n  u n ru ly  a n d  
d a n g e ro u s  m o b .
L a s t  su m m e r w h en  th e  sa m e  y o u n g  
N a z i co n d u c te d  a  s im ila r  o p e n -a ir  
m e e tin g , it e ru p te d  in to  n a k e d  v io len ce  
a n d  severa l seem in g ly  g o o d  c itiz en s  
w ere  a rre s te d . N o N az is  w ere  a r r e s t­
e d — b ecau se  th ey  d id  n o th in g  illega l. 
B u t n o rm ally  so lid  in d iv id u a ls  to o k  i t  
u p o n  th em se lv es to  b a t te r  w ith  c lu b s  
a  few  tw isted  little  p e o p le . O n e  in n o ­
c e n t b y s ta n d e r , w h o  w as  im p ru d e n t 
e n o u g h  to  b e  w ea rin g  b la ck  c lo th in g , 
w as  b ea te n  senseless,
T h e  m o b  ex c u se d  its ac tio n s  o n  th e  
g ro u n d s  it w as seek in g  v en g ean ce  to r  
6 ,0 0 0 ,0 0 0  s la u g h te re d  Jew s in  th o
Ttjove »r#»* »f# fm ihe*! trc-;!V 
Ih# feeftrt ik w d  c t j t 'f e a tM  
m o te l tvr»*anf; i'bs.t)»,h 
0c*a rfift,rd» it.
I50W »'# r» m c  to  Ih# q u e i-  
Uc-n: W hat rauv#*  c '- f f* ?  
V itic o i#  uSc#r* i t t  fv-iii# « ’m - 
mem « n » n i  r#«pt#  w ith vitKt-.v* 
v«in» becftuic s# ln  rucutatsiw j 
t i  tmjvrUed. In »uch i  c » i f .  
itnripiniE o r t.>in.ft fef th# w iak  
vein* ir t ir ro v n  c u v .i!a i» n , and 
th a t l i  th# filUfsial# ?ola?!,<»n fur 
vftticos# u!c#r*. 0 (u-n  u p!.vUC 
boot u  firs t apidierl to h ir te n  
trea tm en t.
You wilt have to  ro n u itt your 
doctor ft* to w hether varicose
S e c o n d  W o rld  W a r. W h a t ro t!
B e a ttie  a n d  h is  hocx ilum s d o  n o t 
re sp e c t n o r ssnilw slizc th e  H itle r  m o sc -  
m c n t of 193.1, I k  w .isn ‘i ev en  b o rn  
th e n , an d  now , fo r  h is  ow n  re a so n s  
seek s to  gain  p u b lic ity  by  re p e a te d
m a n ip u la tio n  of a sen sitiv e  n e rv e  in  veins a re  Involvccl in your case ,
th e  o n b tic  bcxlv oF courfie.
t l  II u .1 » r>r f e in m  M esntlftic th# p rlffo tln e  h a i1 here  w ill ^  t h o v c - n u n y  o  w hom
w ere  a lso  untvorn in iy . t .s — w n o  w iii suhM am c i '  « va^ixti-
n o d  know ing ly  a n d  sav : " T h c v  d id  n o t ta to r. exfiandm g sm all |i#ri-
th in k  H itle r  w as a  se rio u s  d a n g e r  in  fe irra t Wood vessels  for th a t
r ie r m a n y  . . . thSf i l  ju s t h o w  h e  g o t
s ta r te d ,’
B u t ac tio n s  lik e  B e a ttie ’s a rc  a m a- 
t t n t i M  in d e e d  « » m p a fe d  to  H id e r ’#  
o rg an iz a tio n . B u t th e re  a re  so m e  h o r ­
r ib le  para lle ls .
H itle r , fo r in s ta n c e , ca p ita liz ed  o n  
th e  pu b lic itv  he w a s  g iv e n — th e  sa m e  
s o r t  o f pu b lic ity  th a t  is being  a ffo rd ed  
in  T o ro n to  th a n k s  to  th e  m o b s.
H itle r’s m in io n s  a lso  lik ed  to  w o rk  
u p  c ro w d s w ith  ca rc fu llv  reh e a rse d  
c h a n ts  such  a s  ‘‘k ill th e m , kill th e  . . ."
T h e  m a in  d iffe ren ce  b e tw e en  C a n ­
a d a  to d a y  an d  G e rm a n y  u n d e r  H itle r  
is th a t  in th is  c o u n trv  a  m a n , h o w ev er 
tw isted  h is v iew s, is p e rm itte d  free  
sp eech  in  a p u b lic  p lace . U n d e r  th e  
law , he is en title d  to  p ro te c tio n  nnd  is 
rc la iiv c lv  safe fro m  m a ra u d in g  m obs. 
A t le.ist th a t’s th e  w ay  it u sed  to  be.
T h ere  Is uno ther rxivsihility. 
S om etim es con tac t w ith chcm l- 
cftiv loll o r o th e r  m atcrin ls) 
tf f« # t« i  th #  «kia ftiK* makftft 
heating  of u lcers difficult. 1 have 
in m ind a m an who w orked in a 
sugar refinery  and  luid consider- 
ib le  trouble tx c a u se  (it finally 
tu rned  ou ti he w as sensitive to
;i«lt tt-tei'-fl 9Ci.'U.Hl'tii.ill©i| *1®
1}’fewSt';! a- 
Ik  9iia.n:K,si9., W  vitia
»,4 is ialartn-tfis, wtcn’h ■* li#
ViJ" l.ii-l 'J ', S'fi ’gtt'p 
■Itoe CCiBi .i:Bl i  f'litf# ill iriS ■©£*• 
liruift.j s„!iiir fe  crsi u.ffi.
c s a  tdi&y iB iid #  H 
auil riiu;.# liii't'-i"},
Itecee l erw  fcsv#
t e s  fs«',»t tifep IH v r r ts ia  t.v ix i 
fe  ioitf'U* llileCUlffiS ft.iihUL;!,'® 
to in r  f i i t l i  5i? t*r t#>»
" 635lSlit ft..®!!
I fcaiftH’l fe.
l « ' t  I'jjft«!«.*. 5.«r., t.Su.1 1
iscrfi y m  ss»s:<e i!S!i:i;,tst itsto 
KifK# fe  Us# <|-i*rrt»5'jRs whicis u»* 
tk*al*!#dly S fr 
jo:,,4r e « s  dW .w'Y fr.art,
f>t*r l>r. hlv-lsicj. M> tSiotb' 
U-r wsfiU  to »!*st i» a i>#9u',y 
H'ht*;,),}. bi.1 9 ncsfehWr I'lfe 
t i i . t  With h a ir  t i 'ia y  tv rfiiuaU y 
W'VuM |tv #  h ff c»8.c#r fe  the 
luB<» ©f th roat # r so-m# o th e r
rrj$.siiatCT.v titMras#. WhSt II
yvrUi v ie w '—M ils K ,!l.
Ther# a re  thw.Ksndt fe tx a u ty  
0|.# r» to r» , Ij.st Ihr I# Is ho evi­
dence to sui.r«'3rt >o-.jr n righ- 
b . r 's  gloomy ojiinion. TYie t>tm- 
c i ia !  liro llrm  fe w h a ti 1 am 
aw are  i i  the i.n v iliility . occa- 
iiona lly  of someone Iftong at- 
le re ic  to  hair si ray  or o th e r m a­
terial.*. I t’* only com m on sense 
no t to  inhale the sp ray , since 
it amount.* to a local form  of a ir  
pollution, but the person  being 
sp rayed  proliaWy gi t;» m ore than 
the opera to r.
D ear Dr, M olner: Drr sou  a d ­
v ise unm arried  girls of iS to 22 
to tak e  dm irhes? All W»y RlH 
friends say they do. My m other 
is aga in st it,—E.S,
Y our m other in r J iJ ik  N i k r i  
au tom atica lly  cleanses th e  re ­
productive trac t. W hether a 
w om an is m arried  o r  .single, a 
douche would be ind icated  only 
a« a  m edicinal need.
lETTER TO EDITOR
f O f A i o  K eftjis iT it
S m
ii,U’'i'rr'UHt 9s*fc! %,»**
9 V ife.» VS: t i ’K'W’ts
.111 f®,i*yjK:r. w.'i'iifc ¥*iitS :r,.uirJ 
W'tsea :tei:te!jr,
Wit 'i'titts' '*( itiiJiU..
f|.t>r.1Trt*W‘S S'iii"’ t'.S'il'ift '»fcto
VftM iHivftUi-t' ■upir.ei riit'trttft—
ilfiSi.
I'.IftfJ: W'MW. er*»'>' iietljie.,
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R. K Y 'irE K S
BIBIE BRIEF
'■»«i « f  lift*  kfcftU fcfti^ r *»  
!'««# «#«4 fter«i’i iu *  X* t e  rirli-  
Uk tl«ry  by XMi*! J#**#,"— 
RftfelVftitiUls I it t .
The uBtli'iH 'ird lt!,!lu.riet *4 
H fftv ra  kift to  t-e *«■•;
I’.f i t id  iffl .t'ftrto to i.Kai.'ie i l  
tii£ f* n .!4 Snd I’Js.'St ViJtoft '"W'ilt* 
tii*l *11 iw sitok .'*
M.ANI' m tA O
T a n ,  the L'hk*®'* r*#*a
a.frRC's, It. t..,.t«.CJ;t.n-t} to by
f.ewt.patsMv w'»5,h a to ta l 
tiirut*l»tMi <4 bz.AKXi.tcw
SiiDT r iD M  B l aliTESi
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HV“
iir  'ta» ©ft® wft>, •a,i»4 iftrt
Vt'iieift 'itsie f'-UiU r'K|.Flt* .W*OI 
fftiiit tiyp IftilaBi Mm.
I IM itiE *  Di;#4(0dC®im*f»M
.lA.i .MftuiWi liitlbei tift.4.
.v'vrf iits Xr3!tot..ilr Wiftrp'ti trvmi 
.Mt’'Sk:,'f'fau- vft -Jfcaksivtt . m i  
W! titoii! «  ms> ft i*3f-
ard»sfe1.l'ftUais: ift-
M«i:4'i.»f5'-«T, A-lft , IS firnm m
i§i'kii-i 1**31 fcfl fAftirtftsa 9
i:|\«aftl *f?.ftM'.t1 :» MiJftl.'ftippi bKf 
ttum  'Sii,«'5'te Jv't'ft.ea vfe#*ft feftvc: 
ins:® ft
a  59rt »•#<:■*■ r JteKwft- 
©■.rft-ue .pruTiftry e tenxse , L*wX 
j-Hii.'t 'kVI ftl Jvftirtwft ftJ-r ft» 'ftftftft 
ft.U..t Sf'ftrWtS ftiUd ft.felt# fft.l'lt:W *«i 
ii.T.:rtfti! diftt is **fe
Ij;« ' j.,.r the kufe fe ftClft* m a t 
*:|,aJ.sed the ! « ’« fe  Aift'tftKift.
I''}....;,. Tvrg-r-u Ort.vvefliftfit. fe
wiiu'U Kifig is ^tiU the ftckaowl- 
iesSt i. ha rmagta imet
hxXY.a
l l i r  flkSft |!t.raS.i» -- t  *» #
K p i|'’ft StfKStiftir® Ciai*S.i»ft 'Lrftfe- 
tfftferp 'bicijftvft




JB.ftt tiaft y-rv,Ji^ ftC'ti"* fe  
C O EE. ■.Cvfeftrvfts fe Rftfifti 
Etiumy' m ti bSK%
Ek«.-V4i'A« XvrAMkiSgt:& 4  Xxm- 
■ ft! ft pto.fe'Aif few rft'i.ifti 
ftrt'ft'ai. a.NivK s
S r s ! . s r e y  XHtxmkuA, 
inf.siHi i i  w atts  feftc ft feftyft #*-
'TSiC ftft-rw.-d fe  tb«  .snovt.
m-i&tm m t f s t *  cvr 
«*!«•..! UUft rftvvs;
ftEfi ft fed# Mgttmit, fts 
♦ils*U ©sercvstric,'''
TEift ftft.»- Mwg i —tEftt
ft t o e  Asaefiiiftaj iftiiHfe fe* 
Irfey fry# m m  tsw m m -




t i t x i  m. *»•'
yiftiftsi im  E rftsa  iiimi $fi 4  
9* # #  fe m M 'i
Hvft'tg..} isvm. tifti 
ft ft> .1,.ft 'r ''4 ytsft' i s , . f t
m*.wT '..i i’mi.ii- 4  t o r  sv:::# 
ft ,vS it.m> ftftvft-
ftvl ISO iwft.:!. *• 'II: liSs*
td ^ t  left itiS
■i..y ta  uixxt w4};;-
L M f  LD liE
Ct:.ft5 4r» E ■« ei t - ir kiiiiTi
it*j*.r ftto ii#  tsvitift'f M tsj4.aJ' 
ftfti EriulCirl't-a Ifere-e >eftl> 
tifea ft S'tiij'i'b .BBeetiiii. Ifeft* i *  
tvii towsS feift ft to *  Wvifei'** 
tw  ftl ytiii: tv.B it
E'UiU *w iptS-sS Ifst'y JiftsS .iwft
tff'aawr' ,«ft a »  t* « 4  to r» ‘# 4
JCr.£,Vd -touife ftWiS sfeiiiTtoS- 
A.m«:bi9d» S3 .t,fta i»«i«
Iximi «i * i\f  Mvd*
|i,ft.r. »<.*', Siiiis' ftiiiw  toid
bt5©B ts«av)«’a»d.
:S kt»* S-t'iillit V'»'*«»-
L  .mmy a n '  '"'1 *". toU f t t w *  
tR-j: f t to  r.*yr I *3* Sad 
Cit **#■£ f.riiVdy Cl.* ft^ora
j)iu.fta lEtf ftiytoifel I 
i '^ s  ia  iftk* «
"ift'# wstid ffci'ft'er." u  t o  
H e ,*£«* » !  r%i£4*'«‘rt «»«■
Wut fe  t t t t o  Jtite’l.l'**:* lufe 
liU'S W'llb tfc* 'ftiUtrs, t« V  t*'*t 
cttf*' c'ft* #.to !*«•«'
gtortte*# m t*» tetsis.,, itfttiftiia 
ftud Je ft#  to'U*-.
lt»*  paeihft'fii Mii-tisU|X'4 stsiftJtll 
u m  mtrapi W Kmg i*» pail 
lb# #|'.aijat.eri£if bei.r© r f» v * n i« l  
to,|:e-ther X f  sttftek*ft< th* touSir* 
©..I 191 get > e i—ru ra l Misal»>ii4®.
It ii t e l  ftrwitwr fefem* 
tm HIM linw  tti* K rtfo e * . feft# 





fb ib iitb e t and E4.ito# 
P u b iu lw d  fV'Cfi' ft.n#rw»B «s- 
cep t Su;M*y and holiday* a t fZ2 
Doyle Avenue, Kelowna. B C ., 
by T hom ion  D C  N 'ew iraper* 
lim ite d
A ulborued  a* Second Cla»» 
Alail by the I’ovl Office D epart­
m ent. O ttaw a, and (or paym ent 
of po ttage  in cash  
M em ber Audit B ureau of C ir­
culation.
M em ber of The C anadian  
P ress.
I h e  C anadian  Pres* is ex ­
clusively entitled  to  the u.ve for 
republlcalion  of all news dis­
patches cred ited  to It or tho 
A ssociated P re ss  or neu ter*  In 
t t i i i  f » p c r  ao d  a l to  Ute local 
new* published therein. All 
righ ts o r republlcatlon  of spe­
cial d ispa tches herein  a re  also  
 'reserved,'
ity  T ItK  CANADIAN fW M
Jitoe I I ,  iMA . » •
I ti#  Vsikwi T e in lw y  w *i 
a t  year* ago to- 
tl#Y ~  s(i 1W« -  two year* 
ftftrf th e  Klondike gold d lt-  
vT.nrt). Th# areft h»d flr'st 
te e n  c*til£*fed in lAftS by a  
Ilav C o m p a n y  
aKt-nl arKl p r o s p e c t o r s  
I n o r t h  along the
iu j i d  lU ver in the lITu*. 
Gold in the K l o n d i k e  
bm ught In enough popula- 
ti.vn (vir the Yukon T errito ry  
to  lie set up, argl self-gov­
ernm ent cam e a few years 
la te r. Ihvwson, with 25,(X)0 
jftuple in the gold - ru sh  
dav.n, now has few er than  
l.miu resident* , and W hite­
horse. the te rrito ry  cap ita l, 
alKuit 5,0(10.
1502 — Columbus discov- 
enxl M nrtiniftue,
t8tO—The M ontreal H er­
ald building burricd down 
killing 33 people.
First World War 
Fifty y e tf*  tg o  to d ty —f«
t9 l6 - ! t ie  Cftfi»«lis*.n. «#>unter- 
atiacli, a t  Mount to m d  and 
S*ftvtu»«>' Wrtftl r#c»s*tured 
in  a.n Itour all the  ground 
to*.! m I? d#v*. Hu*>4»n 
n ava l force* larik a H er- 
m an aasihai')" t 'lu ssrr  and 
two tortxslo  • l » a t i  tn the 
B altic Sti
jtecoBd W artd W *r 
T w en tv .fi\e  s e a ts  *«■> tr*- 
d a y —in 1941-V ic h y  EYench 
un its in S yria  declared  D a­
m ascus an o i«n  city Iwt o|> 
jKised the Allieil o<lv.snt r  a l 
tw o |« in ts ;  an HAF torpxdo 
a irc ra ft hit a G e r  rn .a n 
pocket b .ittlcshlp  off the 
N orw egian coast.
8IIAII PAYS UP
T M lllA N  I A IM -A fter giving 
a  full day of Ira n 's  m ilitary  
b u d g e t  (atjout 1750,0001 to 
UNESCO's world illiteracy cam ­
paign, the S h a h  now ha* 
| 4fd g « d  «  tU y’a royal salary— 
his own and tha t of his Infant 
son. Crown P rince Hera. Court 
siKikesmen would not disclose 
” th#'.«m oontY— — -  -    * 
Bygone Days
10 YEARS AGO 
June 1®56
T he Kelowno Orioles i>ounded out four 
hom er* out of a total of 17 hits, to de fea t 
i r v l s l t ln g  KnmkKrps E lks Ifi-.'l in OMHG 
nlay a t Elks S tadium , Joe  Knisor hoiner- 
1h1 In the firs t inning, Al Schncfer got 
two hom er* and G reg  Jablonakl, who 
wa» aliKi winning p itcher, got the o th e r, 
U a^orv wa* the losing chueker,
{ • YEARII AUO
Contlnuerl failu re to reach  an n g r e ^  
m e n t wlht the IWA strik e  a t S im pson’* I* 
causing  concern to fru it grow ers, who 
a shortage of, fru it container*. A
d er canvas In D r. B oyce's m eadow  a t 
the south end of PondozI St , undergoing 
ih c lr  nnnunl train ing , HQ officers In 
ra m p  IncUide I.t,-Col, II, F ltzm aurlce , 
Capl, F , K. Owen, Cnpt. McQueen, Kel­
owna officers In cam p Include Cnpt, 0 .  
I., Cam pbell (M G ', M ajor E, H, K. Lziyd, 
Capt, O, C, Oswell, and l.Ls, I’ , TcmiKtst, 
n, Wedge and H, II, BaiTeo,
SO YEARN AOO 
J u n e 1010
City Clerk G, II. Dunn. City Solicitor 
¥ , r  B tirne, and Tftx Ciallertcif P . Dttttn 
re tu rn ed  to Vernon again  In connection 
w ith the CNR suit ag a in st tho city, ro 
ce rta in  lota taken  over for a r re a rs  of
CANADA'S STORY
Vancouver Burned 
By Eager W orker
By BOD nOWMAN
One of the  fa.sle.st rebuilding jobs In C anada m ust h av e  been 
In V ancouver In 1888 even w ithout present-day m ach inery  and 
transiK irtatlon  facilities. The newly IncoriKiratcd city w "s ^  
out by fire on Sunday afternoon. Ju n e  1, . am 
M onday m orning team * of horses w ere *̂ '‘*'*8ing in hm iber fo 
new buildings, I ’lie cHy fn 'h e rs  pu l »P « '“ . . ‘' ‘’ / 'f ! '; .,"  n " ^
Is now C arrn ll s tree t and d irec ted  the work liom  th e ie . One 
of the ir f irs t m oves was to obtain  V ancouver’.s first loan, for 
the pu rchase  of a fire engine! By .lunc 15 20 new buildings w ere
^ '^ 'T he^H ro  w as s ta rted  by a young construction w orker. G eorge 
K eefer, He had  been Instructed  to c lear some land along iho 
w aterfron t to  provide a cnmtilrig place for a band of htikine 
Indians who wore arriv ing  to do construction work on the ra il­
way T here  w ere  big trees  to tie cleared  away, and tie o rg e  could 
think of no qu icker m ethod than to burn them . He sta rted  a 
num ber of fires a t stin leg lc  placoh, tiut sucldcnly a b risk  wind 
blew  up, Tho fires got out of control, and the c iiliie  a ie ti was 
destroyed  w ithin nn hour, Tho new residential a rea  w as tho 
( S t  t r g o ,  Oiily H astings Mill and a  (ow im a ll buildings wore
  * * ''^ i th m ig h  It ''w 'n 'r ''n l.q ’f l b t e b m
not blam ed for tho m ishap and llvotl to sec the developm ent of 
C an ad a 's  th ird  la rg e s t city,





G e l  c u h I i n o w  . . .  f o r  t r a i n  tickets, accom modationB, an y
*uggestii>n (rout -•■..........
?#*umed for th ree week* under ce rta in  
condltkui*. nnd providing the B C K iA  
would »up|ftirt lliclT dem ands! was re- 
jcc led  by I’rcsiden l S tirling.
30 YEARR A O p 
Jnne 1M4
J , B, S purrie r, one of the m ost nrotnU 
nent fish and gam e en thusiasts  in the 
liite rio r. w’«» nam ed  p residen t of the 
lU ' Fish and Gnm o P ro tective  A*socia-
y to ’clstoke. P resid en t Henry C astlllou 
propwi«d ,U»e «»«w 
I 'le rlo r. ' ’ ' >
, , 40 YEARS AOO ,
. Juno tW8 
T h i 1st M otm twl K lf k i  hfcv* boon un*
li i’onlftint?r». A i'rr i iii *mn innv  u ui nn wiiwrtm wa , ^
m et E tienne B rule with lluroii.s. (Iruli! was
<0 YEARS AGO 
Ju n e  1808
The A gricultural and T rades Associa­
tion m et and elected  tho lolluwing ';((i* 
cers! P residen t, IL W. U aym cr; vice- 
p residen t, T. G, S peer: #ccrctnrv-trcn*- 
u re r, Jam #* Wilke, It wa* decided to 
w rite to alt Ihe d th e r d is tric t assocla- 
lions to at range Foil F a ir  date* tha t 
will nut #la.sh,
' A iu h o rltle s  R e fu se  M nn, L i(» n c e  to  
M a rry  H is M o tl ic i '- ln -U w , —  H e a d ­
line . Is iliu t a l l ? ^ l d n ' t  th ey  itrrc si h im  
fo r  b e in g  lo a d e < l^ b  th e  g iu s?  «
1811      , -
the  first wlillc mini to go up the (Ulawa Iliyci
1873 Ctttnrui(ul : Kingston, Outiirloi was hniiulcd by l.iiSallo. 
BI87 (dovurnur .Uciwiivillu left M ohtreal to fight Ind ian ',
1782 C aptain  G eorge V ancouver discovered the site  of th(S 
city  of Vancouver.
171)0 Tho nam e "P rin ce  E tlw ard Island" wa* firs t used on 
an  official docum ent, ' ,
1HI8 R ichard  Tallxit saihKl for C anada with 200 Irish  scl- 
tier*  who founded ,St, ThomaN, Unlarlo,
NoiThern HailPm d from  'ro ion to  to B radford was tho
1851 S<kI tu rned  for railw ay  if lw e e n  Halifax nnd T r u r o , .
18U5 .MklUlObA 
' nchools. . J ' i. 11898 Y ukon tc rrllo ry  organized  wlth^ Dawson 9 s  c n p l u . 
1916 F ira l iru in  oJ WciloriV’ NMli(*nnl Rull\xu> Icli
, ,  Q uebec for W innipeg. •
g n o t i  I'PR Sfin. A  N if iK u n v  c o u n s e l l o r  w i l l  ? v e r  t h o  
i i iB O u n t  u i i t l  r c i iR y in td iL  s c n C Q u lo . « •  B n u x u i i o r i b  i
t o  111 y o u r  h u d u c i .  W o  l i e l i c v e  ' 
m oney nnil helpful plftiming go together.
I j i u b h  fi'o iB  $ 5 0  t o  $ 2 5 0 0  
HIAQARA FINANCE COM PANY LIMITED 
2 7 3  D vriiard  A v«i *-#■ 7 62»5311
©
Oroup
• t  Compinlaaii
Setting Of Spring Flowers 
B e a u t y
ss, A l  4 $ ; ^ *
f t e c *  ■ im m i’M  9 '-*  tea®-; 
lu m  « l m g m *  *m . t m .  9^4:  
sftM* a*'-
|pr« eiw« m  M * f P  I  p . * . , ;
K» mm mmassmg a t  iE l* -:
fttexfe J«ic:ksc»i«. a t\
U i i  G « ( t |*  lFii»a*«ar fe  
4 s..« fts.a tfe* A t* J fe »  Cfc*j4es_; 
J* *.¥.*»., ft» i V m rn  fr*sA :  
fe  « »  fe ,
M i Ml® L * in « » o t i
fe L * a# * y , 1 €  i
O S, CM 'ftealf.;
ft! ■JM' Sir::?' 
i.iv J ■zitstmfvs.y ftiA F. MftrT'»»!|*
'1\.« fe'iFi* »ti©' *fts |?v«e iS : 
»*ifSiftf« to?' tot# rt*}fe*tSitar.f 
lTto;:r.ft,ftt3'', *«ft ffti'AftSi,
t t  ft
|*fti.-ase-»«*: <* l» - ' j
|,«j« toi*t i i «  tome*'.
I« f tto « i ft M J tA im ,
A m  .fttooit ftwa •  tonfe;
fe  s?*5s*a$A ts c a c A d  ife*;
A safe **3« 9'Mk ft iftfe tofe4-J 
« r « t  iJtftfe m  » *
toftC'i A t3*#« fe  pm iiis  m d :
feCftaiOKft. Iltfe  ift * ft: 
wrngm. v tai fe 
M&m m pifts'* ftsii »4» « f t m ^  « j 
fe' jfe^wif ***** mm-i\ 
m m  Aft^fe* ft*!:'
fvw m iih 'm m m m u
t e f e \  B*';
ferfe* tw f*  .taw 
» # k A, ft fearf***® f***'4
9 iMi ♦  f e f e  gMjrm- mrng-' 
M f  fe  tot* f t t e .  5
Tto* taftfe fe  teefflf »**  Mim{ 
S tom  G«cft fe  Vfts»£'«tev-t#. to*! 
toffetftsaftMt w t ^  Miift '^ * ^ ':  
Mftit fe * M  to* briffe**:
fefttott. Mi*» Bettf-Asia. WtoiVi 
tftftfe f e  ft)fe ft.cttog ftl
IRte*.«f f w i  ftftft S id *  Swfctoft
ftoaitt'i* ,' fe  to*
J .
Marked By V.O.W. Speaker
k O M E K S  E W r a t s  F U M U  E V E N Skwm
Kelowna
To Hold Meeting At lOOF Hall
Al A rt mskxik fe iSi# '*
Cl'-to. Cf«aMt 
sto* »€ s:« .«  »  'At j.«5s;.K*r 
x F X i .  %li- m d  5lj». H A A sa  J.*i®
In  ,1 ™  I V#- fti/iM i.' i* * R « « i.
EJAT-WEST-FliM... Mr. ^» . « .  f e *  C K G i f t t f t s i .  r n x v A .  B*:n
4«  ttoi m m  m m m  m m m m , :mm.. m m m  feS T sr
fe"to*' \ l s & * f e  f ta ts ir  fe' ^  'T SSfe f e  S I« fiiM | <fafe f e  I f e M iR l
i¥»aps»swE' f e 't to t  csfe fe  M ftyvilYaspfet*' ts fe  Y J k lf -  w M fem rJiH bft » » a fe fe t ft* few m*mm
1 » 4 M i  fP tM iE t* .M W .* I I M K  M A W  ^  m m i  ! « « » * # « *  f e « if  to* W m  f e * * 5 * i .fe  to*
im& Qemmmmet. ' {'”€ * »  mm. gSSmd t e  w  I < toft¥ |fe tlN*fe«» C«i«sKto
'-’P e w *  m to*  P f t c ^ “  w**; i £ « t  to  f «  fevfewfe.'" ftfel M r* ,| U s t  CwMBCii ©fewrvfei ife«
"A it m Tti-a»diy\ ma Sm̂.xy W irrtti fe  S«* Frftsirissvs. s-'.)#®-* fe .■uT.csr.i^
: Sftasfti E*.sr.-R.*,s, .UBC ft f.'*rt -m 'itgrnt ; *;« 'a» avft'As .l>? 4<es!*.Kv.s'f»al**
' ®;.stoe €61 Hi-'.ft tfce |ici.«-H«rs.- W';*r.«ii’$ Sfetoe F«*€e..;-aia srf toe tw® Sa'-to Vivt-
vriM  » VI w - * * .  . '  ii-inift f«£.«'a*rtcfi iac*.* ft) xxw'aitd Cfti'ftS'.ft» fe * £4 ,-.?̂ ,*« avvjotsv Di.. Fiftwce*
  . . . .  a t , .  vr-„ r»rfj© F tfti*  Ms?v.eir,t*t." t*srai» 4  ttor "H*>t ft *i'v-fttor 4  j'*v«to
i iftS'l .» s* jd . M i, ft,': ■ '• ■ ft',.jF«iv4.s4 fvArS'A .ftfetel to t  -ftftr »  V tot: ,̂4415#̂ , h. ?.tie
Jt'«i>:vllto'ft toift(|C SW ftftoiA;''* 'toa*ftft*r» % » '.i.' -..r* ■;»<£».-v,- ._>jr..*' ■ ' -. . -;yagM-cfxmX. JhMS., "' i  fcv4 » t  
ftitoA.4
few  fe s*«r i\v,'».# '« v’'»«  U‘»e*t 
aeftto i '■' S*« fcftii ' id'A-a:..YMy*- 
i m .  Lw5fee». '»  fta-i
ii. ftAftiSft'i 4‘fe sifeJ*. ft.»4
_ ,  _ 'fe*'rkAT4X*j. Brt k*.
., sai.4.1 toy fe » t  iJ A'^i»fei',
W E S iS A N K  — H'.'j3M'ed « t  * . kftri e» i» * .* j« d  few  tofesto* to  to * a  W e ,rt* se  c-j** '■
a##rv ftfei Bfei H eooefie; A -'.4 '• s-.itvt&ftErtife* tsiiftl: » ';£ » > «  fifeieg;,. ft* *«is ft*. fe.Catoii^  iS ""W »?35!.bfe
Lev YftE.feiti.ei. ' 'Wefittftfeit Usiittsi.. C£«.rv:fe Hftfe-tofei* %'to *«st ifceto *ifU.. r**. ' 9 * ft^-ey »  f ie a t  »» te
4 a'i,{■ft'M Mrs a ts t  itftije® ftlli b* . Tfe'fel'ftfe*.? fVtfiWA,. ft'fti Isrtot:*, fetjAiStieijiiii Tjr*!* !Wl"V'®d. l . f t  ft'iJfflKt:* H-tidXXt
Westbank Girl Is Honored
Shower
l u o i  s j t m w 5tr .ftsA Mrs. Rcj
., i^'. WSI 
J'ftci Gftriftft"*
A adre*v ftaS Bfej S i» » » it :  m  WKtoeftd*?', J'W * 15 *l I : » .  cj*?..? & » a ^»  s«x.**.. tovfer **>.,«*..
■ “  " •" « 'Eva** ft t̂o p:.m. sftto » i l  M
, .i.>".
)Ms-i.. Iffti'fte to
tou'4. Mr. ftjto S S  ^  S K fem  ^  ' IM * i
Sfe$»:.s. be to* r*fMi*r »se$M:y tfe3 '; McRwae^, »f - eft
EASI-to"ES¥ -  Ftort. M is$  m *$iei eves***..
SeMi'ft '*'fefe».T.s ftsa U x sd m i  are weiacfai* »£d ftsj «»« » i* s i- ,P * .. ,  I *
& €*»#'; Mrs.. J. J.. lEf ft pansMS m x d d  ««M M i * . M . i j *  t o f e * - ' f t - i - :
E y » .« '.* « i Mi*.' A... a '  F » .- 'ta s ;'a , ^*mm... ____________ _
AROUND TOWN
Canadian Art 
In Need Of Cash
#¥€!:S”y Ik-'j v«
_ $KHYf’E£A i» iC P 'i— C,***-; ftjaii«s:tei " lt..rt/vi'fe'<|iiy, 
iftiftS «.st ftve** .̂S*'il|'* W***.?'—■; 4^  ^  03|»ri' i»,
ftltoUsfetr
,  ftifffert:  ,!5.».;.Jif,ic.e"  '"'"''toft,
staav^ fcr'iLt ftj. fai'feisufts besffttt toip.a.4PW*si9-, thft* 'US s«
i* 6M<E,toifci' ftiii as*** ft'©f.v « i«  dy* W4 .a  Va« K,»ia.. »s » € « * « ,  
to  i*meei.l*w to ts*  Tft-e ■pm*
•teeriET WCtiBftSSt ^h0t *^*d
“ A* ft f«v€teft.tois'.|,“  *F* ftftMi
'*■1 1*1*1 ft« s-ftsaS'S .oirtsi**
evei' ft:* aw? a-.t « l;. le f  fe Mi., l»lis. Ai'a'5T.i
jtofeg, fe a?««« P*.y.. totstsfcsto...
I Ajift*g#ifg to t _  ...............
iei'ftvft' - f iv w  «»■<'rft..'*-̂ '''.!, »*,:•'* I w w . . * * ' p m  **
'■G«#g# fitogi* Il-irsei t.*.i'4t Isis*?'.. «v» ftJ'iJjrf - »-:**■-{,'•
ftsfe to.t’M?- t e 'S 4 «  .ftsa « « » » « '«  «  54* i'jK iv.efav «l„ .  » « »  tms to
A  t«fsft.ciiy rrc>»"4 «f dxm -ft **1 Mi». F i w l  F tti. . g#s-«r»*.«l toe kft-U i x m  g.»y. •■w«''rt Mftiltrti ».rji ukafcG'*? . », _. . . . * .
tXdk4 ^  feev?B €i  ̂ ^  ■:, ^  Cf
i »  Rej'ftI A » «  ifctei Fri-,li>» T isie* tar feer .|*.x- AsiisuEg t i*  #.*.*? i,Aij:eiU 3*ii*tx>- »Bi)ai4;Yj*l N«.®a- ______
d».y evexfeiil for Cfttoret KigM. .u ^ f t .  c  Ta ‘- i * L « K *  w  cf*e.iSil i»fi 't».fte ftn 'w.xjtims% a  C i* * 3 iftji i ' ^
'Aa m m m v m  fefttwr* of toe: ’Sepftr.»te T»o....e.- pf«3to«d pJ: t e  y v M tm  «*W*. Mr" uxiiXi ftM  a n .  ifttoer tb fts! ------        yar.fti at: -**' Py. o-feigef a a e i ,;d a 3«  *'»* toe sew 'tof o t t o t - m  K a y ^ _ ^ M r ^  ' i e » v ^ 'i t ’'a^  t o ' to * " !
io e ire r t  *m *.i w ito every  csrurse, M i*. P-»t. ».fra a e i e  ft«.J S aato- S e rrtte fe*  r a B * ia  C',>i^u * Cte isrMI tot .i*ii*f b.-jsn toft
':*3to ft M g i t o ^  f e . to e  e v * o a * 'm e m t« -*  fe  to e  R e k » a «  | r a d » t e *  v ,>afeu  , wa >«a , *  _
;ftf ti to e  lebgk tf 'o l smgmg fe iffaefttre  grtvup, ftie «i»a a i t n e : -  -  > «•—  •— ’ Ma®v i« c
10. w. . ^aa.. -1 ___  ft-t   vftv e».=v * S f ' P r ' t a v g a r i  Mr '
IIEIMATiC PAIN
«  V i te 5*ft -‘Mife b.'jsn toft
. f t . ,  «..«•. 'ft***  S'* Ibftaw ^tic ftfto .ft.Tt&rttiB »®.) .pet»*v«e tm sk toey t* a ¥  |toa.siR aso#ts,a#e.:3 ,'r« l* lftfti to e  te ig k tf 'o l * » « » *  fe.;1%*fttie |r©up.. « «  ftl:6» ;^*£4 ^  Pj'is'4 'k  H.ig*; tofe-Ktosgj ^  lte.ft**R .a*g#lsi»«-%
. Mias t o f e f e f  M * t l * « .  B a * f - ; g m  toe % m r* ^  P to y er* . M r  j j to e rw a . V ife p ; hdejmwu  ad d  to P  m m  • •'
\mg foto.»'ftftd to  « *  m u iw  f e .P m  '1#.®* ♦ G id lto . Ja»f* 'CW tfe ft^fe
.imamty fe  sw few *»»*J *feiyei»i A # t«  ^  W v fe l toftey lafvfftr. T f y 'f f M . a t i e H 'l  T -14^
Fy-ieads fe  fo ito e r lteil'pft»ift6S ' t e a f t t f t  rfe**'. ■•»ui«®... to* !#.>'**■* ait^sts to  .mwe it»M'*ti'v«..,i a;*g> ..«a a »*.«,»♦ <m
A y r j v a f  i s a to t  lodftj? f e « »
v  ft I ft .
S S S m ?  ^ S t a s i ^  S j  i m .  A N o  %tm, i j j o y p  f% ks%  l A w m s c t  S S  S
mmm irnmmrnmu fe  l i t r t  »ft®*
iK ^ a e lf t  f e  f t f w f e  <«•»'*«* !«tf:»toS ftito  tie to i* *  fe  .Of*>f._ ifttogieF. Uj - mm _Mr|. G t o  l - f T t f t s ?
' i L , I  G«-»aei f ts i i  L ft*t«w «,. Mi- m m  M it. m i - ' ; C t e i  r e tth a J  f c ^ f « « w > * a f t  » * » .* « . e*.i4̂ e f - : * 4 »*.^ mm
Aetoftf ft* Bm$ « * *  9^  t ie 'W :.a e  m i  p « « :  I f e a  Im v tw t m i  t o -  * t o .  an a  M r*, t .  J .  B fe lft b ’®® I X i r f
P f t r r y V f t u ^ f e t f t f t l f e f . * ® * , ;  Stood ■4to»i ft ! » '• «  fe  pato'; to * .  FF'ftiA M'E-aito t e a  l> *a '*« : a ^  ' 2^  A t e e a ^ ^
Btiwfft •■ «*  m m  IHMifccw.,! le se i te  le re iv e  5±« fue.*t.i ' <Ci*ek- . d , i .u u l . oi_ ^  ^  Hector iiftu tte te i A »fe«* •  .» i«  w ™
P'«ftt ftiiiH* %© *« Mwaw«„'1 |j«^ 9 ^ | | . . ^ f  ft.t .ftrvif .©ftdft*
t p *  .ft'vftfyatsftift...al ift** er'«*.tw'ft »««%.,
 ̂ m vm A m  m t  * m -  j
, . . „ '1 Y* Iwfftrt k»a.*'* Asvrry i» ,! «»iw«*. *» **.
w « i « d  ^
vsik da..>op:tof of a Wa^im w  lj 
i® US#.
eee ve » »»» ■%.••• f©##* va Clftfk-
f e  i i«  fftoom  D o «  ^  fej®*** iftlife ft a* « * - 'i  to».» M * n
«ffdfti*,. ftfel R w l lfM li.al.*f fe  i t i « i  » j to  •  toreft laeiftd *ftd- Ci«»'i. t o .
R rlew r^., fefeA cr f e  #M fefe*- |  «fi)»g' c a l*  a i ta  iM vce'ftM  fe  ft 
At fe# iftfftfeJw . twM fe fe * !f« e i p ts#  feefB*, iJ»fi vft*** fe 
Kttowftft * Ufe w »fe#r f e : If}* fti4  c isp *  c«bU'*<I ifc# fe* 
til* teriiift ifCft'Jtftd ftfftftffe# ft j .djvMsfti tftfclft*, Tfe# Sevfey 0 « '-  
twft-feecft eial fe  pfek Iftc* p  .Aec*jr»iic«*. b efe  la  i  h *
e im e iilf td  f t t f e  ft l^ rfe  f to « « r f td  * . ^ -
H, ft'tat# ftrf*»'*eri»t ft.B<t ft'
*«r*»fft fe  tur<i«oi*ft cftisftiioo*, 
fipeioiii'e m o feer. «fe> ft**!*!- 
«4 fe fftcfttvfef fee rftftrt*. 
rhoM ft dr*** fe m»«*ft fee# 
f tllii tftftVrlifef Ow«ft Q««rt»r
tftftfto f« « t. » M  ft m »uv* luE*
Mis* M »i' 
».fi3 Mr*.
xMit* c M M f«  Dtlawah,. Tfevfe 
• jfe  R *|#aa.h . M l. H a l  i t  w «
G ftcff# Poftftll, t o -  .a*4 M.i*. 
Lftft'iefi.'f't F rieby to**
M«Mla M « f #  0 ® a Vaa-wuv’ftf, 
t o .  aM  t o * .  J .  S. H am lto o .
t o .  ftad M ra  JftHses Sirv#*-
f lu K *  *1 fe# r e t i  t o -  fttti Mr*. G. C. flw rnpH m .
i t i t  a rra fifftd  by  Mr#.. Jmk 11'- Mr, » r1  to '* . J a ® f»  ifJ iu sica .
J * te s t«  of RftSiitoii.. ':; m 4  Mr aaa Mi'*. L. R- £«*»#
(Kil f e  toft'S i'u« .t*  f t i ie a l i* * '» ’5fe W 't*ay ftsfe iA iry  f io a i 
toe »'«<3'3i6I »d 'ud«$ Ml- aM ; !>wrfftj',
to*.- B- I- L aw iftsce. t o *  A lf# :  t o  * o l  Mr*. Hftifed Ms»*|
Haafefts®.. Mr. »f*s t o i -  Ch»t'«,ilt>i> ftal G e ia ll *̂"1*?*”*
U )|*fl. Ml* G rf* feiJ»_M 5liJU R .!to ria iiU * , t o  '
pryugfe* MeDftwfftB*©arpftrfti# McreSftiy fe  L#ifty
iB ie r ir i* # * , ft m *® ftpr® eai * « ^ j j44- i J ' 7 '',p ,:i^feg'Tm ft •# # !*  fe
vum tmymtUm. | v b i t a f  »-ife M i rwxi*-
Mn.t>maUWAmmtfadaugt>-\tT., W%. W. H. MfDoufftlS.
leT ^  iDffBtf M?- iL ik c  Avft-
la m e  fe Mr, • « ! t o # .  j au ito l r li«. # iw fe-
P u t i w  fe Lftl'ftviftw Heiflito, ^W '-
Jft.Kaj* Mftckftjr Ifet fe.»* »#*)( 
io r . r « l  G rftlfew . W a « f f e * «  
B.C.. *im* IW fefti ft.fcftgtoii 
»«pkOfiB«5l ft'ttii fe* B C . # « •  
e t l  S ftn ife .
SALLY'S SALLIES
Wl Convention Is Reported 
Al Lakeview Heights M eet
H it » w f t ? t4  witfe UBfk m4 M#».i ImXm M r j  Oi&sm #ad M f - M a x h e *
m m .  fc»^ *hB wm$ § W i l « .
f t . .  pttJ V ftufhan. M il . Ifel ^
F tsn it DufifWi. Mf- Mft. Jolvn F u fn .  fo q u iU if^ . %lf$.
■■□■leiiLiiii ij]]jiimi. *’111.... IIIIII   I"II nil I Iin<irv»-.1IN...-inm». . iMn»nw-"»«’ - n ; .4¥9̂ r'Z''-rr%fT*t'®i» tt'Cfffi SIy .
M'tEft ca»*rle** I ta l i^ l-  fe  Vto*| 
le r fe . .ftp^i fe e  P**t wftek t e l - '  
dftyifif fe W tilbftfei ftJBil ofeer 
Gftft£*«fta {MWt*..
Mr*. H. R u f f ,  fe  V ftA W ver,
ft’ft* ft rftCftEi fu**1 ftl ifee bc-iiif
e l t o ,  ftife Mr*. Ei'Jr Df©a«la. 
ftftd d arifii her my reara'ftd 
jtsftfty fed fr»sd*.fel9*-
ANN LANDERS
Carelessness In Home 
Causes Child's Death
A! fee  3m* iiiic tfe*  fe  f e e | ^  M ri- 
L ilt# V 'i^  ^ '1  fetid Bsd M fi- CfekfUt
fftnily fe life Inm ivi# HftU. M ri ! H«»4erKi».
J.fey S »r4 l*eri «#*# »a fe!efeii-L
l a f  r n t ' r t  fe' f e #  M f t o i h l i  f e ! fe e  to 'f t f tb t '^ F  T»ft ««
from  Cfltiuiilftin. M i*_ D«:»itfey ^ - | y, o it* . fe ijf. Jufi# *-■ »fe* *3U !
AberfTomtoe I t t tm  |T9«|_ § 1^4 jttesvdfd ft* » - ! Td! l ! f e «r  daaifeief. to# .. H arw lj
to '* , Bftilftuft Pfe*"sle*l»*l H ^rV jdelegftie and  «'»* ft.c«>mpia.nKl' *  dtHghxim f f t i a e a     .... r--
Tftcorna, \VaiJitB.fU'JtJ, M i'i. R.o*ti -i..,i,.i.n,       
M r. and Mr*. II. B, E * # r  •»#
t» m #  lr»iB Vftftfrwver. fttvri'# 
,fe#y
if ftir _______    -. 
'Cftlfe'ftife. fe  Vrrooo.. to m r n i
A fternoon Guild 
To Hold Home 
Cooking Sale
'G iftfitrr D m # , e* w  c m  titttm *  ftt UHC « « ;'
rftfe fe fee  iM 'iH 'feft, e«c'C**i<sa fe l»#r aeo. C w ic e ;
i l  lo b t  i  bi-fet i-sit* ’O iton itfe* ! £ f i4 w-iiK?si iv ir^ ,
'.ftil! be tft)i.#n cat* fe  *nd
U t l  b* p w r  r*4#t f iw n  2 ' » j
'J ft.tk« iife  m i  Mr*. M urrey 
Gifexes* from Often Swawl. *a4 
M ill toeilft W ail ef Ne!*o».
To Wftvel no  her tetS'eyniomi •» , n r t i r i  n f i i i i f *  s - .«  . . . . . .  . ,|
to fe# Kootmftv* ft.ffe ftt«MI ih# n u t u  n u m c  tsnwaidi, Thi* l i  ftoother fe fe#; Her# from \u 4 # n . Man . i f *
O r#f««  Cmi\ fee b e t o  r r v x l r l n n  ^ a l o  feiU tot# '*  tMoii-mrfg p « 7 ftc 'l* :to . a a l  M ri. W iliftm
t4 to ft.n lu U a a  k a il I ' l l  fe a  V .U U M 'Ily  J f l l C  I to f tf t r l i  feesr very  <#ti# iteft-:? « 'ho af# v irtU af \tr»a.
hot rin k  ihal.# . w m plim er.tftd ; oKANAGAN MISSIOJI -  S t ,  h too  f e  H .W  fcr ife# C#ntf'anlat;R,»|»j» p e ia u . m l f m  « r» l  
i m . n  b . i f#  h . t  k ® « S iA S 5 # ^ .^ r S t to  S ' t d  b ^ . f e f e e f e  t o f e e d i i l m i . ^ h ^ h  
Dfftf Arm L andtri: Todftjf *#•», ConftdenUal to H elp W f t n t f t d J t c e n c r i e i .  |,eit m e c tin i untit Ser'itm -;ib# »AAil.k« tfe to ih# Wt h*U. .ifeei
OR# fe  fe# m o il h fftrtb r# ftk fe |lB y  A Bi* M outh You Mr. and Mr*. La«T#nc* ftiltjp^j. m fee hom e fe M ri. C. I! i M e m b rri a f r r e d  to fiv e  a W tjM r. "  ‘Y ’ j- m . j..
d a y #  f e  m y  t l f e - a n d  I a m  ft'ellichana# >mir patto rn  of t ^ ,  r n td e  al STJl-112 S t .  I 'r i n r l i  Avenue ‘fe.cook book a i  a pf'ir# for to# b#'it 7 '*
.......................................................... .................................... .. ........................ I ? " " ” '- ■ ’““ t , ’ ’ " “ l i ‘L 'i T T ;  >»»” •
JW e d n e id a v . Ju n e  22. tn fee  n a r - ii th P o l.  a ia ln  Ih li year, ion
u h  Halt, L ake iho ie  R oad. Oka-
your
QjLjrB Oi 111/  ju^"“ «iaM • will ■# «.*» i vii»**»ft J » I
tra il SO year*  fe  age. I aitonded havMf aw l get
fe# fu n iiftt fe  an  adorabl#  im i# tton* out of ach iev rm en t and
a. .. I _a f̂cA IIa A » n G g# VmiT rfiOdUrt \% A
: ton. A llcr'ia .
boy. Ju it  four y e a n  old. He 
lived n#*t tfcor to  u» and  1 hav# 
R fver knoftR a  friend lie r, bright- 
t r  or m ore  affectkm at# child. 
Hft d ied  b tc ftu ie  lom eone f ta i  
caret#*#. U wa* hi* m other. Can 
you im agine how ihc  fee l* '
It wa* a v ery  Innocent looking 
bo ttle—ftRer all. a ip lr in i a re n ’t 
po lion , o r 10 hi* m other thought. 
And il l in ’t  a* t they  Ik ilft v » i t  
good. B ut the young ite r clim bed 
up  on a  c h a ir  In the tvalhroom 
a n d  h f to e d  hlm ieU . H# wa* &ut>- 
01^  t o  1)# ia ttihg  ht* iSftpf itt
Raymer Ave. PTAj» 
Elects Officers
icce fea ce  Your cfUJ urt i» a 
hangover from  early  childhood 
—vkhen you w ere j.unPhed for 
m iibehavm g. People wlw> i f #  
hungry for atlen tlon  p re fe r pun- 
iihm ent to being Ig n o re d -a n d
fell I* why you .ay  and do th e  , , .  officer*
m m i. . h . . . . .  >ou .n ,„  . . 0,.w ,,
Confulenliat to M other of Two held May 31, at Hie R ay m rr 
Teen#.;. A p« i«m a p* ity  t a n  bc,A%«. Scbofe. * '**■ •* 
great fun. ImiI if you allow >mir j I’fc iiden l, Mr* J , H. H a n a n d ,
Ictn* to have a p a jam a  party  j honorary p rerid en t. A A C raig .
In a hotel vou have rock* in your pa%t p re ild en t. M rs, Wiilen w al- 
fwftd. m feh er. Y « r  itoii«hJ4tf»jfiMz#«plfefe v«r#pr«a*dtfe<M f** 
.............................G. Takcrdf. lecond  v ic e -rre ii
1  mtm ym  r* 
iR f. dear, b u t T®  e» 
H ra  Iftkft h  (« b *
IS IJ IV IC K - 
4  P A R T S
f # r  • * • « # * .
W#*h*f# 
a n d  l k n # r i
T'*'CteCT T traln td  Met* 
C IA R A M X I3 D  LABOUR
S*fT'yi.R,| KrkfftTfft and d.l*-
t,rin  fee over 2tt year*. 
A n d r n o a 'i  E k c tite f tl  
Setrvk* U d .  
im  EUla 
DUI l - l « l  *##. M M I
f f i o u n t a i n
s h a d o u u s
o o u p
D riving R a m ^
ftv ea
m A T T A  1 0 0
S am m er Hour*
8 §.*»,. I# I .M  p tf i 
Br».ak.f*,ii, lUineh 
and IHnnef
TRA IL BID ES
Ovftr bftititiful 
mmm\a‘m traU*. 
How < ^ a  fteckeod*
nagan  M lialon. opening a t 3 p m 
T ea  wilt be ic rved , M t*. E , 
G rave* Invited the G uild to her 
hom e on Lake»hore Road for 
Ihe m eeting  on Septem ber I.
p o ie d  t  D  l a tn  ni» n ap , * o ;r ' • ,  kT,m„ haven’t thcv
h u  m other d id n 't check him  fc'‘!w ^ ji_ fe 4i s w here the party
**'^When ih e  found him  on the **
bath room  floor ih e  thought he 
h ad  fatten  and itru ek  hi* head,
By the tim e ih e  got him  to the 
hoapttat It wfti too late, Tit# 
doctor aald he had eaten  about 
20 a ip lr ln  ta b le ti.
P leaae , Ann Lander*, print 
th l i  le tte r. Everyone know* that 
M in e  and bIcache* and gaso-
Leadership Training 
Courses Launched By 
C.O.W. Of Canada
dent, M ri. C. B lIcndeiM m ; 
trea su re r, Mr*. W. D. Bilida; 
recording aec rc la ry , M ri. H. 
K larcnbcck; publicity. Mr>. K. 
R itchie; h lito rlan . Mr*. J . M.
Tall; ho*pltallty. Mr*. U H,
Wort, and rn em to rih ip , Mr*.
0 .  It. Lloyd. 4 i 1 yard
Following the election of o f -1L —  
fleers Mr. C raig  presen ted  a 
very In teresting  showing of
STEA3IKR NOW M  t l - l 'B
NEW PORT. R ngisnd i p p i -  
The 43-yearo td  ile a m c r  Med­
way Queen, which rescued  m ore 
feAA 3.800 AlBcd feoiNaafcttOk 
beleaguered  lieache* of D un­
kerque In 1940. h a i been tu rned 
Into a floating re ita u ra n t  and 
club off the south co ast li lo  of 
W ight. The conversion followed 
a 2'k -year tu ii le  to »av# the 
j h istoric rh ip  from the b reaker'*
SAINT JOHN. N R iC P '- A  ...............
I f e r a n d '  keio'iVne can"kdtV to^^ of wom en ab le to assum e j collected while he lived
dren . B ut a g rea t m any peoplclofflce In conum m ity  o rg an t/a -j kj fe(> N orth W est T e r o jo n e ^  
■re Ignorant about a ip lrln , jRmii ha* led tho N tttional Loun- j —
P lease , p lease  use your In-jcil of Women of t anadn to , h h PCA RATIIEH BIRDH
flucncB to a le r t  the public to  thU U  u n c h le ad e rd iip  trnm ing f a l MOUTH. E ngland i t ’P>
■■■̂ courses .............................. .....d an g e r. T hank  you, — H EART 
BROKEN NEIGHBOR
D ear N eighbor; H ere Is your 
le tte r  and ikiw I would like to 
add a few word* of m y own.
Not only m edicines but clean­
ing fluids, fu rn itu re  fiotlsh, am ­
m onia . d ra in  c leaners, Insectl- 
cldea. pain t thinner*, ha ir dyes, 
nail iMlish rem over, and count­
less o th e r Item s can kill a child, 
111# best ru le  Is this; Keep all 
such a rtic le s  locked up an a  out 
of reach  fe your children. Over 
400,000 A m erican youngsters 
will Ire iiolwnert this year. Will 
your* be am ong them ?
D ear Ana U n d e r*  1 W hat can 
I  do abou t a m other who trick ­
ed m e Into getting a short hair­
cut? I 'm  going to tell you exact­
ly w hat happened and I want
,„,jrour...»dvlc«, ...
My folks cam e hom e from  a 
trip . When m y m other saw me 
•he flipped. I knew she would 
p take me get a h a ircu t right 
* 'A tcgy»b tit'" l« tfto itgh t* i''''h id  
ta lked  into letting me w ear mv 
h a ir  a little  longer tliaii uiuni, 
Alt I w anted was the sides tiTin* 
incd and the back evened up. 
Well, we went to the barber 
shop and my m other s ta rted  to 
talk to the b a rb e r  in Jew ish. I 
thought she w as asking him 
alHiut hi* fam ily or something 
fe 'rsonal so I d idn 't pay any a t­
tention, W hat she w as ' really
How cun n kid fight this sort 
of th in * 7 -S K JN N W ) R A T ,. ,
D ear Skinned: Y o u d  better 
le a rn  Jew ish  or iw lttn  , to an 
Italifin baiLicr.
\
T he council, which rciirc.rtmts 
some 181)11 o rgn im aliuns iicros# 
Canndii, believes an ab 'c n ce  of 
ac tive  pni ticlim tlon Is the root 
of the problem ,
•’Often It’s only the officers 
who ore Involved In m eetings" 
say* M rs D. F, G rlffllhs of 
T ra il. B.C. chiilrm an of the 
the lead ersh ip  com m ittee.
She told tho grout)'* annual 
m eeting; "T he m em ber feel* 
left out and doe.sn't really know 
why she 's there , But .she must 
have had an in te rest in the first 
p lace or .she w ouldn 't have 
Joined the o rganU allun ,"
M rs, G riffiths ' com m ittee Is 
try ing to co rrec t this s ltiia tlo n ' 
b.v prom oting projocls which 
will d irec tly  Involve individual 
m e m b e r i      .
COURHEB PL A N N E D
Courses will l>e set up  In pub­
lic ,ip ttftk lng  and pnrllnm em niy
Officer* of iho Royal Society (or 
the P revention of Cruelly to An­
im als a re  at w ork along the 
Cornwall coast hel|)lng hun- 
drcrls of seab irds Incapacitated  
by contact with a n-m lle-loiig  
oil «llek left by u ib lp  th a t sank 
late In Jan u u ry , The diesel oil 













fo r hom e d e liv e ry
J m
enable m em bers to lenin  as 
they do vohm lary  work.
M rs, (Irlffiths said  women did 
not alw ays gel ftde<)viote tra in ­
ing in ihe lr f irs t organU atlons
V olunteer cnnaultanta from  
within tho council al.to will be 
called on to travel to different 
local councils w here k s iiila n c e  
la necessary . .
, Tlio, com in lttee  will h a v e  
'tlll TtTirir n iT i^^  
l)od and O ntario , the P ra iries , 
nqi'thcni B.C. and ihe pacific  
a rea , T hese team s will brgiin- 
Ire ' Iho , progrnnvi ' fur' .thojo 
I ardas and a.-MgiV conimlinnt.'.
Q, What Is The Seventh Veil?
A , A  new  S kin  D cn\ity  T re a t­
m en t Siilon,
SOO.N IN  KELOW A
What's your stand on accumulating money?
Mr D u r a n d  I ' m  all lor It I But I haven't had much luck so fat Mr purand;Then whatf
Interviewer W ell,T h e Mulual life  o f Canada has Ihe Inlerv^^ew erjll'suployouiyoucaittiif Ihemoney^^^^^^
in iw e r  fo r r n e n  w ho w ish  to  su cceed  financially. H'l new hom e, to ir iv eM o  lake advanlage of a business o p -
; h , T . Z ™ ' B r d . , .  p o r t u n l „ - o , r o u c « l . » . . h . t a d t . k . c p . ™ „ « l n g
Mr D urand' Investm ent Bulldcrf 1 th o u g h t M utual life  iU n to rc s I . ,
sold life insurancol h lL S M IiO i Sounds |O odl
Inlervlewer; M d ocs . But The Company has always b een  Ifeervlew en It Is. W hy not " • !
•’C lplni p eop le  to  K cum ulate m oney, o f  Canada represenUtlve? He hat th e com p lete  details.
Mf. D urand: O  K, Let's get back to  th e  Investm ent Builder. 
W h a t ^  It lor m ef
Investm ent. . .  and m ore,
Mr D urand : Such asf
Inlervlewer: Interest earnings. C om plete safety of capital.
v4iu«. pius a self-Com plclIng Insurance
fealure.
Mr Pjirandi W hal's Involved In getting Into this plan?
Ill ISM
T he M utual L ife® wiii’ W®-w — ---- —
(nte^levyerj The Invesfment Builder can be purchased ^ g o n R A N C B  C O M P A N Y \ O F  C A N A D A  
In convenient amounts, as little as *15.00 per m o n th -  onT A nio /w T A nt laiiitD lana
* 14 vear oeriod. H»ttD o r r i o i .  WATftniXK). ONTABIO/WTAm-teHftD line
KI-LOW NA UKANCH O H  ICH: ^710 t i l l s  S i ,  Ph: 762-4200
P A a v  •  ■ H M u m *  c e r K i r a E ,
I W I M I E
W o r r i e d  A t  U . S .  P r i c e s J©HW1 Tuftsdw 'to** 'I* W ;
itecftid ®4 G »SI OTTAWA iC f )  -=■ D-« C*»»-v.9?W fcekwr msssmm*. Ste;. M c lv w w *  ftbi® stri£«  m u  'TY®3pe«$,
L - .«  ' i4 ' ' ' '« 4 ^ r a ^ 'S i 'y a £ a ’W '’^  |»iigsat«sife'aftaw t pfefeft! ' |QB£:;ait»|F''w» b t e
f-’- a - a  h?,z s o r e a i  t w v « B  C » $ » -‘i|"£t;*x AMmssmd. Ife M s s » a  —UkBm 4* ft® .it A » i
lit I f  Am #  11. m w , ftfel 
tgdtd At I t ;  14 ft m.
'iW  brcAtr. R »ftid  M- KS- 
B t. sssssn ter '©£ ' F aa i
 ________________  . . .  , , fcsiSSWES* few 6 » € |*  C«.. s.»irf
Y j k S  Sftfttt* expiOT *4WspisOiiT«, €gmSA ftrti d w p , i « w * «  fewB cftbiaw  s a a a * t e x * J "9  a ijg a -  jte«- fe*«td fe t t »  fe«m
wfiKftr'i'ficei ft'iS liiwt CfcS.*i*'»' M ifeft»t»aft|'«w fefeftf* i® t to  - f |^  »tr?£« 9 * 1  w»bss»c*4 *S|fr5.**d» 4S iatm ¥ iw k  l'-*i
sAks ftfev!*®. *•» fe n.'iwy iii.9r*e-.3 ^'.j^viwrjF !j| pf*** s m i u m m  Ifeftt Iwfft*.*: iftftd *» ftm-iiiK'i fe  st^«^tfae
''•#  c . M c & * m « * . to* evATCY Tfe# to w #  ^msmd\
.■etoef toaa tae »Tfe lati ’»s *sc*eo suiJfiy few-
’C€»3iiii€«ii ignYaiat xxi"£:.'£L..j.i-.Xkt f«»t •» „ 's p ip  jj  ^  .eecsfarftit# *ise»t vsta-i
| i «  T u c s s s y  i&e %ae-s5 ; «  fe  M fev«urtSJ* A®? ' -^'livSiw *adi io » v «  B  to  l a e e i  b sg ;
C * B * d a “ i  P©re*i  M  1® * - -  “ ♦ j
rSiiiiWAl cwEiKJfti'»■£*» jX iax?- pc&fy c h f t s g c s  ftjr#:
' .a;'..ara©.is 4> fe ;cvi!..txs  ̂ CftXift-siyi*. ft&s-ia ft.t -y'^naodi tiCiax?i’s $#4k$i*'
Cas'A'i* tA i te t’S! s,fe;s'»iS4 J-Is i ’.s. ft revessfta few i ts X tm  t*#sS-.
sA',j.|j xfte i;Y.-aiXX£& fe’&aft'i*4 )« ^ ’girfty6s je,fftn4if*s fe ivmbkt'
•sxinsAs, bat a»e_ U..S g/tsw iikf ta si I44 »-«,**! lAie by -t’a**** b, e**t«jr» jejjAiUX^.
s a ic w in A G E  p M e c c n ^ s i  r
: —T b* llOftfe'i » f t «
V iy iC O l'V E S  kCFh-A k f t i -
ftrr»*I^Si*®,u f t n » , |  fcrce; ftsitxalt 4 « « « a
., A M s i  1 1  f e  t h e  f e i w t f e i 'r f t
iMiiicf. tiiftt toey recfeved is  ifee 
!.icvftS toat a a n a s-f.
I Ksiije. a re:^tcsii*3 r# |w e«»t- 
Ifttive at tfe© t5!r,f fe t£e  
'■!$a.ki fee cise-r'ied 9  feat be feftA 
.-. feeafd ftb?44 sfee ai'tieie a is s  a 
: w. ft fervfeexa*#
;fex® ftSW tfe«s 8riv£f,<d tftv «ii- 
‘fitts to- Evx' T e s i i  G'oil sfewfe,. 
Ki'ilie aj9»A-'€id as a a'itaea*
M «e.vts a fr«* l -feoftisa daris^?
by fe!*fc it»e > « «  l i  ytaxs i® a a  tres«fet‘
tfti nŝ t folk'*-«d fee ftfti-i E^ussxa la i ’wp,-
■-! T «  y.S.- _  r a o i  '« « » «  l««d p'ftaa ftftaey
I* b e a t  ■* r o f e »  ~£a#tw rm  farw ex* fen fe?
Arftfee-i b \«  to ttft C€£U a b'xstotx » e  i-x,rt« _;*.as 7** f^s^i 919^ -is''
•i »iU M  l*st \jk€A“̂  Aj3s5 i.te '. (Xi27«: -cOk̂ 'ki k4'  ̂ •.*>*1 t'‘-n-;i„̂ v̂ ¥vs
4i-..=4.= .
t s i O i *  j&itimiMXAi a - a  a t  u-M astribiSKSs E*t9 :ex* te.i cTaft r e  uiid feer* tfeat *** -siai**d
few Tacxr.fts S.- ,Lr.p:iCB..t iad  
FnxA".? G- Cciii-j- Teftas G w i 
d'lrttotox* ftfex ft.re air,©eg IS fe-
I CM Xi&t m a?«  9 fe«*t tMptaus^. i'..-to«i fey fcrftai® >«**•-
wsiy Casftdft u ,e  isg '
iV-S-
-■ i«i'*ft,ua>^ sitioatss*-. tfex«  St- i# * T « s t«  Ss'vex ■p&sts
? Six- MsSiamua ifee ■€*• i* w rto > ^ y  toxtafejs* C a sM ft*  
a  »> •' 'feft'E* to  « # i« n  £ s »
trev e a \ie i » * !  « 5»aI -pft*$€®gef fexywg 'tfee cw ’arj-
i f t t e e  M ¥*s im  Jaa-; ' ’IMea* ife* stxA* u  aeitied,
la ^  i*.s!*ffi,ites?~-ax:3 1 -©©lat sejtm"
i
-t*a«4.
■. t^ r 2:«rr rArW-av ySTs^ e s d  4 Sr‘*»bi;8  ̂ Airpi î^atS ^\€dT  J
feavft E 9 r 5.es-. M i- uft.xA* tferoaife l i:#  »©£■*? tra tfe *  «  jA^m »•*
^ ^  - a«gt f e*£eey: »» ^ s ^ i K i e d  to  i^ M w e tp o n e j#  fe  bol* cM*o-. b
f i * »  sm tm m i f tea w ax d  to  ha 4s$&mk$
PftCifse ife!«#... -Ge-»'«n62r.*s-i *€-' 
a »  u  req-ijyed.
SBjiT'Sd ill ^
" ' T ^  . r * * *  * fe e '« t  a |i« a « 9 * '-  fe*- tmk* A-a^^., vl -rt.*-* I^r
fe î-sXtofea feii^vcss *«,-• fe  4,«* *#*! ».*. -^ae «*& ,*£ to tftMf * t fe te  v* - ;.*,i.!«at*« ft.y e-«,i|^ 'vfe'*#£* m AaJ Mv.a W,.%f #i P  5> #
f U:m m mm i f  T 5 '  Ito? « .  iw . .  m v*-,:* fe ;N .x t*  A.t*;feto» 33W «*M ;Aixa » .  » l
-■̂ - -;-.„.-̂ --;*s-A,*. vto* ■■‘-'*‘y y.s_ sA-fs),c« va ptol,-wfe- torSf ,|wx f*»:l fe# iH ’i  -m i *!►', i.a.-Ev.'et,., a je-tored
P » r i .lA S P  f l Y f l F i e i i  \*4 " a '  - ’S t e *  IS '■« la w ''  for,;fefeei I S  e«rt by mi rtitiam 5# tfee G ,*r»*iy
. , i . , . . , „ .  cJ lirtsBM h r  isaft' - ' ^  C'tfef--!* to 4a iW -c« tb'- EA-e ^ e .» ,« * „ ,re?€*;-es fe  .»irt»e* W  ^  9a 1-ftv.ce MmYxmha. m t
' ;tbe ciSipft-E? b*4 vaftde tfeft 
rtJTi**.
GOT T.MI S B A tlS
T&e « ® ij s is 4 .» ,  SB ft civ-a 
HjSI mt Wi-aa Mi>' 9- ba» 
-efeftifea Caate-* 9 -itb &*■-».* s-.'~
fe* **M.
b e t fegoods fey as s  
ifts:;#*-* m  tfeil felly a  iiaiissy-
t r % m N G  R O L E  I N  F A T H I R N  m V
Mr McNftsvftift i f t s d  «.< 3 *  rfevax  -«ato tM m  m a  mxwTSj ^foxa  Mi- E n ieaasA  .&*«! tftSASMMs ■ _ _
;€>i>ft$ B.A,ri.etos-.# ig a m y  .-i-ts k '.,K e 9 iV’-i-’ -«4 ' fe«i*rto fe *'*efti: ftax 'tbis. r jia * -*  t.-.?* t i« c  m  m  few#- '-s«‘ ^i*-ia *t ft..-.,-.
'ftSi ^ -S a r v  si ft-ftrrftE-itfia. : fr5«rt t l  « v  f.'r«igtvt 4r?«tof>ai«£t I t  S* * -»v. m#2 rt-vaia v-v jv-v-a-w
—M,«t-i cl ib f feiU£':i,Hv aa- ft»a -A'-i C'SAfta* UDur ©iviftle* ■ x i ta t f  te 9 #u--li tl<e IXa*
AMIIM ESN O B iJES IM ITM
i s l r e t f t d  3i» S’im'ixxxm ia  
' -m'-cmiii ta t&e U S  t-h.it 'at-s-to 
aecsiftad jartxhtd as B r r ts ie  is U Iv im “ t o . ™  ft CPR for lftlim .i-» OCA le t  I r a a e i,  tamm [
SUXPE.HIANO. E .E glftE -d .ftb iM  p n t t s .  A j m ^ m .  *a-.-, 7̂ j?-en- c'*xa cl 'it -caitotos ia g u m  .m f^neeu irom _!r e if«  a.Kme, €« tbe tx-fti*cw-_«>e-9#
, » . 5-4«, «, »'.«■̂.•r■ft bs.,*' ir, * ff- ©I ■• -r >■, : » w TX— /*, n «... o, >r 5 • -. i .1-. • 1, rt •»_ l- »-►•■ » --..iii'
r,ei>•L T ft iPAWES f O l  A IL * f¥ S  _lOC’li U L O tO  _
tftctk- T'i'iir * kii bfttto ftt fta.v-«s-el b&s |st*e 'itoc,#. = MiS« '&!r..rl» cbaagea tos m stif e«tx,-.aft*ea.efe  ̂ L . i - f c t , « ! 4 . .  Ifee iftaftaj ft.«i *.>-at# fkte -ds?* •
ftrB-jft* ft»i’t i »  ftSil -to'uiiit WtW's.ftto-', kitfcs -csrrv-isg mt:».r-e - ■>» .N-w>-tik: »  ibat luft f-ws-jv-rtive Ua.fcftsi» t-a pfe t.ae pjiv-e up- i n k »  'i'#' ifi ptcui-.lr.v fee-i '̂tjrder wfifc-st bcAJW a n e 4-u «  i*-.. ,i-Rft.6.e.s a rtXija
ftlMie filft* l*«ft tsw iw ®  He;yii.tKfe tt.*s fe caigc- The E.4-; wtoe ftia aat fee eHifearrftft#*# pei|ta« i« « « 4  e«is«'t tsaftti ^avaii^ iten gb tw i tbe Piairw* ;ftwae »r«ft>-
| T»| ' ay.|--t4rii lir!»'-Hxx!.-,3 .t« I '?.«!ftlij r.ki.itrt t-t*'-i« t It« 1 1 ) x m  baaey-.!«-«» f,a.i.ft-a.* U iiM vrm g m i  ba-f-i Aft*._r MrN»KsSii* aaa ............................................................
" ' * ‘ - ' -- “ - - ................  fe«.H *w «t e
lb@.g-" IL e  fti-aiy sftto «  adisl'x^xm x-im fe  ti-ccewte !jf>ai,u. ftii--.,t S nu ito  «wS iiaxtJ reeep,;|m ytkb# 'fewftwW
T o r r m  i h k  p o i -k
tjii»
Vs.f5-rcv5vei ftf»-a Mi».ti«fti. 
to'usaR* i-trfti st fm n& bxm , W a- 
.ra-i'*! as4  'fwiwio, c-ftrr-yto* II- 
raty €li iv t  !-A* guis,.!- i i t iu ^  fcsHisraiSJitaws m-k - pT-:
ft-stfc «>«t"tii|. eftawaiac»MS' left ta r ii f  iVic<-ii|.te to bftv-e Item Q'awts-it? t,-a*iii pctferis- eftrb. pi«s ft» 
we hm‘% wftiit va iw-fttiv m iiiehpie-vto.us tfii>s. tbe vcsvto rfti--;aattp'tKi iiih mxAmA JS »jte |«® si*xaw ft-'"  :Kw:;.a »n b  a CftRsM&aB tr*i^ iW iltrt-laim i- f e  llite K.ti.teiftftai,,,;aadn,ut5»n5vmtt . f e -r-ftiige|MliM;e t t e f  « w  .es.iw
’'^ } 7 e a  Sftto^-ftws l« « - .e .  i Scm* « ? a « u m b e  w texitoegftm ffi.
. riC*'s:.i,^.j-£,m ■acmm.Mve :̂iwft;W»»...-! '1^  w W ’l  weftltidert w vffiSB ipiftrto  iftitli ft-cftpftwt
Ifee leetb  "tef-ftttfte i\ #p|je-«-f-$|lto»r» S«jve.r Bi?.. Musa €te taci ;,-i,wx..ts,;' *8 ?--* S « i t f e  9 '6©jb»ve hatfi t»a't fe  tei* ft'Stfc t tin. .44^1̂  eft s.ac»»M left t r
lftts')t«4 .«s ft l»  c-feftrfed ailA 
l ^ r b a t a g  oKsexess 3 .tt»  >mmi fe  
be-tftttt* ¥e»fti G'cdf at a tm ii 12.56 pm - 
'AfWii 16 tivr M> &•». aev&mt 
*.r\ti ®te.JB5t»i'ft -fe k.t* tft..»-i.sv 
aat-b t-ftmiv&t « « 4  Cwi*-* 
m s p m m m  tbfti v m d  f e  ib r  « i t k *  
.bad .Ivixxme .|val6.to- 3,ri,f-or--mi.t'.aft
Cj ■»* 4,t,-m'vi,5;.t..rs5i-SI ■*.■» a .'ttl
|9 ib 0  & e4 SB tm . ' ,tXi W fflV H iC ftii!?  i l c M : . .f-uted.
Come on, Mom, It's time for you and the kids to get together and come up with some gift ideas for your favorite guy. And to help you make
your selection, here are some great suggestions from the merchants who know Dad's needs best.
Gifts DAD
014 Sftir* ypa  l e t l  *• frr».i»
ftl ti»# ee* b feer#
O M  S p lc*  C H t Sri
Afte-r Sfeiv-# I*>ti0i9 
&v.a:-‘tl« Sft»v#
A ltff  S iftce Tftl-rum
$ 3 .8 5
RUTLAND PHARMACY Ltd.
B IbcE  S f t ib  R d . P lk oM  7 6 5 * 5 1 1 3
P r o u d ly  G iv e  
T h is  Lmigines
«> IMMUM il WiE ItrM . . .  MKi ftflTVt
wiBftft-ftlar «  Adoh llritoe, Il Al A 
fbrifty hmatmcni that win be cher* 




L o d  o f  IEImab um I
O n ty
Wft havft m any ftth ir  I d f i l  l i t u  for d ad  on hi* d ay
T R O P H Y  J e w e l l e r s
I Id .
83t Beraard Ave. 762*4620
i l  an •x c c l lc n t  c h o ic e
Ip y c k ^
W c g ift w ra p  
h a n d so m e ly
Dad/! from MEIKLEf
A Sure Way
T r%lTo Please 
Dad June 19th  
The FATHER'S DAY MENU
H o rs  D 'O c u v rc s , S ta r te r  
(Ancluivlc, Ollvi' and Shrim p) 
T o sse d  S a lad
Small Sirloin Steak $3,75
Combination Sea-Food Platter
(Shrlmi'H, Seallopi, O yster, Cod(lslt)
Uakcd or Lyonaise Potatoes 
I3csscrtrP um piii Pie a
Fatfier̂ s Day is June 19th
'"C ?)iThtnvL0fneth1fig¥0"’w w " ‘'.'’';*7'<3H't"f3sd#'"Cifft'h«''4Htf---«t*f'-''W rili-frfd«l--‘- 
A  G ift o f Q u a lity  fro m  M cik fc ’a
GIFT SUGGESTIONS FOR DAD . . .
C o o l n n d  c o m fo n a b lc .
    P r ic e d  4 .0 0  to  7*00
by  " A r ro w "  a n d  "Forsyth** —  W h ite , s tr ip e s , n e a t  p u llc rn s .
. . . . . . . . . . . . . 5 .50  8 .00
. 5 .0 0 .0 1 6 .0 0  
...3 .95  10 9 .95  
3 9 5 .0  7 .95
3 .95  u, 7 .95  
. 6 . 0 0 . 0  11.95
7 .9 5 .0 1 0 .9 5  
16.95 .0 35 .00
1.00.0 2 .50
S H O R T  S L E E V E  S P O R T  o r  ORk^SS S H IR T S
A  su re  w inner w ith  D ad .
A ll sizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D R kISS S H IR T S
A  larg e  se lec tio n
1 4 ; J to  18 .... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L O N G  S L E E V E  S P O R T  S H IR T S .
C o tto n  to  v iyclla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“ T "  S H IR T S  -  fo r go lf o r
c a su a l su m m er w e a r   . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W A L K IN G  a n d  G A R D E N  S H O R T S
M an y  sty les   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S W IM  T R U N K S
by " J a n tz c n "  a n d  " C a ta l in a " .  3 0  - 46
n R O A D C L O T H  P Y JA M A S
T h e  b e tte r  m akes, A  to  l i  . . . . . . . . . . . . .
C A S U A I. S I.A C K S
P e rm an e n tly  p ressed , 30  to  4 4  . . . . . . .
D R E S S  S I.A C K S
T ro p ic a l a n d  w ool w o rs ted s. 3 0 - 4 4
. S O C K S  —  R e g u la r  n r s trc tc h ie .
G iv e  D ad  severa l p a i r . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
:..-8TRAW.-ftnil,.PANAMA,-.-MT8,„.„.,„,      Ji4d .,,w U l. “PPrec^bRo
For n 
cool Duel 3.95.5.95 s i : ’f : .. .: : : :T .o r .5 j)o  i f-i
S auce  $ 3 ,0 0
, . „  . , „  ,  T  I 1 V  C IG A R S  1 0  A L L  D A D SM a rin a te d  P o rk  and  i le c t  l e n d c r lo in
$3,0(1 __
A D V n N T U R E R  
IN  C iO O D  
E A T iN C iTHE
A A  A T  A ^ ) ^ ^
I Ni INI  ̂ Antliisy R E S K R V f  N O W
• i l
If In Doubt . . . Give a 
MEIKLE GIFT CERTIFICATE U 6 0 # A
‘T h e  S to re  o f  Q u a lity  an d  Fi S erv ice
S e rv in g  K e lo v m a  an il D lr tr le t  F a m ilie s  f o r  6 8  Y c d n
f t
!»
f t p  I f f W S  g O T U G H T  O N  W O W P  t V a i T S




Prices Sift w m m m A  i k i A i  m m m .  w m . . m m i » k
M H I I■   '
Wilson
i:
D si.£ i.i A B : —SsCift'iiSi
j4.*-i5E,iJ4 ,»,«*„ f*44 # am *  lIv V l
¥  V  f t  V . - '  f t  * ' £ i i  .  . 4  9 k v V f t S ^  f t ' % ?  f t
arC jatsS S
i t 'i  ftUS ft ftft*. XSft
f- I..','f '.S *.«: *
4  a-"’. V# X«* 9*W.S. >
t k i  iMs' S4 J-Vift-
i;. 4 »j£v*-«,vi
■ |\,: . i  'ISs.s • . r r . t s S  |-y .f tJ & IV ,f t:a it 
iv. .Xivft-ft XAftlSv.r
9 .  ftl. ftVftrrtrtft
itftxy tSft'apEEMBt IB iWftAi
« f 1 5 W , € » » *  p * * * -
-  . k Mî ĜWYBLiftSsi t4>ij=km3
Xc '#» Lie ■.
9 f  f iW  f4M4MM48i W9m»
wma- mad - m  i* k *  te»<», 
i t a c r i ^  isp to taee fe f 
5 « * € & » §  wespftca* wJsBS- re^ai* 
i a . S ¥ » '  ftAP':ft-ffeey raS s s ' !«?** fe tu t  A»w . * a f ^  : 
-'Ifcft a i  » * # > ♦ ,'■  f £ 5 * : «  *1 Iw ii feeJtt 'fer*kf»:
ft9vi'* .4  Itritoiftftf* 'bB. ■ tmms mmmmm 8*aHM„ H*#-; m f e : ♦ « « »  €*mM lepsrt
| . £ .  KMCiftttftae &«r'i «»** irw fe ftsfe es.«.5sa«EC-:i*i .iftX tef},,; .f^teer* »  CM‘ i
-Si*i »# m /4 l* m U L  f50Bi®«*AeA stoM  Itsstftsc-e te  ttifttg* *«W 't»vft, S*S6 l  J«te- N .B . M aeiv
.ftMiivtfirt dr«»w«d a  'b» fcewftpapia Al Ate*®.. ru :t»Ld 5b*t "BriU.'A »  te s i. Q ar'ixyrtoem . ss-o«'5r .,
u . i 5*a.*» ■*£ 'wm »  'T b e  l i s s iw i  S%U*» « * « ¥  L s e  U b i  f * r x i : * E X  : tw a e d  »  *  r 3si&ss-C.a**i* r u v e y  ; 
9 »a !£ :..»  d  '* «  isoi*E. :9 9 m fJWEfei 5B lA# 'Ma'aal*' E »*t.'ifti t m i s  «t £»?« t # ^ a  'Fradfty fey C a su m M  P i€ 4»-.;
ftto.. ftUfttitiy fftiiftt* It w#*!* m4y agesa''' ':ki> tr^avts *m *y»$'ia»s fe a"|.ftfe aw«i-c:W prsf«  are g ex # i--
if f f  Uft'W  -Mas? fe.kias*.*.*.Kifta Vi.'ft.'-'fte-ftiCtex Atsife H«Aai:feew «««fKwr j r v u .  ^V'v'doair*.
4'«.*s'-5.i*;K. ft'-w "feft** »?■* tokftftf A,s:,tf fftfcftcied Kft»«a''t •-S«i fftl' f c a tw u  « J « . ss-^ j cmUft*
i> ss iiaa-*. s .  » «x ■s*?.#® |«w  c* » t a t e #  ■
"■■■*.».# -1 dStaoi ia  - -  E4}pi.M > e* r. f f t . a  »  c*ft- p  m ,. ^  fea;,.v9 s,!
to  tfcftjftv  ft«i?aKtoy- S s » .  tmu  a «  l« » fc a  fes*- fty:,k4 c .u  by a j m  st sMm&tt. _. . • ss  " tb t
n *  Amtsxxm usixg  fe is-^ sft«  tto®  t» v  pm ©#«. E daa»:to*  €*M-uj. *»i R«-
to 'Yfe? sft4 v e t ' s  - t ife t  b * ' jjj** « «  ft-owa
U,rt svftftr. i l  p a  M f S4.are I 
"dif iVktTKkavET’s s s ' ia i .w y ’
Twenty-Five Years of W ar 
Almost Beyond
n *  li f t*  '« i «  i m m  a i
.«!■¥.. »to. to* » ito ** fe  
ik*at Atift iMMft ammad to 
ftiitok cliMft iftf » <mmu fe 
«  oM torf. tofti* l» * •  toto 
Im4 to fttoto It 
t» tto 
v i to H  M tootoai V . 
i s  •  tto ito fti
to««n'«r to to# 
ft««M  ftfe* to ra ie ttto  * * •  AB 
iltoft®* etos<iv**At*<ft * * i  
ift «  tm rf t lM C  vxtoM .
CAIRO-A?'• ~  US-£gy,t«ftft* 
ft:9ft..«=s fcfftoea fs*' » jaX
w u €  ® *  I'ftfttiei &i*tftS •* i.5«
fc ^ ’.es’ !» '± * r  ti  i to f tfe  Lyjr „a t  .Aiftfe
€.r J'fti,*Sa:ift '. « * — £i:> S«*A
ft—■ ft 1 ft- ftft-ftgtl-.f- £St ft 49  ̂ '.i IftSLjftv'
Tv .r";i.":.r " S * : * k % S i i f t f t i  »S
C’fti'jcs..; : ftt.a 9«.*-.is Sfeiucf fe  ».ri'&iLa6i..l
Kii:-#,s,: tsj'ft.f iV£-ifc».»a¥4 ; l  ftto  r t e  r.c*! ss F 'x x - is s ta  G.*- vift't Mzxmg *.s4 11
C’-)U't -laSi: Slt'k:'. :i t*-i©>:■#.t ,• g  y) AfcOil NftisijftX S ■* '̂ft.rft*S' iftAlS ft©- '’
ivkmtm t o ^  4 ^  Oft 'toft ¥ i« :W k  ** * sfe * »  m »*  fe  tosato  
|€ !s»i to  rnvmmms*: toto, w d  • *  is  ss*
IttoTato 111 Isfe to '4i>*to »toS '
l|g. totofewS tofeil totoft to to#'feto»4^'**<#&AaA¥A‘« « # ' ' ' »  
lyia&fif'-' 'tomto m  teto-etoSto# feto to*-
'ift *  'Saedicto  -itfe'eca- »  a *  to * « « d y . ^
’K tt » . i * y . .  e « ’stortTyw4 . .r« sto |_cfea to f»
iwtoAs *1  *  -itoajwasisi 3^ ssatoft '®A1 toafeP
v «  t o  »14. 19*   ̂ 9 to fe*v* » « e ii
"Kisaift*. 'fefe-sxx. 9 « A »  to  * j i» '  j|̂ 5fs xmsim mm
*S# €S'»;».w». mM m x *  s.«*. to ^  'm % 4m k
m4mt t iv »  fhusBg t o  t o f t .
.*£ SiaW® to a *  V'i« v « 4  , V4rts**l»ft
'.ti.i«ti»«».. itfee ttp y s to i Alfe ^
ffeto'«4 mi i t o  % «« few®
ift i i e  Jacs-
» 'v ;ii 9  ^
ctiU ~  t.ftit>ac* fa'viS, 
i t
9  vJto is t&ftt
im A iS to a i.
CSEVVttiSSii :u»f i 'l i f te d  S-toieS'
W 'i5 u £ u i^ 2  i  ^ 1* ¥3
,, . A*«« a * i  F i i t f  i f s i r a a i  pc'&cy ;k ..*«-.»» *>« w « -:...■« a - av i i  *siv le- to tiTk abctet s t o a i * & i T ® *  fesftw-fe. «-.af , .^  » a  1-  to to  *,**.»*.» feftVf feftfs ftto*3'>i. s.i-fey_ a 9*4# md .1*̂'*'tft»toli c*f' fe tfe- li.-rgesi CjtL.- 
fj-fstftf- i e  ia * i 'lypf si a mg* ■ .. .
SAi'G'OtK ' AP'.>—A*. l l - l ' to - c iS  Tfct -  x a l  toftrt/Aesft W  .piwOistft,. i|.*f »*« t o f e
*'..■2 '5xiy 9'ft4 fo%Oii4 tesM'td Utoi : . ^ « «  fea-fttft * ; « r t  to  B «a IS f  -yfrf i,:* tto ra  a a o ft
.??e-f Y e a r  $ D ay  w  fee A«*a - ^  sai^cft fe _ a m  fe  awsyr ssveas.feers tw s  if t-
vm'. to  tort t ie  la e*  « «  %/f9SMti-ssri*w. EasiS w^^hesf- A » sw 4  m x i  ttse it * i*
Mw ftiri*  a a s  ifeesa. ¥**  ■!»»’# '» '**©i9ft %fea.i tm  « ? ;  fe* 'Ss#? ..S'ofeifeifcU. C * i  6 ©■ .1 1 « #■ *»4  
I -  fey * Viits, Q k 4  «ia«-:,fe» i*  te  fcds ifee S'ster. totoetots !% « «  * i«  .fs.s«a.a '.ts4
lY tot. to 'f e ti t to iS  ftsto .* J s y  fcsfe
I f  MKSA* t o :  i»sfeve la  t $ y p & , i*  A * « r „ * 5  _
1%.*! S iiae  35to.y t o *  feet* : ferw ito , i s ' s to s *«*
dy . ? «  fe Wto Y i« tC « 4  t o  ftU-'-tosexf » i«  V ievC« 4  «4fsss,*i* *iid
f f i ■ a a -  yyatt o  to d  tt'ied  W' I t  *■« H *  wm, A mesEfew fe  » e  Htoyto t» .a*
~  a *  . »  ^  t «  feSBtoSEiftife*®. * ' f e " '^  i f e f  t o !  © » 1 S « *  t e t o f e  f e y  ' t o t  i u 4  * * 5 * 1 # .  f l s » » 4 „ .  f t * *  ♦  S W ffia fe i*  f e
^  t««xft?to4„ fts«.A isO  s ta te  fee i* » » x * i  fe  Mi t o ' p i ^ v  mw «■ t o  t o t o t o s  ^  ) to '' i t o  »  t e s i i y .  H® W  fesss-
jgm v l 4«;;9.toSt * * s  ;k s f tt*  ttoF««»ftix«  f i « s  Nftsftty ; t t o ‘^cffst P «€X « s2®p*s f i v s  ^ i v « ' C t o *  a t o  s *  $w«-*BSW .’ t o -  to v e  t o i  idxe* to * 4 $s*y*
• t o a  Isffi* t o a ^ e  ¥to»f«®3* a t , E u i* ,* ! .  c i i* \ s e  to « a s  4»*is»* f tto  «  ; s «  » s  t o  » ; Yas^s^'v** » to  to*®  J s t o  M B, Vi*t M t o  ssiW*' i i i l .  *«*■•» t o s  ito e*  y«u* ii s m *
m _ iVS,. 9 -r,.as Asi *v i f t i t o ,  A.;a*srv ■ A jf t to a  F « t o f * a »  s-iftits. » A  :%-* SI'**'- a *  _ fe «■;_ i j ^ , ^  ».** * mm tM*.
T'a-JMM ftSfe S9 i  iA ifttog fivi® to '« «  .41*5499'ftftfeaevito to ; fc s ix a  * v sg:*« 9 . f e * i* e  fe  ¥:*«' €v# 4  p u to - !
to:.e»tor» *r* ftS4 ili «»  £»- v - i«  A g ft lto  f t « a  K « »  t ’awv- !?**■■ t o  t o l  v# ■« f t o '  to#W.#i# 4  *i t o  .»«»' ^  m tm  E A l f  A #  | . | ' l | . | * l t | l
............................ a n  y m  ■ixy>xx ^  ^  fe t 'fess  At*Wss'» m  * k m  * i  t o  t o w r t  f e  ' f t o ?  fe*«e « s».s5vAi«*toi
.-.,.i-.'..i-w«>~*.ws •'S.t-e# «4s«  is 'to . v*st«w?.«r' i'*|*ir'«#i. t o  -.tovi?# F%,mt :J»ii matt ».>«$» fe  t o i f a a  fy -y f*  £ ,« ''» . . t r t e -  E # tw - m to  * » *4»|.-fe |*f tesS « * 9 « ft *,.©is,«̂swAi«.- fAi''*a-to .ftar «*'a «f. a*, way .%-n* *4* *s» « Y‘i« £twt._to*-!«■' cli'j". mA a .Ssftfw-s-rm.'. as- .t'svAa. *?a Siti Siftrtto to_Yi(K̂ ^  .pt* »| Kwifidi '‘ii*? to ■«*
I'''*  m  tisu -  'i''!®*'** »  S'*de*' 'Cm g xmiM.awm. $M Mm to e *  ij-^s^ga'toia** M  €S«3'* '«ea s a - m < 0 amxi,is. a  ;to t« iii4fVTj ito torf*a'*f to* tos* tovi*w *s.3 'feues fato «.fe *» *i* a to yvMie.
.', fe It ITS *)d '3to*r«fefaaftster®»titoi8 S,. t,u5%.;r.©r ‘ê " v'togiav la Et'.fe c’ftiv to! paiEr,if*« i&*t txafea as etoiKvut *:ofT̂r̂ 5*9*4 m.3 .©ftoav itc'X -9̂®- iAtx,. ut -O® - 'isf. Ihadg. vata x4 «■«» T¥«' t-r:. to
fe .* i*tft fe at«at*i to'to ikfe LlJ'fe 
.ii.l'4ei'.ft .» to  |9.,»Ki'-ft9*'.»- Cs,)*t*ft- t ' f t t o  4» l.tlW:. ,t .  *1. r © *
* - •  s
BL'AA %:*iflA
■A i» M -g a u m . kss t y  C * to * s  
'S#rrt-i.*ry p  s  « f  . a  * VU'* -i 
ftrttt*2„.j€?a ‘ii- ic f t ie  'N f*  VwiSJ 
» .lr j | S ' ivl S.t.1  I to  i.Ei*e t'ftiftSi' 
i ! '* »  IW  l* !* i filS i V4At*!-*l i t -  vt.*ivis 'Ul. pftSift ft ftri'i:.u.r j,*- 





\ e i - : . : i m  4 A t i  '»«'.4 • V - * i U , W -  % iW 'i V t w m f i  '©ft’Vt'l V'-Vawd Vi .!:V*.,V-
t o s  «'*%.**:: fe  W*«S«I4 0 * , 1*!^: t o  E g y p i* *  i?'fl<t V *.*» fe .®-id- Yfuvi*,
No Return For $1,500 Million Aid
C n ii
lf.it \  .'iSSi't .fit
lev -fe tttiifttey  P't*!*-' 
}.|*i»gft l«>a*A»**ls ♦to... t»  Jits-1, fc.tfiXrtiS4  fe  vs»« fe  i,*M} 1» re«.R<isy- A uw it-*®  fe  ^ta-
t o t d a s  Y, ic « i4 » cft,feiidtftU.:«AU sw es t t o t o  i t o  t * a  •
............. ‘fritasdtv Aw'st-T'is'ft.8 y\it*t'.fK« i t ; : ttsi'ii;*! iHHtUst rtftv.t., tofei'«»4''®..i
1 9 .jftw't">fe i»Ms*dput<t*.i. '“ ‘giu.i* t o  iMm  |.9fesiie..
,1 Ki.tSl'S'vftl A'k'.fe 
iT w i» fe ,. »*to fe '*>.» 
,c*is»3ia#.« f tia s  ftftk irs
•fe 
Sli'ltCS 
li f tV it  I 'f e
«.!■*• g .i* ia to  iertftOiei' ,
vt-ftUi!*..
K,*a.4a i | « t 9 *e» »ia.ia#fcm*«r am i life 
isat*.
A r* p to ®  ®f to*®* :| ' t o  'rii'-t ft.ti .'fe '"d'i# ■.;’.(w 'l''d :ito
fcifiMt itd k ttx fM 'S  p © a* ife* ite« © s t t o y  t* 'A  '9 to *  'Vifttd"tf''*r
■y.feWitft jtc tftt'a i'i'to  ifi J*»s'.A!'>'. fdvr
9 t f 'd .  i i t d i W  I'llift fe  4 » « | «  -wa
a .X fc i: .fe l ia  * t o  ©»%*
f t ' t o ' i  » .« # y :^  * © 3 *  4 t o M  feM t * * ) '  t i f t i f  f e  t o l l  ' i f e t  a  ' 0 m
■' ' ■ 'OlYy to « «  >fttos * to  s t ' i ' l t o  fe






*  I R E E  G IV E -A W A Y S
• I  1 S 6 1  P w A t o f  S I.
4  N E W  S T 'O C K 4  S P E C I A L  P R I C E S
Remember: Father's Day Is June 19
« « *The Perfect Gift for
DAD on his DAY!
Cordless Portable
BAR-B-QUE
soon! JUNE 19th. To Be Exact!
Alberta Indians, Teachers 
Sed( Probe On Education
'CAJUSAftV (C p ife^S to ito l **1 savm I*  «
m  iw »  toiiia*** A fcitoti#  'il per t tm i  « |  lBt«» rwicm* Itoft* mdm «atl4**d» **«« '"«&• iito. f4.n** »ef 
M crn i ■mAmmmrn-. tm * w # |ii« sM iia  g  t»  to m o4 m*
l%m I M i a  to o ^ M fi IMriif I t  
Mf. iA iSg ♦♦!'• Ia£ 1IA SMktBet'O 
fttoul'i b» * to » '« d  •  la
Ia!m.if4  » to  a a ts r t i t if  t to i a a
p e i m .  u  * i i«  •i» s*$ i 
—.lto:fca i'i ♦ r ♦  » 1  ft »
" h m tw  lygtit'* I#  a i f « f i  i t o  
« i i i ’*Wt*i t># tJa« f c b ito r« s  
*f»a totfeld to  •toft'to itoftl 
}’'igt5*. to « u g %  Itc fti »u*,««f. 
jno'isft n'txxi I'RW’tf* 't«>n'sj,'»iito 
fe am Pf
ft-'tftaifci) iliddrr.ti ttoslia Im 
lit! ftK'stoi ilhi.ti-i- ht 
tiiff - ii u * i  t o r »,. iiftftf l»'i#* 
Mfrf*' atiHVfi* »»4 ft'WiltetoJ
ft-Lftfartly*' * * 4  f l » i ® t * i
to  m u k i  to  ttosft# to pro- 
ft'to tto l *i-tl»<»4 *.?'»,iy a s i 
J‘rtorti* l C am ptM ^ td
4®*.- M rM 'Xtoft. pri®-.
l3to C»»*dta®i * 0 m i  M 
t t o  R to tk la iil i* ii« tw  f l  t o t e '
*♦«< dS to#«» «*iO F»M*f' to# t o  
4i«BS ifci'e a r t o f  w  'A to fea to  
»%in,tar, 'tPftTft* 5* w  My *'is3ift 
touto ”
'TL* *&'i-rr*to#«r l i  *%kimpy 
mt4 , pm.mf i - s s r t o t  yart .toeii'uw 
-Mm tmriiiiJ©* m* tfi* ito  t o  
I Sift**:/'' fm im  'Mf'UaMm  *.*Mi.
• x ' f m  tefei *! tto iwpm*4 t o r e i  
ft sr ® © 6 1 *p4 ')(•¥»» "U tm  t o y  
BiMto'T *|:*J*4 » prnM f tm  
: tfcfW  t'-lh il^ '^ .
j " K s  t o  I M i i u R i  t o *
i t o i i  t o  » l « #  m m  W» !i*i*r 
i t o f f i  t o #  .  fiiki.t ritj.; to*# ”*
'; t o d t  t # «  y#*r» #|i>, 
iiaeito mhm.4 hat •  » * )  fv»'**ey.l Mi*#.*? IMirn i tf tr ? \*
;*» tiln k ry  towtor*r«i^'^* ftk#t.*.n'««'.* #i#
; «li.ft,ftji«*.i*t:i* i,.t*l »*» tod', to it *64 iLft#
p |.» f i  « l f f t » a  v ',»  l a  Iff* , fe# i . n 4 . | * ' f .  . .
t>!# <•̂ ."£*1# f'ft'.feff. rr.ft.r.ftt# t o
I » t* fiaa  r o# lO to o
'i if t o i #  » » i  *«y i.ifn cf tm . 
i'.f'ayf'«i#f.t Ckf *v*o i ) m |s * to  for 
&vr {;«£il#oi»,. TTs# may 11 U
D«'*lf»e<l In h ttvT  f tu g e  licr l 
l& i ltx U  •  O perit#*  wp to  I* 
n # fh l ig h l to t t e r y .
t  EaiiJy efelipt-fd to  
tw.ikin| hmir* on cwne
Corns in to Treadgold Sporting Goods for that extra special gift for Dad
Suggestions from Treadgold Sporting Goods
WITH PRICES TO SUIT EVERYONE
10  lb . t u g  o f  B r iq u e lle e  — • O n ly  $ 1 .2 5
KELOWNA BUILDERS
Supply1 0 8 4  £ iU i 7424018
fode-rftj §«'-#?»• i
mw ttor# I* no b c ^  tor tm* 
|.fentm e«t ta ife# aeer fu tu re .'*
f I tK & a i l l t  H O S  T O PIvS
T>,t i.f'f»!-:*i.."S fc#d to  UM t « J  
fy»jfr,ft ta  •  S 4 ') t» r  ©14 tolW iB*] 
t o t  • ♦ *  t>y fit#  »©•' ~ — -
»iitefiif ft !»■» j r » f » i f o ,  b e  »a*4. t In O t ta n e ,  M r. t o l a g  • • id  
T h f te  t l  rw ver.tilitK-iti »j »)em  n .r te y  h r  b e d  r»« |# c rto a# l 
arid Ih# *-«» 't t>t'«ea. X no»5rd«e o f th e  e jire lf lc  com -
T to  C *ou« .| A lb e rt#  lDdt#n.i}>3«uis» c-osiHn.* fro m  Ih#  Bi#ck« 
T e e c h e r i  A»i<Klat«»n end th e  h*»t i o 4  .Vkirley re f tc rv c i Ixjt h#
'C itbelb* Ittdlin  I t o iu p  h»v#  
»rnl b r ie f' to N iu to r n  Affairs 
M inuter 1*1)4  on the lulrjrft.
Str. Lalng la id  in an  ititer- 
v(e«f i r tm  Otfnw* (here  »erme«l 
to Im "m  *r*#t amcnn’’ mm  
the protiirrns and ' i.o u rfrn c y  
tn Ihe m a tte r, "
hart reeetved m any »lm l)ar 
foiniiJalntft and th e re  w as no 
douW abru t th e tr  validity .
He said g re a t tm provcm enla 
♦osild reivilt from  the govern-
menVa o « «  (ifeicf <tf tot«cr«U(i<
lodian ed tiraiion  w ith the prrv
v inrla l school ftynlema Instead  
F a th e r McMahon *ald the re- of r e b u i l d i n g  the  reaerva
mrmf ewKf* - t w  m- fetd «mW -  AMftoWfb-. (b«'"~ 'f«ew»* “
ftomctime* the ftilKKd l»uM’ft can* loent would m ain ta in  and im - 
not run . All the rese rv e  home* i prove Indian «ch<x)lv on th#
For the Fisherman
Rod holdersR cch  —  Lines —  Lures —  Rod C iscs —  t'ack Ic boxes —  F lies —  Fly boxes 
—  Boat cushions —  Fish finder Thcrniom clcrs a nd Barometers —  Floating lanterns —  Pocket Itnivcs
Rain Wear.
w i t h  U n i v e r s e
Binoculars
jhavc elec tric ity  but there I* no 
I running w ate r and no d e n tu t.
T h i U b ia te t have asked for 
I tex ts, lib ra ry  shelves artd an- 
olher tle tn e n la ry  teacher Imii 
hav# been told th e re  is no 
1 m oney, F a th e r  M cM ahon said.
"Y e t H r 0 d  h e a d  (M artin  
B rodhcad, d is tric t su t'enn ten
m ore Isolated reserve* thc r#  
bad tieen " a  d isinclination  to  
rebm ld the federally-cuntro lled  
rese rve lehools. We’re  try ing  to  
gel aw ay from  th e se ."  ho sa id .
In British ("olunibla, 47 p er 
cent of Ihe Indian ch ildren  now 
w ere educated  in Ihc provincial 
school system  He hoped th li
SPECIALS
Floating FUh Knives 89c Flitnsh 95c
For th e  H unter and Camper
G uns -  Gun cases -  Gun rncks -  Hunting knives -  Shell bells -  Slings -  Scope s'filus “  B i ^ n ^  
Com passes -  Pack sacks - -  Trapshootlng jackets —  Colem an stoves and lanterns and lanlcrn t I o.*
ijcni) —  Coolers —  Jugs —  Sleeping robes —  Cooking sets —- Canteens —  Chow sets M ess kits
Air mattresses - -  Camp stools.
SPECIALS
6 volt Lantern with battery $3 .49  Gun Racks for home $3 .95
Tent Lantern nlthrbatlerles $1 .50  Chow Kits 49c
For th e  Golfer
U n iv erse  B in o c u la rs  7 x 35 o ffers  c le a r  v iew ing  u n d e r  
p o o r  light c o n d tiio n s , th e  g lass is now  u sed  ex ten siv e ly  
by  y ach tsm en  . . . id ea l lo r  n a tu re  s tu d y  a n d  n igh t 
view ing.
Complete with case, rcg. $45.(K)
| |d c n l  of Indian <rdiicaUon> rocs new aetup wotdd ioon develop 
lou t and pays at least 11(h),OOOjlo the (Kdnl w here Indian par- 
i for 100 places a t a hcIkkiI In enls could take the ir rightful 
I S lra lh rnore  for ihe Indian*!.** plneen on th e  local achool 
F a th e r M cM ahon said Mr boards 
, B rodhcad siK ul tho money with- H eservc i,cli(K)lh a rc  controliiKl 
out consulttiiK any Indian tench-{by (Ittnw a nnd have no Rchool 
je ra  o r the njRervc’s Indian edu-ilK)nrds.
U.S. Business Boom Cools 
But Still Has Robustness
G olf Clubs —  Carts —  Bags —  Balls —  Gloves —  G izm os —  Pcrfect-O-Drlvo —• Pcrfcct-O-Putt
finger —  Praciicc balls —  Cart carryalls —  Rain Suits.
                  ..
Score C onntcn $ 1 .3 9  Putters $3 .35
Water Sporfai Fin* —  Masks —  Underwater gear - -  Skis 
TcnntM Racquets ~  Balls —  W hite shorts —• Shirts and socks
Crotiuel sets —  Shuffleboard sets —  Archery equipment —  BuU gloves —  Novelty sncatsliirfs —  Sport clothing
SPECIAL
2 5 .8 8
REN CH'S
DhUGS
1 6 1 5  P a n d o i y  Sf<
' -"i'l ■',' ■' ■' :■'.' ■'-.'*" ■• Dial 7 6 2 -2 8 3 3  11 KeiowM 7«?.3i3i WMlbank 7 6 8 .5 5 2 3
NEW YOriK (AP)-'Tho U.S, 
l)ii!siness IxKiin, iillhoiiid) cfKiled 
off Notnowhfil, Rtill fthowH kIkHiS 
of belnif robu it.
S ta tis tic s  show- Uini In Iho 
first half of tSKtfl, the U.S. ecrm- 
niny has mndo n sironK show- 
ln«,
Tho Kro.'K niillonnl pi-fHliict,
. total of nil N(xk1k nnd hervlces, 
topiH'd the $700,1)00,000,000 nn- 
I ntial ra te  fiyr th #  firs t flm# In 
the openlnif r |iu iiter of this year,
. It hit $71:1,000,000.000, up nine 
per cen t over fl yonr earlier, 
)’J l.h # « ra t0:.w«of*«*.aflLn'-fevaSkwUlMheri 
than th a t In 100.5, 
pBrsonnl Income also /ooinivl 
to II reeprd  nnnunl rnto of $507,- 
1100,000,000 in the first fpifli’ter, 
'{This WAS »n Incrcnso of $11,• 
i 000,000,000 or elltht per cent 
hiKher than  In ihe KHW flrat 
(juar1#r,
A nother key Indlcnlor, corixir- 
In to  profits, rose to an annual 
rn te  of 111),800,000,(KK), a record, 
nnd 0 Kiiln of $,5,000,000,(K)0 over
I AnnlyslnK the eeoiintriy,' the 
ro d c ra l  Itoscrv f Bank of Now 
York Hflld Hint despite rCfienl 
I hlgiu iq.m U lfcifllioifin dom estic
b  11RI n e fi s ae iiv lty , continued 
p ressure on liulustrlnl eapneily , 
the siipiily of skilled la to r  and 
prices Is likely.
It ndd«Hl thflt the outlook for 
fu rther fitretiKth nn consum er 
dem and nnd cap ita l spending 
l<olntfl up the dutiKer of rending 
loo much Into the slowdown* ni> 
luirent in som e recent d n ln --  
espoclnlly In view of the nor- 
tpally c r r n t l f  T^olirfih h f ' R̂  
term  m ovem ents In m nny sec- 
tors of tho econom y,
Shnrii Kfllnfi lii sides diirlnif
of the lendliiK chnin Ktorefi nnd 
m ail o rd er housefi,
Senrs, lioohuek niid Co,, tho , 
Im'MCiit. Heneral meri;linndlfiln|( 
orKimlzntlon, |x)sted rco rd  vol- 
urn for the (list consecutive 
m onth, llH unlcH ro,'iu 5,2 i>er 
cent to 1588,077,123 from  15,50,. 
220,341 In the like iwrlod of 
10(15,  ̂ .
Tho unom p 1 o y m o n  t  rnto
lulx»r force lii iuld-Mny from  .1,7 
imr cent n monUi ea rlie r , the 
shnrpest inereas#  In nearly  two
years. " ' ' ‘ '
FOUR RUNS IN NINTN MNING GIVE
Labatts Thrilling Victory XT
_     ^.4
I w i t e S '  t t s S i  'msid' t e »  i « w |  
m t  tepKwa s t  dm  'Vict 
m m  ^  t r s i  pa©* f«Br!
li^  jQft' •«ani4̂ Rp ^' * “ ' ' i jKatmMK
S ft to r te  »iffet •*  JQJw
W m - ^  M  W m k m ir n  wrn.- J M m m  m  m  m t
smmd t  s a ite r iW i. ... _
A to *  stall tor B r o r  l«e«fc»! B i# w *  t d u m  th*.
«B Ita  total h M m d
l 2 e  't a w *  test' AM Omn U4 I ta A
* 5  i t a S ^ f e r S ^ a l ^  s S ‘6 » ^  toW to teri^
^  iil*  Latan* te wsMi* m t  r m  i i
. VetfeT » » i  ifcmaffe t o  ■*f^V.&*ck «tf fcecsma kmat m  m  dm 
to® « a&®«.s * s tr te 4  a ie j f e e a c *  rtal «  P«t4r%!»
to ii la  t o  jxto). ^  fct B at- .
la a  t o  Ite-« ^  R totts«B  »t ^
le a s t t o  ta r t  w i*  # ■»**■* R t o n w is  «av*£«'«M
A 9 ^  f e  ^  T r t ' t o t o *  w a t o
■iStw.A _PfKB«'. itowew L#i*axi4 « * i  «*-sa# to ® «  w to
K*'* R*>»,ft »sai»‘- * |,'*M ■p-i9 (»  *  »tf-i|W' hg
•Arf»« fe t o  t'to« rtM S:-i1 .i
« r t * f  W to a -  . ,  : I t o  'xsmad l*m iu mat
I to to  um tf  *s»t a  t o  f c v « - ^
L*e £)*>■ „ Al B a ^ « r  a to  _ i i i  « f ito  Ivwtfc £**»• ■
F t o  9t'i»'.®'!*si t o  t o  tSmJ# . *s»i t« A s^  Y etaa« '
;»S'as«,e ?■'.« fe R *to  me *^<^«'LariVs 
I ri Ta® iog** bJ Bs'xm Ccv- '.*-
'CSSS a to  Edoy J i'is to
J*tA  B a rts*  pi»yed tb e  
i t o  wto® be 9ft* to-'
ta..eea tfeaa a » s  aasae- SMn-aa 
am rnto Lm B»?'. t o  P«ar,c«»' 
if#%ctot w t o *  p e c i f S iw t o  ♦*
"'mycslxftsK* t*Ja imvsig BasYas-
iffiw# W iam  t o a  t to  ©srt .fe
t o  f.*®* mx«* t o ’rt'f'ti i*'.f'i t o .
L*t*€»* iod ji  5ie fiiris'aal- *a5«s4
; 9iV#.# %uii'kdCi t o
:gfi3 avtmg gftisae m •  iv'#- A i »
. t o a i  kmMi sa to 'a to _ »  few 
tssa** dax'tol tae i».s'.i« Sfet to  '•fsom 4aw'» *M' pifeii*a fc,;,;s..>«'3 
■ftrt fe t o  ;rrtaj Is  t o
T'Vrtto- ¥® cife ftitaS'l s^ai fie.cgkikiom tv'ssgtn ms wAAkI 
leeiy »w - V esi«  t o  «'v®
-'fASae fef *efft»4  s «  toft« raw *
1?^ t o  la w * « to .f i*  « a a » . ___
|- J m  t o  t ’ji.e'Saraji:. , .  . .iit«t«« ■#***»* « •  r t  feet?' to"©aife fe  t o  W ' ^ ' a *  Lasfe'v'"* ta i * f  t o t o l
jsfeto*’.. fft*# 'a? i'»- . .. .  ,  ■ , :,„ A%t r'fliv.-‘ 'w'to*' !to  L*ibta'ift fcosw’fe- » 'bassie I'M® iS Ito  ifeto
':'«. ,r»a*ws «*'€* Lmm * * - ^ . w *  f e ^ t o i  w «  fefe® «  t o  ir ffe? ¥  v  w a fe* * to
f e  t o  imam md f t o *  A*tos«¥«.
A*-a«|,’» »  W to to  t* s»  & 5« #  -»#_•? -«*':®®t.....^f*’"'k..,.._,f; ^  jfe9f4 i«ss# €9#ss*3»»4 m «.«#- ' j.T|,|,|; k «  B « *  »«««*
;#4 , ,. .. .'to  * 9 » « ' t o f c f t w M  ta to C
la  W iW  iMSL ♦i'lw#
.̂  ̂ . . . a  t o ' j | , ^  w..«e*«ia, \ > r w *  A feetae^
lasife: s a » 4 . pm  « » -«  iK.B®.i5Ksw t o t o t o  M  a  fetoasm. 
■p»>'!*i 'feff t o  lA to su  #c<a»to’ “ "" ' '■ "'"'------ 'a * l  M aa' w«*f t o  t o i i t o * .
i iE » B |-  m m m itm s  
, .  . .||t«t«« wtoWNf f e
..M  feff t o  t o t  ftostarts»_ f e t ,  1 ^  |„|!,£%'j-‘t .  f i v -
I .|4iB ¥©jto«feta 'to !^  m e £ * ' ferts. Ras$
'fets-at'to?'to'© aif    '^ ' ' ' '
k-a# w  9  
u  R«rfe#J*
KttOWNA CO»ME MACK TEAM WIMS ANOTlfiR
* t o t o ' rtw#*# * isgm -.'**!* t e iB#
S /O O t^
4':fA a  t o . ; l ^ w  fe I#  »* » «  *to» w*'ta
 .....................     :v4 m  Mi* tX'rt feat €# t o  j t t o
I t W f  r  I  P A # k | l f F  I'wa C to  t o t o «  «*l l T T l I  LEm G U E t*.m m hm om ms m1 4 1  l i f e ,  t a i f e ^ v v t a  , mmn mf**4 m
S*t'ii#<it?'
JfAKjBCtaM
Ktawtak C w *to M atli t o a  
t o *  to'ft'Mst*!?!' €t ft* Baia- 
B it to to  fe | f e  » ihi
VWMf Rail*!? ta ©♦» £)*'■
a ia s -  C t o t o  V tt t s *  * » '» t o  
».:•&»«»* fa ti 'to r  aw l t o t r y  
S tofe  » ta  t£# iartf. Ret- 
Wf'ta f t a w  i*
t o y  tata* t o y  »*»:«! ¥  I t o r  
t o  * to'Ka- Ato?'«. 
to -® -  Wei.iiM Sfet* j'-tas* K to
$ m y^ty tarsto f e  A 
feinwsa ©at 1® fee **i *  f e
'fttJ-a*.
. iF A G l*
1 Fsj*t*$ 




ItE yE W m * fMUH-.f CO r'lIB B ,* H ^ - , .  AL »*•*_ i?Aj9e
 ......................................................    ’ Giiiaw
RtoSsa*
r# '*  t o *  ..,-  . . . .
• «F » . .  As* t o n a #  « £'-fe*
A * • * •  ■|t.-4 6 «  . , . C e n to  to '* '**#
«4 » a  p 'w to  fe* 'tiirk**'* *» t o  
i9*,»8a' to f'a# . G u m y  ■fatkad 
aj! f e  fea it&  t e  sa w *  in® »T«f 
ap *.'to t o  Lefeeti* m i  agm a
Signs Of Life Shown 
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f e  a»V'®d i» wAfc* ?'*•* to® f fe 
il'iwei y>.i9i« W ,-Ui'>'*; Itefi Ai.'Ut‘'W'*.,
*rle*tW 4  Bai-iwStiS to n  el'» t ?  '*'*•
iatk \.'tis*-i M''ii-*i'wl ife*' fu'ftl 
f'UJi w I'fee i'ri'twil iKFufii, 
tw ertiise tw '* tawc feeiEC fc-if 
to  ea Ai'fiit- Miife jiittii. eJitt 
pim\it.g iaMXt »  e  jS..»-,'t4e to"
C'Jfe to f ttts -
Rutieirtl fSfl’ie iuatsaiit l a r k  
m  t o  ifeir* W'StA iw e
I'USH, Af’fe.'ir MtaA fef m'ilti #
» .a f k  *r»a utM to «ai«i ea  '» 
tfoxfek to  Cerr'i"' K '^ ijrr  Beife 
|,t tT t4  wtiffc M;*e Mt-rfess R’t o e  
an  ei'fi-'i m  irh. fjrta. Rufi*#i 
ti'affH-f'f't'S to 'jse  t *  Mft'f- 
|s*tj'» ?»i4»Wr
Tli* f ry  i» ** t o  ftovei* 
in tttf t e i i h  lE-ftinf when fh#
I'cflff-t! ih?e© rwBi of!
lU'.ft . . .
tr to  f e ie ih  r t e t b f d  t a i e  c« 
l a  frroT end w m t *U ¥ e  way
to  Ib iid  on ■ liBlW to  E 4  S r to .  • « k, .  k m Ii
Tw o r<'«*rtrta!ve n R f k i  by \k m m  c)of no f e  h m t  
Alien Ifen m x  #n4 W»>'»f Horn.; T to ®“
tn f  tent. Sehn botr.<- wufe Al >ce m t o  fd th  imxng when
Mounlies Defeat Seattle 
But Still Trail Angels
13 iiffiata ta«s* f e > *  ta  '.larti, 
n i. . , Hmvf R s t o r t » » f e .v « i<«• 
l i  ! #  . f e  fefeH' §*»«•* s# t o  i'«tar 
! l  iM t a f e  t o  Mtart**'- ¥ « a i  fftrta  
If'!« i ■%# v*« km m. kmf * w  ta 
' t o  'fe ta  tata mm  f s f e  
l ^ t T - f l f e t t a t a  f * l l  :s«0Y#4. ta tmm la ta ' C to  «tf
t .  PW'*taa f ; : I f e r t i fE a ’i  fowl f o f e  w** t o
¥ ta * « ta  it„ Wfota Sea U - |* a fe -ta  f e  t a i l  fe  t o  t f e f *
„  ' .  M, i  Ilia I — IM itaxs I , S iw a fe*  :.f'iw a»l t o  tstyi w fe  t o
C R fe S i liA S sC , Mwk. mmm &wwr« w a  T .  t. Urn m  A  •  dmgmM
A® v*ki9Bta*f fafe  f e t o  taia « !* a w . *  t o  ,  ,1 ' l-aia'feTs#*** I;''Itoa iaW rt
iajsrst«taS5» # r #  *?'■*? 'l. * v e ;L*9fs»*.; O fifcS -to ',14*.?.* S a  4 * 'S ita^iatetf 11”,Bat. SA* 4. .iBiaE4i'rte» K f  H i H-i—4  U  1
*  fow taftRW* fe« i8jp*i*  ifo«#tei"* M  ta. ta»i* P w *  'htmv 4i» f e - 4  I  Ij ■ * f e j t o i * 'i f ,  G ass*  U; 'Kffo*** 1*1 *l» Hta-4 l i  •
 --------  “    ^  !_ f t ,  A ':t T fe ta ik ta . ta li i ta f .  Y ta to* #,9% .,,1.  d l t o « ® . ! t o  jfc » , m agui  i*.j p * |9  | « # * r  G*«« r « a .  f e l
»*fe  fe  k * a if,i to .j  t o  fow ., **Y# tip « ilf'I ,
| i . J «  t o ' ' a < t o y  fort t o » y  fe fa w ta  fe  t o  aMWMg pw "te ... M « * ; f e j *
fetrtta'T'* ■rti£<! fektr fe'Swt* w«® lyaeitoi twx'm Wi* »®fe *y ''u fi :» ■ « #  «.>**wta itf* «er im ofe mt* »]«,« eajM tortta *
?»..» hmrny ** .to  t i f e i  i f e t l t a f  * '•*  t o
f e  *'“ *•*  M w w r f e  t o  fo r t  rai'taf ¥■ ««
H fe ®  » , « •  t o  r t* A  R s f ta r a f i . '  i.£,aa£ii w w e i t o f k  t o  o tfc ife 'k  .*»<i » :a  t o
E 'tatoS  i r f e  t a .t ta  i  '
;i® « #  W'iitfc a ©wttto...
He.>taft I«tato*ii Ota t o  r t « -  
mg, m to -  aitaife w « fe ..  T f e  m 
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Jxm  |fo - '.^ '* ta *  'S., to f e te r *  . 'to ^  I ta ta iiA -  t i e i t a  ita i: i t o t a i
r t t r t e d  iS t o  n jfita  * to *
Vwlk f o i l  <« •  rtfifta
.Two tais,' . . .  
i s l r r  %*e<Ui ©**s4* »rf«i..* t o  f e t a
:gaim im Hrfeta: fo-rvire. N'l'p-'i 
I to  rtogwe siaris ffitartod; p fk«4 up a d au to  sad j
-  - '  . t o  *a* f e  f e  otiifiifif'j i» t o  g ta fe  p*>* f e d - i
,ett to il*  « ta . *® e i . 'to  lA a ta  C to a  r ta U w  to *  j j j ,g ' |j,|„ei- #■»» Hm W « .» |,e J 'i
— T V - r t -  - ft ^ 4 « 4  kii w to a i g t  f o f . - U t e  to g  tw o Mu m t o e #  ta'*
wjtii t o  H sv tta  \m4 »m .!j^.
J, I i  t  ,A, , XiftTA- ';2T”jf t2iS.12IJ.*5iV’S2
.  .. . .f t ,  # J  T f e d  .  1041-4 f e t o r  J c f c t o j  f% t ! • «  f .» .m e fe 'to  >e*r * ta i!t.- .ito .«4  V*ac«a%"er Blue Boy*
Gib La*rA w eal t o  ro»ta f e j p ^ i *  9 ^ 4  R m iu i Z-wtay tam © a;jj p .«igei* fe > " to  » r o « ;?.4 ' »  ' ,  t:5M fefito*y*  f e y o f t
t o  Iteyta*. L a ta ta  *»v» mp e t a i f e  # ? »  f e  wwoag {.i*f# ta  ' ' ' -----------------------------------  -,
. f e *  taMf ta fo rk  Ota t o t a -  A r r - » i ^ .  Anmktt ♦•,«*» fo 't*  'wrie
Seattle Winner 
ht Softball Tourney
., VAN€t)U\»'ER sC PW Pefeod-
!|t»  riii.mpaiM5 Se*5Ue F e t o r f e
-Imt l iw E M it m  f t .  « .* * * « »  
I®; ' f W #  '•, ¥**4k#*» •» tafota 
i ,  R « | f e »  f  .
n o n e  B iiN  L i A B i s i  
B t.f  Sd&rmss »Bt««erwl 
B fta*  A iW rf i f t f f f t ' t  
lYffi C £ » t o «  i& m s ia r ti  
E r w a  Sciitali. tVtailMNtal
Swim Registration
. t o r e  S'Uf'4»y r J f h l  to  w-'ia t o  
JC#ft»gi»R N?*i'?ts»#sl Is? Itilfo tie l 
' ^ ..flto li T our’s a m rs t
Slated For Thursday!
C IB  LOSETH 
. ,  t« «  rfo tak  y t«
RU« »*«# Mtota A,f»CiT,53tC'f gmaim »
HitJb *"•» t o  ftV'iRi w ; f i t 4  f e f i i  aM T«*y fo '«*
fiV* fo il taxl •ta 'A foi w l  Wj i i f r i j t f t  q»*!irirtl tm lAta
R sf ta tottrfl. j a m k ’t  L*sif«4 Statat Ĉ bwo m
T b tita ta « e W 0« t 8 to K # te » i t a |S * *  naM um  t« » w i 's w .ta j  Z’'" - ' -  '  '  
tari OU'ttact 8fet.baU li-ke* fee#*iqai.liftft r  » I fo im t ta e fj
it«e.taM  uadff t o  Uftsta il'icoB i'ta T to i4 » y . 'retaio® Sw irem m g e ifita *  w tailM im fls tW» >0*1 •  to u m tm e n t
i K t n f i  a * 4 s » »  *fe«» t o  Willow j»  fo> siSMia# p u tl is f  ity l#  h*..birita r».|.iiU ta»s m  w»t.a U m e t Bvot B oy i to  »
IsB WitJowi t o l l #  wnti t o  »hov-r* t o  hiwiJ# csl fe‘,i  SSH-'Jus* 14. *s t o  f • j h i  wta Rw -t arml.niial.»■ !lna  it i US.II# n is#|»bov'r* t o  fewSJ# csi m i i». w  uw *
• .® " ;E o y ta  A es# Royals. A win f e l t o h  f e t a r  • f i m i t  fo i * ton tafh .:re« tton  O H ict i f e m  R w *» t o i l  | The V a n c o y m  rSub 
' ” ' 1 ; t o  R oytai will va.uH t o m  p«»t!*.rKi i p r t i d i  fo* hawSi • j a r l t w - J d w  to  t o  m a ie o m t, . ,  v ic tory  tn th ta
■' I* Km. U‘trie^w€ intrt th irti c l l f t  ifi'f/vvta ibWlp# Kit iirtYi#. I f ’̂ f r f lU tftl iO fi pmjidfi’t  m i tc h  S f i tthe  WUky * into Ih ird  p lic e  tn jo r e  u k i s f  h ii itroke . 
the tearae. ' ' “"
Line i-core: _ _
Roy III  010 Oil 0 0 1 -4  S 3
R overi OOO KW 0 0 1 -3  i  4
Ixweth in d  F isher. R tah  and 
Koffman.
By T H E  ASSOCIATED P R E S 8 |
Fan* who like batting  d lip la y i  
got th e ir  iTtoney't w orth a t  T u lia  
during  the weekend.
T ha O ilers dropfxtd a 1A12 
decision to Phoenix S attirday  
night then cam e back Sunday 
to defeat the G iants 18-9 on H i 
hit* to the v isito rs’ 13. ■ ■
In  © to r  P ic lf te  C oaat Ueague 
•ing le gam e* Sunday, San Diego 
bea t O klahom a City 10-7, V an­
couver defeated  S eattle  5-2 nnd M F .fo M ,v lc lo rF  M e  
Ittd tahipotfS  o e rie d  n to t f t r a  4 I. untie bv w orking t o  clghOt,km* rlrtttVvlAkAadiArs iMvnvftr
bring the M ounUei their win 
over S eattle ,
Vancouver now tralU  Seattle 
by one gam e in the  PCL’i  west.
The M ountlcs handed Seattle  
re liever Ed Sukla, just down 
from  the tie ren t California 
A ngeli, his f irs t loss. Hector 
M artinez and Ted Kublak 
touched Sulka for back-to-back 
singles In th e  11th  i« d  then 
W ebster teed off. 
lligh thnnder Dob D u  l i b  a 
 ..b»*-.,..l¥ta
Dave Bailey FirstjH 
To Break Barrier
,*. . , . . .  gam # but
T it" « i  'W e g tilra tio o a re  • ip e « j a ' rn a t ea tla  in t o  
.a .m . to  S p m -  tarery  ^ ,v  «* ’ ftr.sj.
W ater Safety a * » ie * .  . reach ing  t o  _____
T h e 10-day sw im m ing sei-
In doutileheaders D enver 
■wept a pair from  Haw aii iO-2 
and 11-8 while Si'okanc and 
T acom a s|»lit, the  Cubs taking 
the o tw ner KM and Sixrkane the 
n igh tcap  ft-1.
John  Kindi s ta rre d  in T u lsa’a 
Sunday outburst, with two home
ninth and lOlh innings, 
Indianaiw lis got oil to a fast 
s ta r t  aga inst P ortland as Rom an 
Conde doubled hom e th ree  runs 
in the firs t inning.
D enver's Tod Uhlaender w ent 
5-for-e and batted  in eight runs 
In Ihe (loulile victory over
runs, a  double and a single h 'l  Hawaii. A iw o-nin hom er by 
four a t bats, F ritz  Ackley was | jja rd y  |n the first and a
the w inner. g rand slam  by Ron Clark in the
The O klahom a Cily-San Diego I provided added punch in
gam e priKiuced *8 hits including ga^p_
a g ran d  hom er in the };,)oHniic m oved into th ird
seventh  inning by P ad re  Plnehl ,,1,,;.^ , |,e  W estern Division
h itte r F red  W alters th a t b r< ik eq ^ || iiercentage points ahead of 
a 5-5 tic. R eliever Steve 1 |>orilancl, on Ihe basis of its split
of San Diego iiuellcd im D kla-|^^j,|, T acom a, The cubs' i l  h itsIII piiii 1-1. .|>.v..,..  ...........   la m im  11 mi
hom a City th re a t 11 the ninth, q  oi>ener included four
l>ii.tt basem an Ram on Webs- ,........................    »
te r  c ru c k td  his eighth home 
run  of the season 111 the 11th
inning to d rive  in th ree  runs nnd
hom e runs, Sixiknno got a two 




By TH E CANADIAN PHES8
P robab le p itchers ‘for tcKluy's 
m a jo r league liaseball uiime.s' 
With won-lo;>l recoiUs brack-1
atcd ; . .  1
N ational Lcaguo I
St, Louis, Jackson  '5 -4 ' and, 
W ashburn '2-3i a t New York, 
H am ilton it-tR and bhaw  il-4 ), 
twi-night.
'A tlan ta , e ion ingor (IMII and 
P lasin g am e '3-4i a l P h ilade l­
phia, Jackson  i3-5i 
il-4 l, twi-night, ) ^
bui'gh, Law 12-31, N,
Hduston, Cuelinr .4-0) a t Lxis 
AngelcK, button '^ 4 ' j  N, 
ChtcBRO, Droglio *2-4 at ban 




By THE CANADIAN T R E 88
N ational Golf Week in C an­
ada woutid up Sunday a day 
a f te r  cham pion* Wllf Hom entuk 
.and  Jocelyne Doura.s8a played 
and Diihl* the ir rounds,
Homeniuk shot a gross score 
of.40«nt**Wtnmiiegf»»whllo*'Mia# 
nouriissB of Trols - R ivieres 
Que. shot, nn 80 over tho I*nvni 




By T H E  A8SO O A TED  PR E SS
American Lcagaa
AB R H P d .  
Oliva, Min 196 38 «T .342
F , Robinson, B a! » t  45 88 .848
Snvder. Bal 112 23 36 .321
R eichard t. Cal 193 32 59 .306
Siebemft..,C«l..-...,„,. M J2...W „,300,
Run*—F , Robinson, 45; Agee, 
Chicago, 38.
Rnni batted In—B. Robinson, 
B altim ore , 48: Oliva 37.
H it» -B . Roblnaon 89; Oliva 
67.
Daublea —■ YaitrzemsW , Bos­
ton, 18; B. Roblnaon 15.
Triples — Foy, Boston, 6; 
Schnal. California, C am paneris, 
K ansas City, 3.
Home nin»—F  Robinson 15; 
Scott. Boston Oliva 14,
Stolen bases—Agee 17; Car- 
denat, C alifornia. 12.
ritch lng  (5 dec is io n s '—W att, 
B altim ore, 6-t, 857; Piznrro,
Chicago. McDowell, C leveland, 
,Vt. .833,
Strlkeniit* — R lchert, W ash­





Clem ente, P ltls  
Allen. Phil 
M ota, Pitta
SAN D IEG O . Calif. (C P -A P J -  
Dave B ailey  of Toronto becam e 
the firs t C anadian to b reak  the 
four - m inu te  m ile S atu rday  
n ig h t
He wa§ one of four runner*  to  
b reak  th e  old b a r r ie r  a l tha  San 
Diego invitational trac k  and 
field m eet.
J im  G re lle  won the m il* in 
3:55.4, followed by Neill Duggan 
of BLroUochamt EogUuttd, in 
3:56.1.
Dailey wa* th ird  in 3:59.1 
The C anadian  native m ile 
f« e« x l 4v#« pravkHitaF haW h f  
E rgas Le|>s of Toronto w ith 
4:01.1, se t in 1964 a t  Kingston 
Ja m a ica .
T im  D anielson w a i fourth  In 
3:59.4.
Tom  F a rre ll  o f New Y ork 
A thletic C lub staged hla fam ll 
lar com * • from  - behind In the 
final 50 yard* to  win the 880 in 
1:48,2.
G eorge G crm ann w as second 
in 1:48,3. ,
Dill C rothcrs. the fleet M ark 
ham , O nt.. pharm acist, running 
for E a s t York T rack  Club of 
Toronto, w as In contention all 
the way luit was unable to hold 
tho first two nnd finished th ird  
in 1:48.6,
tlons a r t :  Ju ly  4-July 15; Ju ly  
184uly  30; Aug, I to 5-Aug. 15 
to I f ;  Aug, 22-Sept. 2.
R ed Cross W ater Safety C lass­
es a re  th ree  sessions a week 
iroughout Ju ly  and August. 
R eg istra tion  fee—$1.00^_______
\T C  WA1-K8 DOWN AISLE
LONI>ON tC P i- V ic  E m ery  i 
of M ontreal, m em ber of Can-! 
■da's 1964 Olympic bobsled! 
team , m a rrie d  Je n ife r  W ontner 
S aturday  a t  Cookham , B erk­
shire.
V icto rn 's  prestige aiidress
Make t o  Im p c e n  y©«r ad d ra i*  in  Vtctorta. Y auil find It haa 
avarythini you want In a hotal -  comfortaW a aceommodaWon. 
m>M a a r v ^  tlna food. Piua t o  advantagf of a qulat tsaautitul 
a a ttin i ju i t  a  atrotl from  dosmtown.
F ar rta trvatfana Talas M l-U ll a r irrtta
i i f  E B f F R E S S  H O T E L  dctmia. mitiiii eeumnA












' * A m erican LeagMe During the w e e k ,  gol er*
Miitncsota, P«hcu«1 (6-5) pnd across Canada were recortiing 
IV,-rv (l-fl) at .Kansan City, I heir Ih-m round» in effort.i to 
li i itcr tVs) and btiilford (0-0 ) .|l'oa l tho Cmiad ait champions,
Ally golfer could piny to* mnny 
round.t It# he wished for I I "  a 
round and match hi# net score
'^Vo^Thing^'on, S c g u j ('2-51 lit D c-i ttcoi c. _
in  i t . W ic k c is h u ln  (’J-0-, N, , Jurt lufW m a n y  m iuiiiKtxl to  
' 'B M to it ' '  b n d o w sk i • I t)i a t ' d o  At w ill lie n n n o iiiic ed  a lter 
C le v r ia n d ,  T ia n t  1 4 4 ) ,.  n ;  |i c # u i t s  a r c  tn t 'u U il« l,
N e w  York, lloiiton d- l )  at! Proceed# from the w eek#  
B altim ore , Pa'im er t5-3), N .  play go to finanri .juqlor gd
Runs — Aaron, Atlnntn, 45; 
Hrirt, San Frnnci«co, 40,
Rnns baited  In—A aron 53; 
White, Pliilndeiphin, 37.
HRs—Alou, A tlanta, 75; Cle­
m ente 71,
Doubles — Aaron, Phlllllp#, 
Chlcogo. P l n s o P i  CInclnnotii, 
Johnson, I-o# Angeie# and Culll- 
son. Phiindelphia, 12,
T rip les—Alou, P ittsburgh , 7; 
'lW cC afvcrr‘Ririrtiii#','""'6 .i
Home run*—Aaron 20; H art 
15.
Stolen bases—Will#, Ito# An- 
*gele*rS6rM or8B nrH on#tonr9oH  
Pitching (5 decision#I—Knu- 
fnx, Itoi Angeles, l i d ,  .017; 
P erry , S a ti'F ran c isco , 6-1, ,8.57 
btrlkeouta—GtoOii, S t, Itoul#, 
12fl:'Koufnx 111. '
U
STOP nl Ihe 
Sign nl the 
HAPPY BKARl
ANOTHER JART RECORD 
AN7.IN, F ran ca  (A P i-M lc h e l 
Jnzy Nct a F rench  reco rd  for 
the 2,000 .m etre# Sunday but 
m issed th* world m ark  by two-
,ia /y  fInTfimkI in 
ing hi# old F rench  m urk of 
5i 01.0 i« t In  ̂TJie world
record 1# 5:(l|.2 set by Josci 
Odiozii of Czcchoiilovrtkla la#l 
ycuG ' I
Featuring the 
latest Bear Hafety 
Plqulpmrnt for 
Complete . . .
Wheel A lignm ent and 
S traightening 
ir S teering Scrvic*
^  D rake Scrvico 
ik H ead and Tail-Light 
Scrvico 
' f  B alhnttlng”” '"'""   .
h a p p y  b e a r
'-4AFETY»Rli:RVICE.JUTD*>»««' 
2,56 Leon Ave. Dial 782-0880
**Wc fo k e  j h e  Denis
O ul of AcciilcnUi'*
ir Collision n c p a lr i  
^  Auto Qlasa 
ir Completo Auto Reflnlahing 
w ith Infra-Rod Baka Oven
■A BANAC"
— 228*644
A u r o  IIODV SER V IC E
5,59 LUvrrenre Ave.
' D ia l 782-3002
Think you can talk her into it?
Yai. i t '«!)*'»* o '  'And Ufa I,'And nialntanance.'-''
a n d  0 0  p l o c .  by  h . „ . l ( ,  . K • ( '•  ('U >  to  b .  .x l f a v o g a n l .  A nd . p . n d  I h .
Y bj, If ih o 'j  still a bit d e p e n d e n t .  And re lle i  o n  y o u  m o n ey  she la v e i  on  b ro c a d e  w a llp a p e r  fo r  Ih* b a th ro o m .
Yes. II she 's (jOt lo 's  of ze s i a n d  en e rg y . And d o e s n 't  
nilnd shifltno four fg lly -s/nch ro n i.t'id  g e a rs . In s tead  o f |ust
lay  o u t $800 o r  $900  on a  u sed  V o lk iw o g an  U a n  ih a 'd  
a l re o d y  h a d  Iho u p h ti a b o u t  a  H am m ond o rg a n .
Yes. If l U ' i  s tro n g  w illed . A nd Inslili yo u  
g e t  the  m ost fo r  yoW  m oney  in a  small co r.
W h a n  y o u  g a t  d o w n  ' 0  It, it's  rea lly  a  
m a ile r  o f y o u r  w ife talking y o u  In to  It.
sleering oround to.wn.
,Y es, If she 's a h ill*  bit la.iy. A nd d o e sn 't  l>Le pushing 
her wcj/ ou t c f  s n c w b a n ll  In ifie v .in ter.
Yes, II she 's  thrifty w ith p en n ie s . And likes to  sav e  y o u  
m oney  o n  little  things like g as . A nd oil. A nd o n t l - f r e e ie .
157lj W a lc r  S ircc i —  T e ll 7 6 2 « 2 3 0 7
f
• 'MiM M- t  - K  ■ •♦
 '■'.
, . '  't ,,.  ̂ ■■■'
M I S S  U .S .  W I N S  T A M P A  R E C A H A
First P lace
: 4  ia-A ai htmiM
W**&,. i-'iiZ
stv'i.-f s.'t M' j j  I ' i  fe vw/t 
l&'V ■» vi ■■>■.?«* ®.
*®Mi«5.4 Urt I'if :.<*■ S«a C%*4..5
I'lxv-t fe« SiJFiSEV'p..4Jam hamj- i'> xasgxi
te  '6rtax.3S.Sf* xsM M
i»4taiS K.«.» M#.:4Sw'.;'-iX. F.W-
s:.*e. '-«■ ?V'.'Kx«
.iJii.53.-t tfj imUr'wS.fJw ii *  »©£- 
siMi i h «  s » f i  s.«2
i . I *  ti.& .
B,..J; iSJS«»rt¥Msi «ft«r
.!'.»M 'i l 'i i  v i t.:..'.'.':-.Y f e  tStX VOmX 
i i  -**3 s:a»«««l
5i.«r%e®:fo « l 
a » ; y«  i  3s;rt.ifer.« c i  iW*ta 
3t fe-3 *t ®.'dr©?i*Sie « * « ¥ -
FIGHTS
Hot Helping The Mounties Gate
W M r t  r ™ .  iM r t .  s * « » r  E ix .  . «  «> S S L  ~  • « J m O —
Um. wm im * s m  e t t r y  « t « » -  *i S » s  F t a b ^ »  G i*^^sa*S &  »M6*^ P B -» te  wrtfcsaiti^l '!%* P a a ta *  rjgaiaSed la r  ftw i
W ftCT-««fef W 6* tki* »p:a^A., s*so*c« an d  w  *• & * » « *  114, j rw »  as t o  f o r t  s » » f  I w
«*  -U* $amg sa ©ef#?*ita K aw ffita ^  ?•♦*'■ ____ T.|(foA »«|>|«d S«. few i»ijs»sa# ®  t o  t o i d ,  ivagMy g l  •
'-** ’ic ^ 'v  . - * ' r v ' i f e s .  a  ®4***5Catoas>*4* F 4  ai*l & .« sss»  JM r:F*ir fe  fct.YtStarf — •
I u  - V i  K '*♦' * » ieaiiiT ' w'SBS*F Iw  C^K«w*B B#sS* liWAjiiKXi 'ifofoatad Cfoicaga C'itos 44, g c u i i  i4i¥ft—■•.*'? AtywtA* fcM
i w  M tasvfol «  .At«FW84 Ua-i- * ta  *  fort- ' ^  M * to * »  G,«ta A,&ty K tofcid
4fefcafed AGaSita ,.4"̂  ilSta tsrrt-«Si£3aÊ  fewirrt ® 
* 4 4  SiWaadAy e t o *  i-e* t o f t o *  ItKStasi i ; d  ap feito  % tayutm  
?-6¥v«to s i *  F t * « t o ©  * 4 .  Kmm-Miy m w*  * t t o  ® 4 a »
:Y «rt «fe€toa C a sa ito c i 4 4  t o  t o  ,
I ige«  k Msa*  t o  g a t o  t o  i C U m  S te r t  t o c t o i  'Si- L e m l
'S6,. G o to  pfeM tolpfotitaa 6>v« felt* t t o  M tap
tS a to  C tecafa  M -iSii-ilriUto * a t  t o
'^ so i to -  iF f o t o s  c tn to i t o  C a i t o t o f
Efey-ito* feS to A to  1 4 -a t o  la -is ito i sm i4  -aî  foar, S f a ^
By mUaU B A fH E I
P m a  %iMi* W rito
ffe# ib*.«i‘* »
4 a t« * H * » -T i¥ a y  M ito , i t l .
Gfjii'a.
imdY. Itih  Sw*M. *  ■
S 'A K im ’VfeB * C P '~ f l#  ¥.fV, "'We ife j t e ' t a  ittrM *. C fesw s»
hii t*i.3B s  ; x s f e . i « t o  e*  •  S£iB.k-? Cvi' t>Hl,S'3.; 1® JiJSfrtCi. - « ¥  Jam BaM wiwe t e -
.fes a  :fe i i  fe.'«?**♦_ a .K v r 5 . i  H i   ̂ ^
Siif SiS-rta VI » 5 " " * «  tai kiai - u , ^  ■ f h ' :
tata .i...,#'>fei >*«* (js-if'Vta A î-s'*: ViV.-w* F ta f4 .,i» .  If P*i«v l« ta « ‘>©* i  , f " t o
.v„ a *  i i ' t o  l*ai *ta'#'V s. fe.-5!..Vi".«,: I.? Sv*.A s..,',..?.® AV.'<ta-'-»>«¥■ tA U i.'ftfiY »to  ♦ f e  ***'*_ * . f e s > ^ ' W « A r »
f i  t a n *  to *  ta* »  t*
 .............................—'—  ---------- .,.» to«f¥'«.»'.’ rtx-'ivf.*’**' as'aCfM'*#-
; l i f f i  l id ii* *  i.»a Etetmfi T toi'-f. 
f f » i i i  tafti Bmm.$
; tovT  i3fe|.'ito  »  fe*
jfej BiOifea iStd &M
'SjFfS*:-' ' t o  G um t'f
Robinsons' Slugging Helps 




fe bx ii  .
t'.virt i.|r.-»'i'.-l ■> "«-f-!:'r  SJlf'i'!!- '»..5'{f".j.-i.i ? fcite# .ft'*'. '»'>.»-.3 fei®, .v*i‘
i.i? » '"ti'f
T'iS'wv,^ f  'Sit' WiiiOiiM'i Mm i i *  J~is .n>uH-5iS4 '.s-.,i jjfefciie
■t»J3 t.r'.'f!i. -i3 'f.:<t:’..I ...iihi iM*«i i». ■«“;«’ fe *-* 'X-m'- akJ-wtkii
fftw,**. l i  «<r J l  aa  af fe t** it " T tta  fe.j'5 .ii » t t o
»«!'; 1* li„: J '. 't r i t t  *’.';.n!f.Siiiir ,|.kir. fe-R ica.!?;; r/txsw . aas fcrt 
** C.k.'Vt.ki.fV 5:*i'5,.-''fi »*.* >ust ..i i  f'.-fcil
li.xf 1 taH...-.'.'i.i® ...T .......«.- .Ist-xrVtft S'Tk®* f t ' f t '
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pounded Boston jBoros will h av e  an edge because 
of th e ir  type of gam e and ex ­
perience,"
Alou. 23. . ..
baseball • playing Alous, had 
been ix'nchwl m ost of this »ca- 
ron on account of m inor In ju rle i 
and  w»8 b a ttin*  on ly  .*38. Aa 
the Glanti* re g u la r  rlght-fieldcr 
last .year, he hit .287.
The m oves w ere  announced j 
S u h d ttf ."      .
r t t o a t  762ft$446
OAK LODGE
REST HOME
Spaclou# Home k  G rounda 
(or t o  ca re  of th e  
Sem UInvalld
M r. I l Mr#, C. T . PEACOCK 
2124 Pandoi; SL
irown
N u'hobon '5 ',
'A tlan ta (I.V) KMI (i(i2' 
2\
■ 8  11 
11 11
-NY, B o v it (b 
I Chh'ligo (MI2 ;i2iMM)l-8 11
HiiU''l"!l (KIiiihh) 200 - 2 7 2 'pn(^(,n,-jii, 5t)i (MMI
, Hamls '5-1 ' ' ’‘J*','' LeiiiMsier, F m b ach  M ', Fi.dict , , , ,
Hundley. H nu'i' M.L K i"ll ' 4' |    CalifiU'iiia
M onteagudo *8 ' and B atem w ii.i'2 '.  L ttito ll (J-l* » . OiiM) 'J i ,
IJiand ' 8 ' HUta I ’hi, Browne Schneider ',,4' nnd C nrly , Cuidi 
, 91, Hou, B atem aii ' 8 ', well, Sisk '2-1' ' lb  Veali




I New York 2(M) (Mi2 (M)2- 6  8 0
|'''Bofroii''"‘'““ fenO'’'fln''()0<)-=3 i - i
PoU'ifton (5-1' Itvnlff '0 ' luui 
low aul; Sparm a ?2-i' I'ikIioh 
^ 7 ' and F ii'i'han  HUi NY, 
"Howtt t*d'-*( 3'i4-..'Uup)ti‘U)U'.*('’8 ukwDuVH 
i McAuliffe '5 ',  Item, ter '5 b  
M innesota 11(1 (MMI 2iM) 4 10 4
Chi.'ago (MMI lllO (Ill-t3  9 1
K.iol 'T-P  Worthmgtotv 'O ', 
Mci't'iti ;l(> and /.im m erim ui;
3-3' Uickor '7 ',  F isher 
,H' and Uomitno, H U -M in n ,
hIIm!!'' (MK) 100 7011-8 8 2
B altim ore Um) 100 (MM),—2 tl 3
i,tinl»'i'g '3 '4 i’ Mi'Mahutt '7 ' 
u f l  Um iii; j  Miller 'D ll' Drn- 
' wf*ywW(W-feaiiwM 
I’d,'! 'H' and Kli’hebarien , HU 
Ikis. Seott ' 14'
W u i tg ld iv  iw  M l n n - fe  10 ,1 
ClevHlind «)1 203 OOx-6 15 1 
MeCormieK '8-8 ' U uniphrey 
1(4'  Cos ' S'  !,incs '8 ' HiKinan 
(Ti and C asanovn; M rD owell
'lb ,
G rant (5-7' and Z Im m erm nn, 
John 14-4 ',  Ixieker (81 and Me
Ni'i'lney,
Kuiimis City 000 200 110-4 9 O' 
(MM) 001 (KM)-l 4 2 
Sheldon '4 -7 ', Aker 181 nnd 
Roof; Lopez '3 - O', Burdette 
i7' ,  Reed 'O' and Rtxigers,
I N T R O D O C I N G . : :
«̂ ,.|lC,i.»»V,.lISl¥$.̂ t!M‘i''.̂ -.i''-''.'''L4..il-V,g,i,,,,ĵ Ĵ ",i;ilii6.L',A*T?(U.lL-'’(4.«lilllrwi;i.Ql'15.D.„j, 
tr a i le r  b u ilt niul ilesinncil lo r tlic tra v e lle r  w ho  in sis ts  
o n  s iiioo tii lia n illin g  on the road  p lu s ev ery  c o m fo rt 
anvi c o n v e n ie n c e  a n a ile r  cuiikl possib ly  o i le r .  Sec 
th em  on  tiisp lay  a t llw y . No. y?  n e a r  U envou lin  R d . 
a iu l ask  a b o u t ihc  Special l ii t io d u c io ry  D isco u n t.
Silverline Trailer Sales
& Rentalsw R ,R , N o . 3 , K e lo w n a .
Ifrop,: Ben BilHs 
P h o n e  7 6 2 -8 2 9 2
Savings
Certi/kates
Buy as little as $10 worth or as much as you l ik e -  cashable any time.






Prizes awarded to 




The Centennial Commlsalon announces a  pro­
gramme of grants to Canadian authors designed 
to encourage the publication of Canadian works 
to coincide with the Centennial of Confederation. 
THREE PRIZES are offered in each category. 
Three English works and throe French works will 
be selected.
1st prize: $1250
2nd prize; $ 750
3rd prize: $ 500
In tho case  of children’s books, there will bo two
series of three prizes ($1250, $750 and $500). The 
first for children’s books written for ages eight 
years and under, and tho second for works ap­
plicable to ages eight to twelve years. Tho first 
prize In each of the two categories will bo sup­
plemented by an additional grant of $2500 to 
allow for publication and Illustration.
In addition, tho Centennial Commission will
award honourable mentions for outstanding 
works.
• Candidates must be Canadian or have resided 
In Canada since 1962.
•  The subject chosen should be one of particular 
interest to .Canadian readorSft^, , ,̂   , „ . ,
•  The manuscript must be an original and should 
not have been published before,
a Works selected for prizes will become the
works will remain tho property of tho author. 
Tho Commission does not undortnko to return 
manuscripts,
•  All entr ies  must be  subm itted by D ecem ber 1» 
1966.
Information and application forms In connection 
with this programme are available i t  the follow­





i M v t i  K i M i n A cmmm*mm.mmn.
C m l U $ . d
n . v B  IT  r * i T  • I T U  *  O A s s i n r a  w * s «  * »  —  « k b «  t m # * *
4
1 . t u U t t 110. M .  S « IW «  n s .  kfti, l« f  R w l ! J l .  P ra p a r ty  F a r S a b 2 1 . Praparty Far S * ; J 1 .  Praparty Far S*b!30 . A rtk bt far K w t
A ClAiULiNiG P.AIK3HTEM -  & G & t E m
t o  iKTE'KiOK E « E v E E £ E « i '
»* *aa l i ia i  i£*.t n » . »  sU iV liC S s. LTP,
tlieu  fm iaa* A D»s> C©®ri«3 _ 
Bferm NferfC* miJ ua u # a s  i t f t e  p?®- 
*a#> . Um; i*4« for Ifc.* p p ' -
MOrtM A 'XSJi il'h- €«is
: d l i E  »E&»CM>y ' S U I T E  
4,ks.vc to  *»a
si*uaaa\ 'kTaA'-g,-X-Ai'fS * V s  MAS xXm
. F.asa.Ai '■& r a #
BE.EMUDA mCCSE,.., 'PE i.U 'X E
JW.US taBtt -Pte«# "IS-
'i'*.® *i iT's* F*s*>»>
SurisE aswA
yustix siiM »  g.'TS-,
mMO.
Stjvx'i
1  O t i f b
. OiKE s i ' t i l l  AKOO.NE LAEG£Ij9,u\. £> C, . Xy . ♦.I'?*?
lrt.5j5 VB s... .' ;jtrt?3 XA-ASim&l fcVita.
i * i * i  -  il4;E:>€4 W*J I«5-*Sa5,
liTi- WtU'T 'Sti«-V t-i3-^14
iiLfi.T»E.a. 8 ,C
R. C. WANNOP
A ASSCX:'L%I'fcS L'fp. 
C osyitasai £*sg:»*K«£* 
MiWiCtata' S v ijc ta s i-
W l B E JtN A lD  AY'IL, 
EEIi>WlvA. B..C.
r*iO i*:»aA .FH Y
EO O iTES — P if t itc  »*»?■ »  
t o  ih m tii ikspeM
m. S»i©r‘2j*>. ia a e  iU '^T- 
G ertoa ije*4i« 5#
,y«M>,. i* i*  f e  S l*
Av*-. kmfawg m xmg0{y jisw»>.
Siirw»T#f Mi' Pw i-taJ ta 'i 
]m-m§ afe« «B* SM*AtasM m \’amaMv*s\ asd. i'#<? 
to fe fc to a . L6*«Ji» at mmm «»j'
Ma'«z«i« 'Sii'S' U.M*.
vaam'i f e  am
ffofe. t t o  wfe#*« i # ¥ »  ?•'
C«MT B.C.. '?»»  %lU: :
J lw *  »  |y rifo* ,«  aM
Ilia. Et«*# m  ¥»»<'»#
*w. iUt p«ieiv«*i<«a w
fe  i l f t  *aa?if«
*foi l »  « if e  h « «  t o  fYrat 
Uai-lHi CiiiiJvE a  Krta'.*'** -ns 
Ttatfeay, .| i» t  i i  *1 S .î ' Si Krv 
Cff„ E  H Bfettfttau siSMiUMg 
te te r» * » T  »  t o  Kfckivm c««-a«- 
|#ry F w i *  * t o t o  fe W iti. .&AY
%a t o  C,«*'»« f'waa 
EM*M»ta S e r w *  «• »  -sfowf* ai 
t o  aiS
PORTRAITS
* .f# 4 Fvi
POPE'S STUDIO
JSe® ¥m,Han’t Sa««H 
C itfw r P**Si»-»
11. I t i i im s P tr s o n il
■•BEAU-
MfCQEKK SUrrE FOE KENT. 
htaitti. i-sit ate catjrsuB,c«. 3 
e*m-4s Safoaa?. p *- 
ti'icl. Ti..e-;Siifa'.* i€S-SSiS w  S'iKI- 
§4fM, ^
m&kEh ANB f  b I b r o o m
Sitae® Ha.aci'. fe ie -
   ?■
ROOli u m A iR S T u if'E  
 ̂m. t o '  &K'Vttox«. 'K'T-arr B*-r .- 
: .*Sf3 Ss. Pa J. S-'£ ■ U
"fXi'O ROOM iPOCS£ii.£.EPINO  
’ iAn* SM- lihpSfYm 'IS?spm
lA R G t FAMILY BUNGALOW
Oif'S#* asjCTW'iis to  aeE ttui SfiiAt ♦ rsra r’sv *  ft-
btt6#,a.fo* AF-tAhd j-ia.1 z*A- aS t o  'Cai? m  m m g *  J*aa- 
scai*’* Cvfiitos# ta ia  J
taupiAtan- pawa-
htd 5ifo5s., ai-'ii fo v 'ta . *4-4* v**® a if i  w©fev«%4
i* a g i  I  0©».;-j-r4*' smvnn  «<S a « t o  MUR-
FULL, PSsCE, tS i sm -  «  mat ai&m
Charles Gaddes & Son Limited
Ml BE-RN,A,fii> AVE R e d l t O f S  R«ONE T«-32?f
$- . .  
P  M aafe iy
Ev« * 5 ^  fto fee-
, t-3S*iS C S&arafeJ l - i 8S®
. '« « 0 |  r  M i*s«* — —  E « l l
m
17 . Ro o im  to r  R an t
G s3i'N irF i.C »C R  FUfLNKMES
J«»K Cittita Kii-ir 
»«S3 ¥ 3  la i i  -
i'raf’e AV'»'-  rr
'SLEEFING R O O iH T s  piiv»l*  
t o s i €  L o*  r« « t m  t o  , f a » ¥
'0 »v<tif tow gE ttiJ  
,i» sm «  .fe t m t P v ,
KARETtf'S n # m T R  RAMJET 
d l  ism **•*.
ifteias -as# steJSi^sawa By M ac’s' *  ,
U.g mxd V'ltsMtrUn 0 eaa«ft jMtyUMS BY JM.Y. WEBR OF
Ft*#  c*ua'i,at*'i £¥>■;*« day v4'a;«*tfe ■»» t4''.sy'*r4 te « w , .■I'yVkijir*
fc^etei m i iY S  iad iri, jafecfi-ea. T«-i©i*i«w
M lT A L i T e 4 ¥ f .   g
l»*y ,® « e  few '»4v.ir arfa.|>, tKXW'i
t o t t t o  a i.a  siuvaie ,. § 1 ^  B ^ i m
m
RENTING IS A PROBLEM
Tfo* jastfcrty m- m h m U - c k a a i im  m d  
I IPs fefe fe  4iw«K,te%.afeMf foa
4 tataU© t o  S» t o  3 foJf*
*#d3'*¥J'.iS,, iwltv
N 4*t*L#i* Tsy yaviT ylSrw,,
P i3i» m-fm- M u s
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
R E A L IO R S
MS BE,RK:ARIJ AVENUE PHOKE fe-51««
E i.u&a 1'62-,.BSS-„ A. Wai'frE tiS-ifoS, H G'wtst TSF'Sfei
3 6 0  A cre Ranch 
$ 4 5 ,0 0 0  Full Price
' I t o  »ui»,ae> id StiaS fe 
N? to*"J cai?*®- 2  S\fe».„
Fa.*> 4  feta iiiw  fe ayi,i'$i4v*'4 y 
i,l'i; mastn t'A-*Jtvd l*sd.
03 li *.‘4ada *.»i 
MLB.. F li bMii*
r * i  I- SasiKF^f SftSiAsi tt-m r  
i« s .
2 3 3  F ^ !  On 
H ig h w a y  9 7
Tkl* to*  iwi®
rcerfced By *2',;^\, .few s>.ife 
*aie. Ckioa Bfeidis* ®r'iiar* 4  
fas, pi'issifn. .toi«s;S. Aa toa-l 
s |* s  for ♦■©to m -tm im g  m  
toavy t o y  sjierfejjsiff MLS- 
C i l  J. S fe s ^ fw  S-Rfii
ViC'ifli
i$ A L E '€ B  I F V B f U lJ  BABY 'CRIBS""AMD' ROULM#
to&e for la a ^ i w  for r t o  By t o  »«A.
■ t r s t e .  PlKWie 18H322. L  .  **^
. ' BMMQOa ' &UPb1 S  ■' T baia  tf
“»  c S 5 S ta T 5 rS S F 4 S f f in
. ______—  --------- -----—-— —------  ■! i-'itig-iYwt aB*® sfX M ?*s«.
24. Property for Rent »>""» « s
C » iE M f ~ B L C O ;  EU iiJW M G ' 
few ©s ,ie4.si' »
M x w .  t e ' i M '  '♦ta.te, W  frc«su,f-e.
-im'.iii-..-. iiav toatay ■ jrr^-rr
kWv- W rr#  l i » '  W » to  St . foi©- 
t« 2« S S
3 1  Wanted to Boy
-  S iG H E Sl' PRICES
J*' J & i  .M'Ca a*S: I  »®*4
  i. Gauds,, im Eili* M , ie 4 « |t o »
MEW ■' M-ti -F-rJt
f S i i S ' t s J S i '
Jl  ̂a -.Hra.Wf fMsw
—  '; , JPtoa* I'€S-!S25, a*y-
AP-'ta.a», m
Q F FiC E  SPACE IM
OFFICES ■ AVAILABLE,,
pfey,i.ii.,»t*sy S*» ft, .iaCiesSta, Vixmm Btaito*,,, i « 7  E t o  &  ’ 
Ai:^4'y -saaBHf-er,
CBOiCE o r e c E  
m tm h ik h  ia S A S  toM sag. T«ie-
REliFWMA SECTOMD HANil 
^ . i  M aiA ri-'W fe -tessj: m d  **T* 
T «S -a» , i « 5  ^  
S P A C I 's j T f t e i  If
4. Engagements
« ji l  fcs**: »er.*a®r.,aa, 1 « .  A ffay 2 S I
O a m  ) .r, t1
C A S » ,r ,A M E  — Mr, mmi MiaJ 
WiMiAWa Gas* fe  S4M At*-r>aw#;
!« ,, mmt&ijm'* t o  Wiiafr-M'-csV 
«f t o J f  y-ou®*©*' claaflifor: 
iUf*jfo*i*E,t-i to  U©y*
t«a«ist Sawiuei r« m e , « »  fe  
Mr* S  r » « »  t i  T taii T to  
'■ reid tef » ‘iB l*Y» »  t o
K *,lw na &ah»u«® A m iy Cii*-.
ik i  *m j fe y  3 , *1 4sm p-m- 1 1 2 .  r f t r s o n i i s»■
PiAMDIt^KiMG ANO REPAS8 :j
PROFENSSOSAL . A L T E R A -  ItM M  AMO p.UARP. L »  ATEO 
*»d tmA ■ rk ij#  fei . . t o ®  * «  fois-jtaa
joes' T e l« t* » *  3 » i  AwJy ^
t f ; fejt«c tis-issa, ft*liurBrlt S t
ieCKARD AMD ROOM F O R  
] MvrkiRg girl- Vki-A to IjospiUil 




5 . In Memoriitn
1 a d c o u o u c s  a m o m y m o u s  -
jWiTi* P O  B o i M l. t^oOM AT 113
,| B c  W i*.lrpb!»* n m s m ,  f »  ,j m n i » r n  l e
i 1410 i xvBi K#w hassie. iT
SMfTH In fatri »i«J tov-ift,*;
m rn m m f fe  Mr Q m tg *  M r ia th ||2 ^  F o U d d
j S » .  mm mm 
j c W D
fioU ito l c*» f v r r  lak e  • * » l i  ! £ ? • . , *
I t o  ¥ v *  •  f o i f l  Bfedt 
f t o d  mtsmtm l l c i «  tvrry  = u l Z l ! —- .
Ittm Vmbraw t  ktpri»» hsm | 5 ,  H O U S 6 S  f O f  R 0 n t  ' *
PAIR OF O llt l .‘Si
f,t»nei, TrlefjtK'sne
llOAJtD AND ROOM 
Stioj* C tp ri mitm T fe c t to ©  
l&gm- tl
» i l 9 .  Accom. Wanted
HOUS,£KEEP' 
irsg toom  or arxl rwrn for
’ tscar Daily C « ir-
m m  MOT o s f  w i t h  u s »
W« u M  MLS ¥  1 « 5  « f l  IS<«
t o i i  'A».v « 0 v «  l i r a  m t o  V».li«>!
S t m C E S  TO tlfeWi' fc>.'m-.TK®,*,ti>' i'A t
iK-SS'tKSi':? ■te'SiiC i  fcWU f,!i,il'.a ia tc , ESjf tuMfi ,f.!'5,4l;-i4
teas S’tWf MsSi'K* »i*-4„ 'lYaS E s« #  Si-fcif* t#  «A3 ** 
mt'-m-j l i  «w»’taisi,, PtiQE# G c ira *  M1.&
E A 'C E iiE M T  t  BEDE'OOM .SPLIT LEVEL. H0.ME wate I  
caftfs fodicawis. m t l#  fcas-r.awi'it lla.raw«*a ftetfs, 
iTstti t''ife|.iil,a,€V', Pi.ifC'd to  afei a t  l lU S f i ,  MfeS. P tK «  
Gjaraj D«\ai, 5-1551-
AT IM® FLEM iSM  m’E  HAVE A ! YEAR tiL D  3
rjrc}-i3,»C0 . w *  J® tivMif iwHS, fuM toaac«t«L  
leawiar-ulafo fws-djtiiius .Askiaf ti,.Si® tfJ raisJwg N1I.A 
is:wMlf«tr fe tll.JM i at € '* '4- I*4>mrofo 111« «'«- P -l T.
Veffj S 'iatff 1-5*15- MLS,
K E L O WN A  REALTY L t d .
i l f e l l f » 2*3 BcrtJartJ A r t  -Ctoiiw r Hark Rytl»ife »$-CS®» 
m o r t g a g e  m o n e y  A V AILA BU : lA U  AREAS)
Q- T u clcr  «Ti5ia ! Sftct> BASW 
Ciil feyir*# < i*r©-lia,ill * 5-4t#® 
I 'HortW:f t TS51
M 0 D«k -
V e m  ,S!»le-r S-5TI5 
Mrt, P, lia iT f S-feSS
I'l Pirr»*.-« 
tir tn t D aO i 
n  tCnrllff . 







Siiwafod *» '» iiTi- 
i * «  k*  W5U& a esirtaiSi'* wt-
flC.g ¥11*53 LK -
DK 4«'.et idltiim ¥,'lUi &J'3i'S.t 
ii*'* V iiutj teats- 
!■£*;«:& I tecdfooaii m t s a a  
tk*;ir. .4,s-l«.ir'¥ bf- fsv-r-
tite.*fca it io  S, G».i Ita a ice , 
fecw i%»oi msd itu ‘C«i eafontet, 
f4 'S',»iily foisae, or ww  
keep l»£sij"d a id  lynivH,’.-
CTi LOW PUWN p a y m e n t .
EXCL Tu yyc*'' Ptes:*,*' M„si.,> 
D„ M ,rl*r*a l« A fe J
O fch a fd  T oday,
SyM ivi'Sion 
T'OmorrO'W
Eim&M i l  »««• w ettiid ,  
Laa.ei»e«' i ie i4;t.tt Cta-i'm'*, 
AMlt- R'#vl ¥',
j.t'-i'.irii-irr #5 5t'T.!y’i IWife i''ia,„5p 
ri'Vi'ite i*  ■«#,■•. P'MC't t ii.k w .  
MLS,
EjS'i' 5-5CS
C \f« » g ¥ . «■ Sl fete'rt.
No S teps
IjTI 11')*' ?ft»u itiH i'tiii'ltu
ifsg i'aS'3'f'ft-siy ir* 3 
k-dme- liituSled t*  Uit* SR.;iutli- 
iid c  Mi *ikrc.ilfiit laral3'i,in,, 
fY rtiJart. G «i fyi’Bsrc, I’llii- 
Jy pa1i»i aid iBSifly
f i l l  a Irsturcr- 0 «rifs 
f.r51 — iC iM atai'H
piictxJ- M,i..S Ph.ia,!f Mir 
Oil'Via 5'.SŜ 5
Z la o K E IfE  laCiftEfi'W ANTEO
, ', .te,y s*  i*  m m i i s m
l i t a E  " i ' r  UAK,AO,E F O R  *??■»
rcita, vtof© to .fe¥4J> U U  p w  i^anta.feaf* 'Si*
25 . Sus. Of^wrtwiutlts
FRUSFEKOI'S S,£,KVICE STA ; 
s * «  taa3,iiR# ■£*¥©" i,st*Suta* 
for ¥ * #  vJ 'k*!# 16 a Bn*? focs-
NO tAE.Ci''f"iVE OF Ot"R d  
»*a,r tvfe forra -ti''' Ycruiyf,.,
m-i-ii ci-.'i'»c *.»,•« i   ̂I'iaito
. . ..r’ks • GOLMIYEAR
L#u,gf r.-U? *to'''ta*5i:>t<a *iiL‘p ,; ^ a LNTENANCE p rosiam  ar* 
B.ij- »£>«■ get tt»e aavarstage-.
fe t o  i . j f u a w  trad e  fo^ i j j b t  ni».a la  K eto tm *
B-,.5* rm- Efeoaita l>aay C « ^ '': s j„ -  'Wrifo J- G BY AS, Ct«* 
»•* ^ '; ¥fe,fe»t«s PaiBt A V*r«*E Cforp,,
OPLHMt ; Lart -Okte BiOMifig,, Cfo%«i«»i4,
is, Iwulc t-feto,
«  4 R a jk y  
,J, M V 4 i!4crw «4




J « V I
.? r m rm b e r e 4  By W» b v tn *  s t m i E R  COTTAGE. J'*’-'” - f ' L .  -»ns Kek»«n»
w lft «rid d .y f h te r  Sur»rtoe,,.,uf,rrt„ T to p a r#  n ta u r r , .  M
» n d  f irm ly . 2®* yv i^^jn 'i T an d m g  S '.rtp »  l J i 2 f —
4u!y 15 « rK l" ~
tf
8. Coming Events S Z S .
A vitlibJc \mtil .  _  _
!.r,u»L " “  M 20. Wanted To Rent
I T H R E E  BEDROOM TIUPLE.N,! ON 4 brd-
; firciiUce, carr<t. double 1'“ ''*'*; ,oii)'twmc, unfurmsbed. for the
I in*. r k>«’ to timn, ar»d . Okanagan
am .,in! R''gwn»l CoUcgC. Aug. I tK'CU- 
‘ ‘ Iiant v. one yetr Da*© Contact;
_ Ccl Dge office, *63-2216 Irebacen 




I Ucve, TclepD m e 
m ent I62-4057.
for
PH O N E 762-44*5. Sept, 4 Adults tmly, rxm H m ok.ta;-;" -.“ i i B 'R O O ^ U R '
SOUTH KEIXIWNA CEN TEN. 
n ta l W om en’i  A uxiliary Second 
A nnual G arden  T ea. Ju n e  15 
fro m  2-5 p m .  a t the home of 
M ri. W, Hill, South Ketowna.
F un  for all w ith  proceeds for 
C entennial P a rk  263 TWO
phone 763-2315.
reference# required . Tele- IW O  tUl 3 .4 «... .1 i«a .i
tf I niftheri hom e w ank 'd  lo r a l  Icasv 
_ _ — , J nionth during  Ju ly  and  Aug-
JU LY  AND AUGUST - -  3; ,,4  Kxi rUcnt references. Mr. 
IxHtrrom furn irhed  h«»u»e for n  WilUamp, V ancouver, 987- 
rent. C entral location. Tele- 3^04 268
MOBILE CATERING
5 fuUy e<pjipi,>ed truck.*, w ilh fully taiuH'|.»rd ife.'p. l nr I tat ing 
csdfre f?'S*kcr», fiwifr*,, deep  ttttit.  p*>t,ala chrp 4-t-rp ttj 
Range, hot pDD* <"D July and A ufuit comrng up wiilt 
large extra bc'X>kt,ng*. !^ m in ,g  fjo* M.OCW per m-ooth net 
income. Ccmnder »m»U irade C'fs <k»wn pa?ment MlN
ORCHARD CITY REALTY L T 0 .-7 6 2 -3 4 1 4
C . E . .M E T C A C rn
573 B ernard  Avenue Phone 7624414
R D K em p . . .  763-2093 G J  G aucher 762-24CI
P  NeufeW   76»4M i W, C. H u lhc itm d  1 K 4 K J
SMAlX, mhiNFm
• r t l f i  lo iito r td  PfAsm : ^ q A i c E '" ' 's t a t i o n '"
ant < ea,v<t''rmw-f4 *. fciod le*
,  .ru,ui.waivMi pLift iietefeila to
• W 0  * _ ! C’a,rk'.r Mt»to«¥, feaar*© Set'toc*





G E frE R A L  GAKD'EM Ea
« s  w sm « S j* U lj’ ta r  fcM  » r a « ,
eaj,er',it*i'« |,f**# fr '« i, TeikfiicWA 
m ^ m  i*f tus0*f
_   » $
c a f il t a k E r  w a n t e d  f o r
i€-s»,«rt, P rfeefa 'W y t r a i l e r  ®**» 
«■ 50 i.n e  ie«.»rt A j f i f  
W’.iirfs Ijske  Rewfsrt, WiMieW,
; IIC  . » »
M o r tg a g e s  and  
A n rp em p n ts For S a le  lT!iiNNEiis” w’A W iir"T O ji# A y i e c i i i u i i i 5  I U l a o i c  ^ n  m*m «» a f te r
W hy Rent
'llisl inm \ our 
PsatifeiQ Standard 
IMMEDIATE .vrriLNTlON 
TO A ll, KEPUES
W’l i ’r fuli deissili UJ 
f i j t !  r t’iJ?  u>
P.O. BOA I  
VA-YCDUVER 2. B C
i i  prrt. f,«r lull fAnjrnlar*.
35. Wanted, Female
O»or*' If R C. ar<d dim  
».ct.i lF»i* ?'»c,»fsl rw,akj« f.tm. 
Ry bue-fitfow Full bas.t ftat-rit 
Mairtltaiit. torw. D>w taxe* 
*i'<*,*'| g a ra g e  aiitl w«>jat,jit»$,'t, 
iJOW lXrW.N PAYMIlNTWi’.h 
EASY’ TIfHMS WV h s \r  lf>e 




*26 B ernard  Ave Kcte*n.a 
P'trooe IG -5«»
i tX rS Y IE T lllA K  FD R  K ELD W . 
'!»• l>«uf S tore R*tFv to w i!!?.«* 
U iauiig ■*««©, age, itiaa ia l
' ftSidl iiJiO'tne e*iief'„e4.
;fto* ISM. K feoatii Dailv C .«r.
ftjl Ir) f**
|T tO r E S (I O N A ^  I'A R  Ttl.QUIRF’»
CtaarulianU .. We buy. leil aad^ffe tmmma-m-g MU ,-t i^a.i t<®-.
a rra eje  r s ,« !£ » g «  and Agfrt!*'p'F*®^ l**’'
m e e tr  iij-all »ie»» Cwexenltonal! •fc’fo'’ kifkmnrn ■
• ate*, f1e,»iMr term* CfeSiftKm!' ................... . * ”*
: M uriitair A gew y. No II I t il:  j t l l . lA i i L E  GIRL. F « lt  L H lfT  
P a n to ) ' S U r tl F’t « *  T62-3TI1 ; »f5r)i..,*„'eu, 3
Rt !•#<:»,(!» dadv TfletArafo 7®. 
Y!t?{m;Aty'tri?»'*” D E V t : t ' i i T » . 'f e  fvrnm i* 70-3122 
i-i-re.* \t,»*v *v»;laSfe, 1.2S5 C«0
U l  K i t k P  1 4  >»»r t u r n .  »««>•;: | » a h t  T IM E  T K tX P H O N K  
t f uns a i  . ? f!<'\ry,$'r5''.rnt t-re-! ifeu'lUjr a a n u d .  4 b f« f*  daily , 
f r r u d  C *rrx .lber*  an d  M t ih ' e j  y , . ,  «5>ta5intmenl. te5e|4»«ne lo f
l4i5 . Ii*4 Ik'tt'.af'd A \r  . 7K-212T ljn!e)vsr»' tw-lneeo 7 4  p.m. to- 
L  W. Sr.«»'a»rll J®:! nighl T6J4160 __ _  I»1
2 7 . R e w rts , V a c a t io n $ j! ( : ;X “ ' '“
F tJ f l SALE. 2 t-l»TS T'ExlM ’, 
rm G Irtrnw re Tt'iiad, r ity  w-atef.
T elct htme 762AI215,
, HEADW ATER FISHING RE
j'viirt. 16 )tiilr.v w o t  !'if P c« (h - ',„ ,_   .
Ib f td  C»l»ui'» artd tm ati avati-i BANQUET
62-4521 betw een I  an d  7 p m ,
tf
?65‘al*tc- C«n)it#,ilc!i.
phone 762-4950 for lu iih c r  par 
ik u la r* . If 2 BKDRDdM  U N IT REQUIR-^
ed 1)V July 1k1. I’rcfcia trly  with
in one m ile of vocallunal at hrxil.
267
BEDROOM HOUSE.
 ------- — -----------— -------- jftvailHblc im m ediBlcly. $75 l"''jT.-,u»yiu>iu» 2624577
 ‘■ ''KCm cnE''TD ''tT0W rai''''tj05^:RSf tndttth'. ""ttesd «w.-‘220"Wfftft«.'" fef
P lea ac  keep the da te . Wed, heated . Telephone 763-2676; .
J u n e  15th a l 2:30 p in, for Kel- evenings. 2 6 1 .2 1  p r A Q Q r t y  f O r  5 3 1 6
l l i t ^  FirRNLSHED IIOUS'e ON ^  ^  L  ...
P hone 76.-3653 for_ prize_lii_t». ^ ir  Ju ly , alwi las.1 2 p
week# in Aiiguat, Telcphum '
762-3645.
245, 250. 256, 262. 263. 264
R E G IS T E R E D  NURSES public 
d in n e r dance. S a tu rday , June TWO HEDIKXIM LAKESHORE
10. Prof. Services
18 a t  Ariuatic B allroom , 7 : 3 0 - 1 . f„r rent, L ica led  near 
Couple $7.50. G yro P a rk , Telephone 762-1646;
for fu rth e r particu la rs . 26tj
flH T E iriltJD ltC X T M  HOUSE, 
nice, c lean , $125 per m onth in­
cluding hea t. Apply 740 Wllsun 
Ave, _  _  2'U
THRhiK BEDROOM HOUSE 
for rent. W rite to Box A34, R ut­
land for fu rth e r p articu la rs ,
263
m iA riT F R fc n  ACCOUNTANTS 1 3 RIKIM C tyiTA G F FOR HI.NT CH A RTERED  ACCOUINIAIx rn  | 765-60118
C H A RTERED  ACCOUNTANTS
RUTHERFORD, 
BAZETT & CO,
No, 0 • 286 B ernard  Ave,
E. A, CAMPBELL 
& COMPANY
C K A llT E n E D  ACCOUNTANTS 
Phone 762-28.38 
102 Radio Building Kelowna
16. Apts, for Rent
C E R T IF IE D
g e n e r a l  ACCOUNTANT
, D, H, CLARK & CO,
   -,.
G enera l Accountant
15M Ellla St. Kelowna. n.C .
K. S. N. SHEPHERD
C ertified  
G enera l A ccountant
1638 Pnndosy St,, Kelowna, B.C,
' Rlton® 762-0841,
PUBLIC ACCOUNTANTO______
CARMAN MANOR, 1946 Pan 
dosy St. now oiwn, new  deluxe 
I and 2 iH’drfMun xuites avail 
able, All latent fea tu res. For in 
spectlon con tac t Roy Jeffrey  
Suite No, 111, o r phone 762-2617 
or 762-0924,   If
(INF. n E D R o 'o K rA iM R l’M ENT 
With swlmmliiR ixxil. colorei 
app liances and fix tu res, $llK) 
per m onth, light and h ea t in 
eluded, .A p p ly  .M in , PwhlvPi 
Suite I. 1281 L aw rence, o r  tele- 
phone 762-8134, R
TWO BEDROOM APART
laundry facilities, cab\o Iv  
range and refrig era to r Breton 
Court Apt#,, 1291 B ernard  Ave
LARGE 2 BEDROOM SUITE 
wall to wall ca rp e t, colored a |e  
pllnncCs, elyse to down tow 
and lake. In lander A partm ent 
1860 Pandosy St, Phono 762 
5338, _____ __  If
T i i r s i a n r n k l I ^ ^ 9  BEDROOM S U IT lis , IN 
I m v / iVtI vIw ix  '”*'***""" *fiTWtlfit*"iix?oii7Wiitlfyv**“R*ffli*8§*
‘ tor, range , chnnnel 4 TV 
R iv iera Villa Telephone 762
8197.   ' -
VISTA MANOR -  D K L U X E l 
bcilKxiin lu lte , A vailable July 
1. Telephone 7624037 o f a p W  
960 Bernard Ave, #7u
A C tO U N T lN O  S E R V IC E  
E lRotm nlc D ata P roceaaln f 
A ccounting. — Auditing 
' Incothe T m  Servlc* 
T ruxlee In B ankruptcy 
N otary  P ublic _  
i m  W A TER OT. r a ,  l«!M631
A ttractive Small 
Holding
Ju,#t I m ile from  the City 
limit.#, 4.14 ac res  all under 
irriRiitlon; a very gcxHl 4 
bedroom  hom e; low taxes. If 
ou like country living, be 
.sure to see this p roperty , 
lla rv ev  Pom rcnko 2-9742. 
MLS, '
Lakeshore Lots
lx>th ul G reen Bay. Full 
price S.SIKIU.iM) with $899 down, 
D om eslie w ater: close to col- 
ege ftite. Ml«S,
Vi acru  ixland ju»t iicrous 
till' lake from Peachhm d, 5 
inimiteH by Ixiut from  shop- 
plng mill m urine fuclliticH, 
Ideal for Mimincr cottuge, 
L'ult p rice only $17,,599, GoikI 
teriiifi, MLS,
269' OF I.AKESIIOIIE near 
O tter Buy at North cud of 
O kanagan L.ake, Over 70 
acrcfi. Full p rice 133,IKK) with 
teriTiH, MLS, Call Bill Jurom o 
S^&fiTIf
M ortgage Money Avuilublo 




551 B ernard  Avo. 
Kelowna, B.C. 
7624544
Tult 2-8169; Ernie 
Zeibn 2-5232: A n  Day 4-4170 
Gcoi'ge T rim ble 2-(Hl87;, Lloyd 
Bloomfield 3-3157; G eorge
2-2673; I la ro ld  D enney 2-4*21
CONVENIENT 3 BEDROOM BUNGALOW
N orth K elowna, r x o p tlo n a l ronvenicnce. clove to p ark , 
beach . cfhcEil, Ur,re ahd TFah*pfe1»Hfet Gnnd ttJ *  Itv tflf 
rm m , 3 Ix 'd ioom r. basem en t I* #11 fiitlrhrxl with ex tra  
iM-drcxmi and liathrcKim, cnriiort and garage, lot fenced
 ..
CARRUTHERS & MEIKLE LTD,
liSTA BLISH ED  1902 
KelownaYi Oldest Heal E sta t*  and Iruu ranec  F irm  
364 BERNARD AVE. DIAL 762-2127
EVENINGS 
L )u isc  Borden 4-4333. D arro l T a rv e i 3-248*
Geo, M artin  4-4935, J ,  A, M cIntyre 2-5331
2 9 . A rticles for Sale
A5 and  90 ft,
CMHC Approved 
LOTS in th e  M ission
tm which to build your hom e. 
Act now while m ortgage 
money Rtlll available.
Phone for Ap|xilntm ent 
762-0838,
Jubilee Homes of 
B.C. Ltd.
G eneral Contructoru,
— ------------------------- K T W 5 7 2
HOUSES FOR SALE! BUILT 
by B raem ar C onitrucllon  Ltd. 
See a lio  our m any plana for •  
house of yotir choosing. Wo 
build low down paym ent, quality  
NBA hou ic i. Phone 762-6520,
U
DUPLEX  FOR SALE ON; 
double lot in Westlrank on 
corner of D t St, North and 3rd | 
Ave, North, Apply to G. J . 
.Savage, B<tx 244, WeMbaiik, 
ii.C, Teleplionc 768-5736, 205
ATTENTION WOOD USERS!




T e le p h o n e
RUTLAND FUEL LTD, 
765-6280
CHARMING TWO FlEDItCXiM 
uome with lovely landHcaping 
In one of K elow na's b e tte r  re;.P 
dentlnl dUtrict.x, c l o s e  to 
schools and downtown, fea tu res 
llvingnKirn with fireplace, d in­
ing rrx)m, kitchen, largo 
screened  sunrxrrch and garage. 
T elephone 762-3196; - 2^
LARGE NBA 3 BEDROOM 
home, custom  built, full buflc- 
m cnt. built in and fireplace, 
1 /uubardy  P ark , F or p articu ­
la rs  call the builder a t 2-5530,
tf
ONE S'lYtP SHOPPING 
CENTRE 




"W here Qtiallty nnd Service 
Counts"
10,54 Ellis St. 762-2916
M-tf
266
F e I m< )olvi“ sLI IT E ~ i ) A VI NO 
and ch a ir, do ildc bed Hpring. 
re frig e rn to r, bureau , ehesl of 




27*, June  I I  and  IT. Aptdy A q u ib c  
'd in ing  room . Telfptw o* 762-3960.
265
1 j ; { ; A i7  sT E N tx iiiA  P H i S r  It ̂  
(piirrd, permanent j«>«!tlon, •*- 
picl'crrwl-. T tk p tm m  
762 5434 2*3
36, Holp Wantad, _ 
Male or Female
R EQ U IR ED  -  PER M A NEN T 
organixt fu r C hris! E v * n |tlic * l
Lutheran C hurch, 2 m orn in f 
service* on .Sundays, Ai»ply giv­
ing referen ces and rem u n era­
tion expected  to  M r, A rthur 
K rebs. Ih»x 16. E a s l Kelowna.
' ApplicBiions will I*  open Jun* 
39 261. 262, 2 6 ^  267 , 268, Mit
HA IRDRESSERS REfJU IR ED  
'im m e d ia te ly  for leading salon 
I in Kelowna, Top w ages and 
commihJiion, Phone for Inter 
view, Mr, Ian Rltehio, evenings, 
762-6WI5. __  If
EXPI^RI E N (! E i l l r aT ^ ^  elm k , 
h ardw are , full lim e ernplo,v- 
m cnt. Reply to Box 2476, Kel­
owna Dally C ourier, giving ng* 
and previous experience, 26*
ii xT • i;;it IE Nc I'ii r ^ q ’m  n n f ; its
wanted to telephone 763-3130 
iM'twi'cn 5 and 7 p,m , for full 
Inform ation, tf
BENCH HAW. ’28 INCH, FIVE 
8" blades, set of dodoH, h.|i. 
m otor with 12 fl. cord and
___________________________  NWitch, Hell for $155.90. 1405
CLOSING OUT H A I.E -T roplcal! E d gewood ltd ., Huile 6. 263
and goldfish, f<MKi,#, '>'‘bi;ll‘'«.i i. 'ivE  HORSE PGWER SINGLE
eriuipm ent, w ater hheh. Bnbyi ,,|,,,,(|.i,, intgor with IriT-
   y  " '" t a iv i iu N i i  m a n . i.a t k  iiiiriiM
38, Employ. Wanted
B EAUTIFUL 3 BEDROOM 
home, deluxe interior finish,
,MruuIuuiilYlUHAAiUil.j|UiiM.JfB.iM{ 
wall to wall carpet, garage  and 
pivtio, 61 t 'i  only. Full base- 
m ent, L iw  down paym ent, Tele, 
photic 762-8438 or 1338 E th e l ,St. 
. 270
T ilR E E  BEDROOM ROUSE 
for sale F irep lace , enrix)rt, 
sundcck, docorntcdi full bnse- 
moirt, carpeting  and built-in
TWO LGl'S FOR SALE O FF 
South Highland Drive, 13,'200' 
and $3,300, Telephone 762-3509 
or apply 1307 H ighland Drive 
SouUu  ^04
TWO BEDROOM HOM E, ELEC- 
trie  and gas heating, Corner 
Roanoke nnd Kingswny. Tele­
phone 762-.5038 for inform ation,
218
NEW 3 BEDROOM HOME, 
car|x )rt, full basom cnt, close to 
school and shopping in new sule 
division, large lot, Phone 7IW- 
5891, no calls S atu rday . 271
breeding pairs »5 <W Pr 1476i
B ertram , Shelley 's P el Supplies,
205
268
WOODWORKING SHOP, FULI. 
line' of cciulpmpnt In the Indus 
tria l area , i.arge lot, Phono
BEAUTY PAIH.OR CHAIR 
$.50, Apply Dr, H ackle's office 
a t 1737 Pnnrlnsy St., nr telo- 
jihono 762-’2H24, 266
CHROM E SET, 12 CU. F l'.  
re frig e ra to r, occasional cha ir, 
sectional chesterfield , trl-light 
iBinp,..
b\iffot, draper., Telephone 765 n f,.w m onths, converts to strol- 
6095 , 204 j|,.r and ca r lK;d. Telephone 762-
2818,     266
4p.v«*»>»i*i H f̂e'RU R'l'A.BLE'-FLLET* 
wiKsi, selling for $19(), Telephone 
762-4418 for fu rther iinrticulaiH,
265
REFRIG ER A TO R , 9 CUBIC 
ftPj-»flvoi-piBuo*kilchun«#uilUt«*7 
piece dining risim suite, 5 piece 
living rrxiin suite, all in grsid 
condition. For (piick sale te le­
phone 763-2502,___   tf
range On a lovely' view lot,j Don G rey, 762-4284 ovenlnga, tf 
NBA, B',*!!. m ortgago, B rnum ar ^ l o i c U -
REDUCED FOR QUICK SALE 
ca*H d r te m * ,  o lder atyle Y 
IxKlrdom house. N ice yai’d with
PRIVA’FE SALE 
Devonanlre, Ave. Phone 762 ' ’
KNOX MOUNTAIN MErTAL -  
burning barrels , clothes line 
iKiBth, hiriictural and irrigation  
steel 030 Bay Ave. Phono 762- 
4352.     J 8 ?
DON'T N EG LEL'r YOUR TYP-
TV FLEETW OOD 17" PORT- 
able, a l’o radlo-record plnser 
com blnalloii set. Telephone 76'2- 
3928. '  ^261
WEDDING GOWN, L I Î  E 




IX3T8 B'CiR SALE, Ml ACRE 
undflveloped land.hm.?c ^ £ u i? i i° n ?  ’2 fm drirecH .' e tc . N ea r 'la k e , nnd] on level undeveloped land,
& ’ l l n d ! m i d  lot. cx'idletd U p l la l .  TcIoph.mo,702-8953, J t e f e a g e  on Parot Hoad, Phpno 
view. Toleplion* 7ft»-««9L « '  aun64 .«7 ia .
'"fem ix)" , Special homo ra te s  
Phone 762-3*200 .(By the P a ra  
m m m t T heatfe, V tf
UNPAINTED WALL AND sink 
eubinclj. 72", liuvcr been used. 
Apply ^  LawreoQ* Av«. tf
nntor in gfssi elitKlltlpn, $30, 
Telclthoh* 703-2306. . 292
F O R  SALE! LfWO CEDAR 
ixjbls, 8 fV- long, plione
would like to find an  opening in 
the millwork or bulldhig supply 
business, p referab ly  In Kelow­
na, but will go ulHuwhcrc. liuvo 
had extensive tra in ing  In all 
iihases Inehidlng m anagem ent. 
W(hdd tofisld<?c h Jo'Li'H d 
Milesiiiaii enlling on the con- 
hlrucllon trade  in regard  to 
general supplies o r  niuinliium 
and w'(Kid windows, Salary 
w rdiid*tfl~)npnLloh'r'A I)‘“Teplle«’~ ’**| 
will Ih) trea ted  as eonfldeiitini 
to Box 2448, Kelowna Dally 
O n irler,  ̂ __ 263
b 6 y  IVA N’I’S ' w dR K  ~
Ainbllious 16 y ea r old Isiy de­
sires em ploym iuij of any Kind 
lor sum m er moiitlis. Telephone 
Ken Hanna, 764-47.54 anytim e. >
264 ^
A:| C A R PE N T ER , HOUSE I
Klel-
ig per hoiir dr ('dritriiet: P*F7S? 
estim ate, Tcloplmno 76.3-2977,
   ,264,.
WILL DO CARPEN*rRV“ “ 6R  
cement work. Tbiophone 702- 
6494. t l
'J
3& Enflty. Wart*d|42. Avtat fcr Sab
A ' i w i t t t a s e E D "  h m Q m m i i m ' m m  i ' " a Q o »  s i s iA N . '
*  w B  u x t p g  f iB sa te i m  t o f a j o s t ’ V -l.
I t t .  A p f ^ '  K t t A t e t t . .. ._Pw«»»Jy
f m f  Bkstk MiSaissBS Dtiiily Ĉ sŝ sw m ' ■ 9Mf&ttdLE »F ■.! ■ to'4";# ^  ■™«
Hawfoundaml X « A I Be Centre' 
Tor Training Of World's GPs
i d j h o m  »CF» - -  I l f  . i t t W 'Y r t *  m »  m r n v m ^  W d m m k  
m  m m m r n  ' j w k t t e t  i
'v ,rt , vmmm fe Tkm-gMm* i» mk» kmm
I f e w iir i i i l  I 'm m s m i y  m y *  « • *  ¥  f e o ^  0 » *  m *  t o o -• Q i j a j i G ' ' u m i i r M .  i ' " m i ::'q  a  s" ' :iaaEBi, i ir t ,
A i r t  S « ^ .  ittvsEife .■»» v e l  's* « fea f" -»  C C F  y s m w A m i  f#% 'e*-s«««4 *w«
fstaft, t t  w  hxmmd ^  ¥tm» ^  ^  u & m  mdmg P*imsMg*
ttszwtTT S ir t  k'fcSE.* ;Ett*«®*aB. 2iS« *Met I  P-»-________________________________________ '" »-**» ferass:
p te a a  m - k m  0  h r m m m
milk -m  k iid m g  «* c t e * #  -IGS. Tx:-k>|i»w#_ ^  t,«r t o  m a  **fe t o * i  A* ^ ^
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YOUR HOROSCOPE
lYIK T O M O ilO W
3*atianra artd op tim ism  will 
fee nretied no's. S im a  d elays  
m ay lj« e n ro u n ta rH  o r r h a n ia i
of the  afo rem rn ttoned  I tn e s -  
oot only for lh« m nnniiale fu­
tu re . »>ut for the n es t two >eai» 
N a*l ou tstand ing  ry e la  on tha
I'lf plan imlii’ated . t*it take th e ie ; f i i f s l  sem e: Helween iV bruary
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% % %11 - l i i t \ v 4v
n iB
li" W
th tn i i  in s triiif. W hete p ro jrrt*  
a re  m oving »low,ly. the liijn*  
turn of a new m ethod could 
» t*4d  Uwsm up ,
r o n  T i l t ;  B iA iiin A T
If tom orrow  is yrmr felrlhday.
. Aft #!>■«> g f a w j e y t o  . HJbJI} t*gŵn#
now IS the tim e to  m ake the
most of good filanctary  Influ- 
en c e i You a re  cu rren tly  In — 
and have twcn for over a month 
ft*a 5*tnrmth c y d e  which should 
provi* most forluiloii* In Ixith 
Oil u(itilioni*l and financial niat* 
tc rr , so kcc|i on the nh rt anrl 
m ake u»c of every  jmjalble o|»- 
porlunlty  to advance along 
t h e e  lines before the end of 
S c i'te m b ei.
incidentally , the period be 
tu ecn  now and Ju ly  I5lh will 
c(uoint'«kk the beginning of a 
ii vv and excellent 'J-yenr actlv 
tty cycle w here all your m a 
tei'lal mieic.stH a re  concerned, 
o ia k ‘> the Inltlallve nnd s ta rt
D A ILY  C R V I'T O qrO T K  —  lle n t’s how to  work Iti
l i  I. O N 0  r  R L I. o  w
One le tte r ilm i'ly .si.uuls for annlher. In Hu* lample A Is used
fo r,Ihe  th ree i;*', X for the two n  *. etc. Single letter*, npoi-
trophie*, ih« length and formaium of itiow ords are all hinia.
t.’iK'h il.iy the nule jeitcr* are different,
. ' '
A Cryptograiu Quutatlnii
Q II C h f  il II T O 0  U .M )l t ;  X A ' X z  a
0  X K T  l i t ’ 0  U X t; T U F Q Z  V O  J 0  U I« A R A
(iaturda)'s Cr)|diH |Uiitei A MAN MUST HAVE A CERTAIN 
\AMOl,’XT OF INTKIddUENT HiNORANCK TO UET ANY- 
\VWKRE.-KE1TEIUNQ
1 and Aiifll 15. JtaH. in orcu 
patKsnal c o n c e rn s -se v e ra l:  In 
eluding la te  O ctober, la te  No- 
v cm b crt o«n4 t«t»cw*«3f wbA  
M arch. M oil tirrtiuctive |#rKHk 
for c rea tive  w orker* will o r ru r  
In ea rly  Aurus.1. la te  Septcm-
tKT.' ■to''feiffe''-'4Mfe''*''i4W«'‘''<IWfet*
of O ctober, nex t Ja n u a ry  and 
M arch.
S en tim en ta l, dom estic and ao> 
clal Intcrcsl* should prosfier 
du ring  most of the y ea r ahead , 
wllh ernphrtx* on the roclttl dur 
Ing Ihe balance of ihlti m onth, 
la te  S rp tem lw r, early  O ctober, 
la te  N ovem ber, and tho weeks 
Iretwccn D eccm tx 'r 5th nnd Fel> 
n ia ry  lOth. Uest periods for 
rom ance: L ate Novcmlxer, next 
April and M ay; for travel 
I though sho rt trip s only a rc  
ind icated  In .vour eharU ! Rep- 
ternlier. next Ja n u ary  nnd May,
A child born on th is day will 
lie highly Intuitive, lim igmntive 
nnd moM ingenious In cnriy lng
»* ST'ft»=tt((Ni5  ,«-4.«a. ♦X''TAC#C. >S*» *3MI* 
AiiiOiiiitonr .FttCTO tt*®  AttD
t t t o u e t t . . .  orn§im>¥- 
«►«& *
.0% iae-T  taTSurx. ag a ./0 S
I
M£> nn£ <mv o » « *  iix w a ttf  
«..A*.ttrs icv T*<m A t o f
#*eC*« avWfttttS
I fU  IIU ... 
a isiitM  
fOOBfo 




m il  m m
R iA fT y a
/fe v ,v v '.c s r*  A»f
VCW ti h i  OO-'MA
I VYirw • u a a r . f 5
o v i « t n Ifel iJOOMWtt 
WmUi MO VVVHH 4»if tt<X«3€WTiM.i.Vwwoui mo* OH tttkifeiM nr
m ro  Mf or vttvAttMta MMCttNi/
dttAMMMVli/
R cliab lt Ctourtety cara avafl 
a b it a t no chat f a  to you. 
Kxpart Aoto-llorly Bepalra 
KELOWNA AUTO KOIIV 
Rfhlnd U paatt M otort Bldg
DOVER SALES ltd
Vour Complet# Honda Centra 




jtfcftft..,. .ft...... ttUMa . ttUUiwIGIf 'W ' lr^¥ B»»xp
ts« a e o it  
im xT *K aananK D  nam/mm 
WITH LBoa TiiaN m aam  
Warm Air p'urnaeoa. 
DEREK CRO W niRR 
Heating Rervleta t,ld. 
u i i  riMkatM (IM. i t t i t t a
Iniuii him? new p lans nlong Ixilh ou l unusual Ulena,
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
An  ACTRKSS who hnd received a m ngnlflccnl diam ond neeklaco ns n gift from an  adm irer, h it upon w hiit she 
thought wns a fool-proof device for anfcgunrdlng it. She 
sim ply left It conspicu­
ously open on h e r dress­
ing tnbio w hen eho w ent 
out w ith a  note ncuiby 
read ing  "This is Ju.st nn 
im itation , d ea r burg lar.
T he orig inal Is stashed 
carefu lly  aw ay in m y 
lafo -deposlt box."
  ,.Qot„,.j!ihtr,„:.„Jo.w^vcr*.,
she re tu rned  to  find tho 
necklaco gona. In  ita 
place was this penciled 
.moMAga iJiThiinka,4Ady«ii« 
tho  lubsU tuto is ju s t w hat 
I w anted. Tm a stibstl- 
tu to  m yself, Tho bu rg lar 
w ho usually  cases this hotel (s nwny on vacation."
When Hornce OrMley wna editor of tho Now York Tribune In 
tha l?ni)'s, ho onco dmihed off a laat-mlnuto odlLorlal tha t coru 
diided In print, "T la  five, 't l i  fifty; fifty 'tlA 'Us five." "You in­
fernal ftsii,". roared Qreeloy to tho baffled compositor, "I wiue 
quoting Hiiinlet! T lia t ho U mod, 'tla truo; 'Ha truo 'tla pityi and 





WWBRR V' VVANT ITP 
RCydC AABtJR.THB RE'S
M C H A R S e r o p t
TAKIN IT BACK/
you IH
/  6JY  WHO 
' ifeD .ortiO  HI 
/«/,( WXNTnOAUARen






more senso Uio wAy I #ol It upl"
•  •  •  , '
A solf-coiifldent aaleainaA wired hU boia, '•Must have imlia at 
onuo or covmt m* out" Tha bofe wired book, "Om , two. thwfc 
lour, live! alx, aevan, aifl^  ntofc tea."
£
<
GUR55 THr, N e w s.' 
N'OU IS UN TWCNH 
DOLLARS IN TH-V
TV CONTES'
W O W .; '
csi% t.
iC
EfTA'S SO PROUt) 
OF THE CH'FCK'.? 
IT'S GlQNteD BV
I  CAN SURE 
u s e  THAT " 
MONEY.' ETTA.?
I'VE BEEN SHOWING ITT10 
/fKLLTHE KIDS.' I PASTED If 
IN NV A u t o ­




f̂ett "seals ¥^'i>' s l  J t o '
ImM »  \ m a m  3 a *  »  ^ w  € % « * $ »  » « » - Me ^  »V'»«l"i
*l'fo«te3 M.S i«ea-..«* £■«!--SI-* to te i> -  f»r®|%.«»il>. ;** , ^  •
t * c * t * » f e  e®ce,i«-j&i« ITUJ® t o  e s  »■’!»  » a  m t u  « c «  « B * . « r w .  c e . 't t to >  ^ w *  
S f e  t o  'f to x y  % « ta ty  j ^ v t o s l  t o  '
s» V«-toJ3;* Al-v* '#.♦¥ fiw-B xm A  iK.xg i h » i u d  ist vtaaui)^  #.^ . . i  2
r©vaiA';»s e*ij> . . ^ t - : - t o  *itai',v i'i#*.t »*¥,Wta? a*vta*i*»a tof e w »
SoEiSSf*'’
VALLEY PAGE
FAGF II EpaUQMSiA ©AH I  c m i l k *
PEACmAM) COUNCIL
R eta in in g  Wall F inished  
For C en tenn ia l P ro jec t
P I'A tH l'A N O  — R e e '»«"'■.« mX »¥ t o  «»£!*'- t.*»
J¥*4.i'.e 4e|'fc’'a'»*'® C.fsTi'its*- iKiH'W. i'.;w iw-a?.. C.vs.̂ ctaWff
tai'-YLg to ' i'txasr  S.i'-a«&.?rto,ta »** '•»'
k'foi 4¥ €r3w C'vGr'̂ vTtaWft?! *.¥.3 SSAt "tl©# -Wx-aoWS-
hta .«• ta ?*©’» "A
jert ii  v,j 'far jr-frri'wa tsir*
t o  cs,tatai-’r r
A IVBC A T
Et$ S»'.«3fe-i's. 
fe  }vOCA. i * » « a  c.rf to t o  
ss-.,««'C®$ t o i  t o i r  »♦» » 'to«'*t 
to  t o  l*ra'*t'» » 3  to s s
la m m m  »«►-$& »•.*»*;* fe, 
. J l l i E  11. t tM  to i*  * I« S  © to i  fe t o :
rjoi-«'.iagie. Me *̂*3.. 1*«i*
" ; Srfifi'iS fe ';
jpKicii««a 3» t o  
t £®$'M ».fe* *®a to r  'to *  ».«
3 ^''fekbes fei' C'efefiiSEiei- I to i*
TWO INTBtlOR LOGGING FIRMS 
MERGE INTO ONE ENTERPRISE
in tow * fef«fe m m m m *  ’
ss«r©e to© •  ,$4JiftJ(» t o t o s r a *  «»rt MaM •  « , m « l  p i |-  ■
^F W '«  FEtoito*, Asa ito'Wa* ffeW t BKsaci* ilHM
Bav.A» fe Mto© w ia i»  p e * to « s  fe  t o , t o i f  «*»#
CAE''.' mA t t o i t o  tofai'AHi «a f r t t o r t  ,««*-isi'«««*»t ^
" ‘lY.«' i'Aii' ♦wwtota'.’S t o y  »-fe s-tot jto T to
yfeffli t e  « a 6 ,¥ W -« ii*  f e  *  I'toSi » :  M ra to y
Cirto ■ '
I t o  staii » 5a  toe ttais m  tv o  ptAs**. »ura*$ •
1 't o  K 3 .r j |r4  t.«ESta*sy ¥.'Ui «sfai«©y 25# t o *  »  t o  p u &  
i s d  'asaAm fs'm  -m 'im  jA >*to %s5 &e » to«i
C  ,to ‘,;*# uis am,aa .?•*.¥"■» '* rx'»m» fe M-.-to'.'W.
GsAirAiy Ltatato'i 'fe A jivi'fet. A'irtJ S'iA Ml. BeSiSsr:...*., 
Wiii fe  siasagtd toy ito  SMf* ______________________
legion Awards Supper Ready
V A U I Y  S O O A l R O IM M IP
0KANA6AN (© m iE
IM. Miii'to*®!» JMoftoito 
ki«^ m  4 v m  t o f e w f  «» 3 m*-
Mr- m d  -m *- l* f e  Sfepfcto..
reftiM ® ,. | .  - . ... .
te  Yeurto®, Iftyt 'f to E  'i M ¥*• tessi# f e  Mr#,-. 'M-.isffW i 19 ym w m -  H#.. »  -  ^  Stos^ttj# m  »fa
I S p t t t  Myrlwwf. te i r  ¥  Sfes-.} iimia«De. . I to ' m M  $few fe
I im ti k m  9 * f e  Ife ♦  i -tor'iiAKts* '9to ¥ *  fe M  fe-
" »*ys|i'i».«ets iw  t o
«f SteQHictt ito*  to
: x t o i t o *  fe  t o  f e w i f  ̂
|«ec:twicdl by i t o -  fe
I % ;|«|»tfe.v fe  t o  to fe fe l I*
I m t ' ¥  t o -  Ariie £ * « « t o f e  y  
I w toi*  ,»ato*''. ISi#- IR- Cbw*- A  
torfe,.. a t o  fe ¥"»fe«>ve.r. ^̂
Control Topic 
For Mlnistor
tofcwto' to s i» a »  fe E*fo#ai» i i'«.rt>' i» rw fe
i * i «  '» visafein M t o  fern* fe ,; at ArnkdaM y * fe r  . ,, „
• t o  M i#. D»vfe G r* to m -1  j , ,^ ^  T tor« ' » i«  ¥  Be t o  ,M'«t.5¥t« M ;i i to a  Sswrp
MD'VTEEAL. 'Cpi F toac*'
Mi
Mrj... G is to sa  »  Mi 
fi'ito£»»$ifeer
BoitMSw'i I far' t o  Ifedirs Sasfesy t i p i t  C»fafe£MS.s* ® a «  to
I w to  ,•!« iaas.1 m''eao©,ixse ¥  ■'rvaae. ari.*-i-K-.iiw?3 »-'’ .#**';© ©Asi© tea»»- 
l a fe &eA"¥jr safe •  'fasfe-er # a ;  .iiirtsfasfettn
P few  »'«!« fe ji ia i »_ *far*A- ' ^  i t ia m if ' A ' xs: tfesii 'i''«*'S te*3»iS''
ferry vstra::. Afas lea Ay 'to  ' a w m m im  u  Lfe. "'Is. t o  iA-i-. fe t o  jsja-sav#
a'iA,...;,r.ij * ! ' ■ ; ' . € £ 4  fe jkw rji- Mi#- A i,3#4,'4''£k'.A .-vvtit s*l t o
Muy » VhA'as. wfe® t o ?  **"'^ ' 'C rw fe r  #ri#,«a t o  %© t o  fe r fe r .  we .StaH .JW'© 
to'Si J'-«M « 0 i i$ 4  »i Mis. G *r*«tai.i'.w V? tfe  |wr',#«tav*SM(ii
O' fW ’ie r 'i  'IBt. €■■».«'*■» wui la tx  ».5»a .-.itaW, s i  to- s.k«,#s w'foto
t o : *  e *  . | a »  S -  i t J ' » ' P . i a .  a s  M i^. P  F. ^  C * a « A ,«  "■ f e  » t
'life .few"* #f Mr. »r#3 Mis i .  S. 'tav ........
fl
irtr rtoiiw ,.aRtar'to.SAr iw  Sdtol- |
OrAfeiE.. iter ,e  i«feiS34,. » V'to> ^ 'i'tawU®4 fere fewvi'.#.>..'ta *a M''.>erii &toa-
res'5 #tiS * to  •  wfci’se e.k,-.fei,.r'S ♦"• to ’ fea'<« vK fei kwe^fe Mi.
• ’ * Ja-mn Gfeto..rtAii W'iiit f e  feiiaiea.. Tfee fe A 
! feti sew  ♦sjwwirto fctf t o  $...sa- 
\sm s s im A i .  Afe wto 
] sfisffiityjf sae*foi=i;s a  fe j fe '- fe * '
Aad Mrs f e ' i ' l . .
PEACtllAKB — A2 aM'ASfee- ,SM'^Ag ai t o  4*?«a ftressssiy •ad Mrs
le tsA m d
Ifew£''«'?* E-*to>'»sfe.. toifefc- 
•■ti -si Mr.. i a i  Mis- Hiivitoj 
KaaAysslsi • »  Afverataffii
M.f • » !  r'- Ek's? S>s:fgae, kaxty w  J'taW' $ -fo-c v x m  M-i
i u - m ^ o i  tmxtm e  a to  '»w«'d mfeta a m  i-'fefe’f  -JtmsMes te»fei-,««  feta- "'**'* *** ■"̂ "** '^ ^ » ' -  -
'to #  '6fti4*e»»*sS' «4 » IfX-itl sar.'is fe. feW %»*>' *.'i l.»* ■? s i ' . t o  '«A *fe * »  • w v ^ l  f e i  t o  |^ s S .
*i«« f i « s  »£.>■ .©w,.tsto *iefe .•*€**'s e,mits4 &-'ta fc ; W'iAt,i '»,ii','fl'fferf a'ta-.ag fee fc'fe'-w- C*5*3.:i»» L«4*.i£.- Blifc.s. «*-,'■ &,«'•«.#»*» WAS fefe iii to'
I# j  leswfetAfe.,, wfey* wA* Pe*,r:.AwS _ €**?««#:.,*i St̂ iS!? fe f e  |,),- | | j ^  Ife#. Tw».",'fe le-I>fe#«5«* fay to m**m4 l»»...•tAfê'fe w*» ;;.̂ j t-i ie4«>f m 3.ay * ta fe fa'«':,j;*sv
St «*> fay few:-*. .. I,},*' Aafeta." Sfei A ;1 a im iSds  '*« a 1#'̂ ;.*,fe Armi»a#«4,. .fe'**** avtifefaita's ».rtc«a_* w.ili fe 3fe«A.'vt?.l W ifeAtfe 04i>iii<fctaa .Ms
WimiELO
few xm  t*':.v'i>' f e i  
.l.li iX s.to  Eoi»>'*s& ¥ * 4
a its  s*'Vt'i«i ft'Ctasa.s.- w^siU asii 
ta.i.",*'S 'yxsizis ii. « tfo-sfei staita’**
fe"i Ai»a Mis Bji-'ta.
©»*•■*♦ 'Jlfad*** iepc,iteia to 
sta-'rtj i *  'P'l'fer’.y t*  , |.j,,
- 3 4  'Cfe.ta I man. SlS’Wi F f̂el'afeiS 
tai ’t o  EA?4.ii»;'»j*-Cfe.s&i4*ii; 
ffo s  'SSsts«ii4 «4 fei-tay 
wiSe'S I©*:
•r«w
re-.'isK* as t o r e  is «'....* ■ P n«*fe*i_ Ave, is eajferieri a -r  Ifeiiy  C tm .m xuism m :,  . .  ,  . ' . f e  M-itaed a t  t o  f e * r  luXiae- ! ta  . . .  ™ » * v  fce fesaiaaiy .
^  X&ijiCiikiir fe ik fe a * .®  k u  * \- iU i  t» fa»v« Kojk i® guiiesi« ita!
c»i«a,fo*.iet ».faifet wiis'fa- ( ^  a t hi pKtfeci tfat;
; ii'4 la ti«  .ajilnrt. Tl»e s,i.'4'r- ,| saisi'fet foi £fe .iEvls psn  ,
■ veycws a-m km g m  t o  au rie) i4  t o  im-ai a ie a .’-’
to  tmxm t o  5-#«>rct C:i»feiv'*tai 
Eisfe«e as.kea .sf i.lu.s }>.:*,-©£9 
pff-jec't 'w»» t o  #*;> psamsi teat .6*d faie*-« .fe'fa-ii.®') to '€.,'.;,"s'.'.Ti'i 
liw li»,w »,i.'fi'£H.ii.t lie  W«» tai­
ls#',it40ii Ijifi »»  *.l-E#!r«.>!;:s» jte-'S hsyi fe©f' .fee* -lrf'i.»,4a.t to 
ifesM'ii.
E#*,** fli.9'Wif W.r.fat'i>H':«>'ii ,t«-W- 
Mr 'Wfe .M.U-, &Jtw!'3 
l»  c-ttiafeiJ.. Mr Biil-tad '•'’ ’ *** 











.taT'S 'iefe.0Stv..A- vvfi-ita.i’tae ’fita a r  v%i ,'iwrf '«.«
P fAS_j.4-sv.yfe4 * xASfAww
Bii'ifes.Si. C',>-.,ta.tva i'.i,# -i' -i«f
.i.e';4.'K')£.. M ' X M ' t  I .S A i l f c ,s  'tae.j: ' f e  
t.;**'ji itsi Hit Lt-iiivtii Ml'} Mar? Ji' Edfe'-sfes *.*}
i'i# !fe' It'K.'.S.ja'fe'I v4 IMt PC . } , Irt'ta''5'4fe feta.i.e fs«:i M'.,i|i!-4' 
,.t'-stiesiS.Ai wfc} 'I*!'.!'it'd. l..*.fe wfttire il.-r -vk'I.’. * '<ite'.:«i
Ci.r*.r»-'.4'i -id 'a-iwus 'tiji IfegKtE \ta'.n'ii..| W'i'T.fc faei' >'C»rj-.t.s-iaa axA 
.■afkta.-i .fei Wis 4,i}»» .isi'efe life  'aA..*;6'iri. Air aio  Mis i.i's.'4e
Fvi' ifae i»fc3»itai:v*iiij k*a leRttw- • 
esl i04 te*r* *®# ttr©w« i-wfel 
Uj,Ii «»B tea  Ite, f e  'tiiiiW fd. j 
A .k -ito  i» to  ,fe fe te  trowi » fe * ' -i 
.raj %£i ii.i'r'ik »aii .&psrk* €s»isa-j 
j-iiitisuiyi. |i,fe.>iEt tof, -fcni :|
.ta4 atAi jfe-aife teisl U m *  f e j  fet'4 lis to a-wto *s»ii,a.a.Ki* ‘ 
3 »a ftf.Ka' to tta* tynymy.
Six K illed  
On B .C . R oad s
, .s'efaai3,£ii w:;.i! arntx-gt fc« aaii- 
■a',.;!*-©.! ©.r'fe t'lieatau'.̂ .'is to 'fe a'sfed 
*.} «.* %miXUw.
ftejfcd-t .trw-.H it, Tiiw tofe, 
Swavife CMavei, W'*# .H£«».. C fe  
. . V . , f*«344y v v im m  'fe* fe s«  itfiktea
«(*>" toff t o  t e a t  i f a * : f  i tb is  fe r t ivtatoifa Mi- Ttiwa'lfe
itoisd tiiill .It 4.S ’tfe IfeSipltffu-ii- 
te a i?  'i4 .e*tiSi .itt©iufaw li? ikfeVi,'
.P©'W
OYAM,A J'wW 1 'Waa * 'fav
Ml i-'WtiSM l i f e  3*,
t o  «i3'ita*fJiiitteay a m *  ,
i f  fM'K CA*AM,A« wm m m ii-iiS  ̂ .3
fe-Wfl Cfel, Mf'S Pis**''|
.i .4 far * * 4  m  r n m A m iltx j-m a i  f e «  ife'.kf., 'Usm'simi
-sSrfti.*, t*># *4 t o «  a* ■* '©'»r*'G;r*.'fe:'ft',.,'fc.t»dTr'U'.i* l«few'to'''!t
Sraffa ,c«stti}ii'St8 Fl'M'*) <»B Vw-tt-: itista jiffe'srii'levS tvii'iS-
"irii. to  M l, Gasdtu »feiai to *  
'SIS t o  »ie<r * &'afaiitaUi..i».
t o  »u&«.tj.wJ fataiata,# iB .fev la  a *  B3tee#u£4.3| , , ■ ^  «
m .  ami * } # ^  u  ' wtefe'it a m h e m i - i m n  ■ Sm m m s  teed w fee
t* fWilW'il *t « lalV'te t’.*.*.
A MMw fre s i &',. P . A-, Hita'fa
ia»'d #'*i S 'aife ivefes MiiV'tol*
'.•ad  4.t'3»iMii«.5ti,»ifaw'» •£>( t f e  #tauj  __  ____ _______  ___
I t'iitfi© i'ti *,'fe ttfe tviurv .iiMi;}ei.»l '.j jH,i|;-j#',.K',t>a y® .s'u©»ii'sfeff's. 'fe-
i f}»e *rt''W ;$tl''tf..w3*iii'}, iMttd t o e * ') ij,
iitr-W. 4 tafac'S iSi t o  Cto »,?«.* fetr®-'; J»er,i4S»i3l
,.rf t o  I J I  *t»i!aw a is.ta msmwsit 
to  -aiMV'ttt.*. t o  fej.Kw,
.'jfcrf.jvM,, -'•teiii i i  'fe! ife' 'tfe'M 
v*s y i'3*.r <t« .|ta«  'Sl CitaVii'i'Uili
wss •tai-c't-taii'eiSi -k't'ta ♦ 'i'.>'i’f'!.»3i| 
t>E' 'MJlli Vn
m i  fe'ff »fo*',l» Jl W ?''* P®3
E, Tm¥ * *  •tteotfeO rvHtai'f 4 ,  ̂ |jj, (e»'i4»rii f*>
wrte itiff » »'t»* ** !ir.i!»kai4  ta  rn a g u m  k t i*  »*a.c4i
tolefe* la faaiM ' «  iu* I'awei'tl’ 4 tm*n faufe tiSi'f# ik \ liaf'ft
OB Hi#!**:* 'SJ. t  >iuaf4 i I^jl . .  ^
i 4  t o s c  laafis A fw tor U'irtfef ! ; l_-ia!4Jev lt«fe t o  lar «! feu iis i4
fei0wi,te fe-fciie ttfsM ii te  M.r.; Ee%9f«t * • •  fe* il wife fjtfftt j l ‘krtrf_ Yi.teat)fei, } l, t4 Siutiry
TvpA fta w'«». * pjt"!fe.'»*4 * ,a .t te - j to  A eife ittia©  faf CwaBi«"Cii*l | B-
vii.to« 4.1 two »rfe} «1 fata fefe jTi'tielief-* aikmg io# «*e ^ j \» a « * a v e i ,  
|M-ftey fe'fe.'t'ffi lli^rsw** Vl ! Petai-JUtad fotyujg 
•ftd  Ife iif t A ir  t"3...v,!feJ i 'p i 'W " '! Ja.|»e >6 jje»ai> ''WJiUri to
g*f, la
C'Ui4i..'Mi4 ©Md Ik **  l'k*w»-(
■ffe f f e te *  te w te r  fe te fe  wr*ii 
.la te ists  OystafMS. Ifetii* fe'w #.r, 
II.WM' eiif e w t» i  *«'(.'(*> '• 'fe«%-||gi|,i.i* teUfe«y '%;ti.«rt'®
W't? Bfetts i-td ?*t',i4*mrr* tfiid ii.'t* I .Jtiare
c r u i f e a  iad tT ' * I t f ' f t  U 'tn t'ff-1 i;*i'ii ».*i* t w i i i t o l  to  ;
tiid er . iw tefe fetid. _ iMe-tifer «.!*»£*, J * to «  ife ii* . '
A r*.,-£*-r»r̂  teirj'tofi., .tfe  PauTto tS,'*-
\i*>, 'Wife lit?  fe*r *'l'»''til
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Ki-ffteuJM, fil, 
.teed w fea te* tux ib ” life  jWito t o  W'W'
f e ia s  i « » i* « i  t te i ia ib  •  f e m e r  e*  t o  ■
C ta 'stae fe id g e  m ' -
f4  ifi j 1* s}« i( .''ta ti-i-if. It felts
c«»i.hf iiij'-s«' Fitl'iita »h-l I. ta-
ftitnli  ('S'-.nir .*f) .*5'>;«'u!":tai‘«"M t<» 
%'M •■' l.t»e I'i.iad! tK.3*s4f"r >fg Ha*
f.m.:-i*l',y tt  'to  fts|iiri1 rf li,»
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rfiitf'to 'ih
t**ii *1
•  •s  gJliS
.'< isiidft'fi fciif
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':h»:ti t'lf •  I'ife etof»j'i.c it J|Vsi.<'ti, '
t o  ir.h*
nm ':
l ’"*l.‘ti') I 't- to "  " 
wiiirs ttti.ii?4 
-s'lr. ' '̂l.ie i.ta.rfe
Uffeitttirt.. i''-ii3J:«'} 
r* iJs }*»!• I t e  " ita -
i i e i t o i  |i ',  (k* •**« ' *m iv fe i« ir4  ISar !a.iJ? ;
C4 l% * eil K.H'« wa* telfed ».a». !*'*:;* .1 !
A In fer  » t i  f f t d  fjw n  » f e e  i |» f t*  r t i  re& m \
u«> r4 tk'tovi Lfotiifei »  i a i f »  •  IM « 4
fcuitt"'! to  ro a ia fj '*  iW'fE* ja r  ; f e t o .  A *,«»S',»«3.4« ja  t o  t ^ A l i / ' V * 1
H. f f e b i r r  » • »  $.»«« le-i'itu#. 5, ^  tofeysA mm -of te-ti4&*te4 ;* " ''^ '1 ^  t  0  ♦ r#i*fe 'ia Mv} A
*jk,* to  ri*;.v!» Kk'fet'w A vr *Ah i-sf3fe.«,3.J l,*.j»3i. C-uaard w** m-\, B *«Je J tA *  (.irta-,, Al, ril '  Â fa: jti.„,,,.r.»,i-» !*).••* '
•  {.«(.* I t o  ,|'.|t.As,iM hr *!.'rrti, 'tvytfse4  t o t  fe tfae r t w  dS Itei | 4 * 4  fe , ."y  *.'7 ..ta  t">s4 .',e V 'v7* - Hsfcft©-<« tik '.'.p  m  t o  >«vK< *,f:d l t o t . r  •>*?,»J • liffjsJ m:*. fe ie g  (seeterd *1
d r j 'th  »r#:$ e-a ttti-r t t * t r *  fe  «'-J* w t o i  4» t o  t''»t.iiift. Sl f-tvy-M t i t  "<'**'*•'*» ♦I' *'*♦•* K .tm -
i n t .  t e i  M
_ . . . ' i* -  >fe feiMsagt m  *v(k  Ur*j J ___________
iM wrUlM  ife ft  „ . ta 4  ,141 fefa«4 to t o  fette*'!' .....................................................
te». vi»it I'tf t .* tdr  di.s;.f'»tt. Cci<u:»f'U i f ' w d  ta to 'te
T F r n-«:*Sfe,"i * ii! t f  efe.»i«4#i for ,^^5, , ,  
t ie  mtak'le Sn f'uV,.re He »'-.£■
getliel th tl <'i..,'fenf .1 t e u r »  wtfi--, A k i f e f  I* f e  n e t  t l  t o  j f-  
i r r  f t i e i  t f f r - f r  f*U »1 m tae lt .'qyety of CeMurilktf CTtffirrai ta  
„  , . . ft <, ' f e ' f  tta td  m f e t r r *  feu.*is.(hl a t
CA.lr* • • «  to nufec!!*! ^ 1 5 ^ , , , ,^  ,y,^ M fo m  ,vf P iin f tlito
CWL Closes 
For Season
W IK riK '141 rm ta leen I'iVf n-f
.. fe* »t »,S ift':3i.«e'»,u,e «*f*4.}.#';
: luftelfe.g cffe'W o*)
: '?>* er5'’« t'fttft' tajffvcfo-J r*-*}' ’
»4.i'Ve t e »I»'.iS.!fe. flev'*!.) H*?'*'"
|»trvS, Meri t i et  <kta*Je, (.tats* j 
-T-'f'ife'y. I'tafei t V t o r f i ) ,  jh»4 i 
Itaift? i
* HAS 1 3 *  r i O M  nA H IX O
; W liSTiiN  - s r i 'F U  • M AllK. j 
, te")eUr*<1 •rri-"-Si'<n'H'»irt a n f ik r  |
m r r r  , t e r « .m t  A h t .  j T rw u tm .a  i
f e e r i . r e e t r t i l  t e n  I h r . r  i h t . i *  1 ^ ^  « •« ■ « '. ,■ •»  Ms.U, to  f t l  • )  ^  erf-
whu h w r i r  j'til:»irwel for tee h,ell i fT* V ta  .  .  ! fiffiter frvjin ■ n r .u b y  aittoxri*
St f a t n a n t *  C h u n h  h tW  * l , r o a r « l  o u t o t t t o  *ky »nd
Mr*
. i n»-ant 00 to th  k x i l  in d  A,hrr 
ih iough  Ih f  !.ihiwl boan l. f e ) m i^jf j^iig rd ,d
g i \ r n  fecK to the* n 'ht*’'! t.mant
»n<l tha t th r? will trfvlare w ith , A r r q t n t  f«r iw rm U iton <0 
■n lher t>t>i‘ It r t  m . i t  s ' te e  live m ii» t lr t  on h it <,»li lot, 
roioim nv w h u h  m ade tht* re r - ;w * «  r r re iv r tl  from  Mr. Kvilt. 
to to  Lrt* o l  t t e k  b.4*.iKJk tte fe  I'111** icIumnL «a 4t fe
out of hu iinn .*  and the *» bred j f r m n n r t  |<olicy th a t 00 tr i i l r r*  . ,, j, « n to « d  i.v >ii
, . . . , , d  ■ v ; ' - ; - ; ! ' . - - . . . r i   ............................ : : r , ' , h V L " , ‘r i  7 ' , /
t v i f  C h n r  on diM.la* a* M .R-irourt*. |> n to tm n f  tu c h w ih  V t e t o n
He m a t halfw ay to  h<>*v>it»l
cri* ed  w ith any favor by coiirs- 
rillor*. A fter »i*me d isn ita ion  
■t to  w hether the eouncd w a i 
oltUKAted to  re tu rn  the*e rhair*
T he M llre  of U kanagan Valley 
M unicipal Axsoclatinn m eeting
wa# received Councillor* El* 
n o n e  and C lem cnli Mated the ir 
Intention of attending,
Dan N m m ay wa» to the] ^
o r r w ^ f i n ^ a t L l t l *  in «n v  d .iu fe r  A iwdlre
Hefar*. the rw'eetto# •  «ncA«*maa iMMd. tb« c*U fee fe to  ifefo re  th e  m m m  *  ,  f^ur a ta ,in
from  *011100110 who thought May 
w n t In trouble.
Coft.ntdown Is In The Air 
As Centenary Talks Near
ranged  tn  t«>ld a couple of 
hom e baking  ta le s  a t  Wood 
Ifeke R e to r t du rin g  the  tourist
reavnn
V K T tm iA  (C Pt -  Amid Ihe 
ticking of the g rnndfa ther clocks 
III the E ini'res.s Hotel, ‘here U a 
countdown nlrnmiphere ns the 
nntlonal centennuil conference 
p rciin res for t!H17.
The KHlth blrthdii.v of Confcsl- 
eru tlon  Is oiilv nlxmt 28 weckx 
aw ay ns the conference holds Its 
acm l-nnnual gathering  here  to- 
diiv and TVesdny.
To fxrlnt up the nerxl for total 
Involvem ent, centennlid corn- 
m lsslonnr John  P'l.#her will lend 
a group of (Iclegntei to Wlille* 
horse, Y ,T,, Into Tuestlny nnd to 
Yellowknife, N.\V,T,, Werlnes* 
day.
t h e y ’ll slot) 'rhur.sday nt St,
, P au l, A lta ,, which hns u tm ost 8(1 
cen tenn ial p ro jec ts  going, before 
going hom e.
Tlie iHinference Is an advisory 
body to S ta te  S ecre tary  Judy  l.a*
, M *r»h .whti i t t b r t i  JiP r 
O ttaw a Sunday,
Mo.st trrovlnces have neiit catv 
inct or deim ty mlnl.steis to the 
conference, as well as aU uit 40
fields.
T heir suggestions have re 
gutted In a numl.»er of the, fed*
. eral-praviiH 'Inl projectif iiow nn* 
d e r  w ay, , ,
, The cen tenn ial com m ission, a 
federa l agency , com es tt n d ® f 
M iss iJ iM iirsh ’s reslionslb llitle i,
WI.AND MARKH LINK
V ictoria  w as chosen as  the site
ertng  since HHH 
ce leb ra tin g  a  ce id en n lu l^y jin - 
cotivetP U M nd’a 100.y«artoW  link 
w ith  B rllU h OtdumWa,
T h ere  h a w  beei|i w m e  advo­
ca te s  o f aep ara tlam  h e re  even In | 
re e e n l y e a r a - th e y  w an t a r e - ‘
tu rn  to colonial s ta tus for 
Island.
Hut the provincial cn|>ltal, 
w ith  m a|)le leaf and centennial 
flags flying proudly, appears 
firm ly  in Ihc fiHternI Ixisom, 
E ven Ihe sta id  s|)lcndld Km* 
p ress , which h asn 't c h 0 n g e d 
m uch since Mr, F ish er’s paren ts 
u srtt to com e from  F rosty  Hoi* 
low, N ,B ,, to v isit, la com ing 
urouiKi.
T he CPU announced ju st be* 1 
fore the conference tha t 14,000,* 
0(M) will be spent to m ndcrnlzc 
Ihe 58-yenr*old hotel. Including 
11,000,000 on new  electric w ir­
ing.
T hat will m ean guests can use 
th e ir  e lec tric  razo rs, listen to  r a ­
dio and w atch television, 
H ecause of the p resen t single- 
cycle cu rren t, th e re  a re  signs In 
m ost room s w arning ag a in st use 
o f .a lte rn a tin g  c u rre n t ra to ra  or 
radio.*.
And only about five of the 575 
rfKuns—alxmt 70 a re  no longer 
ren ted  because they don',t..,ha
I)|;KK, W irr . 8EPAKATK
UINDON  ( A P l- T h c  Duke of 
F ife—cousin of the Queen and 
2.'ltd In line of succession to the 
Ihnm c—and  his wife have sep- 
arn led . A Joint s ta tem en t I s s u ^  
ih rnugh Ihclr law yers said : "N o 
j d ivorce proceedings a re  con- 
itc m u la tc d  a t  p rese n t an d  no 
the fu rth e r s la lcm en ta  w i l l  fe  
m ad e .t^  The duke Is 3(1, the 
duche,s* 31. They hnd wed 10 
y ea rs  ago  and have a daugh ter, 
(I, nnd a son, 5.
C i l g s r y  * D i » f t n c h » c
5 j o t ( l  l - D . i l c s
All Roomv
w.th TV ,r,J Sid.u ,.,
All R o jn t
...Ih Bith ot S*.!-!-* 
ficc Oulit-'Of ri iV-ng
(of Re).v(c I, d Guco 1
Spcci.il F. iwi ly P l i o  
i l j n r i i f p 'c
ShioM Diom,} L0U09C ,iod
f .a ll ,O f  COMEI SHOP
W l t a l  JhTi l l ie  l i 4.(tk fai M tto tif ta l fa llr i  nm'f  
| ia i .k  l i i f i iH ig . lltot'a '(ajfel! i*
ha m l  « i  ll*« fact iKat rtttw iim r* »u l o f  Im  uhm 
ym  en ter a h itA ., you are  looLittg for s e n - k t  in. 
otie  'Of i lu t ie  ffei'k  a,i'ra*--'i.ay ing#, |*rf«yttil 
r lic« ju m |O f'r« rm rt account »■. Otlief sc iv ic r a  )o u  
m ay u w  ot%c« in  •  w h ile , hut th eie  three leiorice*  
c o ie r  jo u r  4ay-t<HfAT W tAin.gnc«*lt- B a sk  
l la t ii in g  m.'ta.tt* sim p ly  that wc Have gearcsl our 
Hrattfh offtcet to g iv e  you ih w lu t c ly  top  
}w iform afK e in theiie three vital icrv ices. W ith  
B asic  B anking, y o u 'll get your Hanking tlonc  
p lc jsan tly  and eIfic ien lly  and l»c on your ’>*.1; m  
A n ia ltc f  o f  m itiulea, B asic B anking  d o c in 'l  
e lim in a lo  other h an k in g  aervieca, o f  co u r te . On  
the contrary, y ou 'll find a m ore com p lete  range o f  
finam  ia l se i v ic e i  at the Bank o f  M ontreal than at any  
o th ff  ly p e A f f in a w ia l  fntttttition. W miW it’t Bsvies 
B anking he the answ er to your Hanking n eed s?
IBANirtef» Atmtffi
 o j i .
B a n k  o f  M o n t r e a l
Sorry, No Giveaways 
Sony, No Tiger-tails 
Sorry, No Samples
Sorry, No Stamps... at Canada’s First Batik”
RVIIN SFrra RIX’ORD 
T E U U E  HAUTE, Ind, (A P i; 
J im  Uyun, a freshm an  from  the 
U niversity  of K ansas, sm ashed 
the world half m ile record  wllh 
a  1:44,0 clocking In the U,8 , 
T ra ck  'and ' F ield  F edera tion 's  
nn tlonal m eet F riday ,
HR A TING 
D ill 7 « H K I 
A  RIMONEAD 
BON LTD. 
ITZt RIeliler I t
Kelowna Parks & Recreation
BEGINNERS SWIM CLASS 
REGISTRATION
The Kelowna Parks & Recreation swiitinilng 
classes w ill com m ence registration on Thursday, June 
16lh, 1966 In the Parks & Recreation O ffice Bohrd 
Room  (next' door to the Museum),
T lm c ^ f c i f  fc g ls lra lld n  a rc  9 :0 0  ita 
e v ery  d a y  ex cep t S u n d ay  from  T h u rsd a y  the  16 th  to  
Ju ly  1st fo r  b e g in n e rs  sw im  c la sses  a n d  R ed  C ro s s
The 10 day swimming sessions arc;
Ju ly  4lli -  July , tS ili 
Ju ly  IRlh - Ju ly  30lh  
A ug. 1st In 5 lh  • Aug. IS tlt In 19th 
A ug. 22nd  •  Sept. 2nd
f̂>.||#|m/!3tt|t|gitta\|Uaaf jat-V̂ ^ I|ktt©|l|AT.ftr|L|,|t hi*4i4<te©Afe.©llTn(Rft--—- ifwwll V?iU9!l*TlrII111wljN'‘̂ rfwww"W’"w»xP**WtrlPw¥WRRP®•••••■*•*¥■
week throughout July nnd August,
'.i3. :•.■ ta'4.rt.3'( 3-' 1 '-v ■ ■■ . .} a-.' , .' .■■ = .. ■
RegUlrallon Fee —  $1.00
m
mm
* ’ 7  I tO i
3,1 - '
' t l  fr» '.'I fatrjK 7̂ .1... .'.f-,'. ..■>.,i\'• 1 "Vii' ,3-' 'ta'3' '■ '=' '.''f'f|.Mi‘).!V' 'S,W 'Tf f ’’’ ' '' .■• ''' ' ' t t  ; *%, ' *■ V' '' 't'
jlV*’', 4.., .''CnC-/.-1c*8 li."' *.li ta,,', ','t
. 3 , . '  '‘"'i -y'-X'Y 'I'I'3..:.3 ^ 3. 4'. ,',;(.'i3 (.'t-
